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Arhitektura je specifična kreativna dejavnost, katere namen je, da (so)ustvarja kakovostno 
življenjsko okolje za človeka, ob tem pa je tudi pomembna stvariteljica nacionalne kulture 
in identitete. Po definiciji deluje v javnem interesu.  
Sprejeta nova prostorska, gradbena in poklicna zakonodaja (v letu 2017) pomena in vloge 
arhitekture za posameznika, družbo in kulturo ne upošteva v zadostni meri. Prej bi lahko 
rekli, da je podrejena kratkoročnim interesom ekonomske učinkovitosti. Namen 
magistrskega dela je problematizirati diskrepanco med poslanstvom poklica arhitekta, 
delovanjem tega poklica v javnem interesu in sprejeto zakonodajo, ki poudarja vidik 
ekonomske učinkovitosti te dejavnosti. Izpostaviti namerava pomen kakovostno 
oblikovanega prostora za družbo, iz česar izhaja, da mora oblikovanje takšnega prostora 
biti v interesu družbe in države, za kar je potrebna tudi ustrezna zakonska regulacija, ki 
vključuje tako regulacijo poklica arhitekta kot izobraževanje arhitekta. Pomen kakovostno 
oblikovanega prostora argumentiramo na podlagi Ustave, strateških dokumentov, pravnih 
aktov in direktive Evropske unije kot tudi študije relevantne literature.  
V magistrskem delu so izpostavljene tri ključne ugotovitve. Prva se nanaša na javni prostor: 
ker je kakovostno oblikovan prostor v skladu s slovensko zakonodajo v javnem interesu, 
izobraževanje in regulacija poklica arhitekta ne moreta biti prepuščena prostemu trgu. 
Drugič, nujno potrebno je dosledno upoštevanje usmeritve Evropske unije, ki pravi, da je 
arhitektura eden od reguliranih poklicev. Tretjič, arhitektura je specifičen tip dejavnosti, ki 
se mora kot poklic izvajati multidisciplinarno.  
Ključne besede: arhitektura, arhitekt, kakovosten prostor, javni interes, kakovost 
izobraževanja, regulacija poklica, javni prostor. 
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ABSTRACT 
DEREGULATION OF ARCHITECTURAL PROFESSION IN SPATIAL PLANNING IN 
SLOVENIA 
Architecture is a very specific creative activity which aims to create a high-quality living 
environment for man and serves as an important factor of national culture and identity. By 
its definition, it works in the public interest. 
The newly adopted spatial, construction and professional legislation (in 2017) has failed to 
sufficiently consider the significance and role of architecture for the individual, the society 
and overall culture. It is safe to say that it remains subordinated to the short-term economic 
efficiency. The purpose of the master's thesis is to highlight this problem and emphasise 
the importance of a well-designed space for the society, implying that the creation of such 
space should be in the interest of society and the state. This also calls for relevant legal 
regulation, including regulation of the profession, as well as the training and education of 
architects. Based on the analysis of the Slovenian Constitution, strategic documents, laws 
and EU directives and study of relevant literature, the thesis will demonstrate that the 
creation of space is of utmost importance.  
The master's thesis highlights three key findings. Since well-designed space is in the public 
interest, relevant education and training programmes leading to the profession of 
architect, as well as regulation of the said profession should not be left entirely to the free 
market. Second, there is an urgent need to closely follow the direction of the European 
Union, which recognises the need for regulation of the profession of architect. Third, 
architecture is a specific type of activity which as a profession should be multi-disciplinary.  
Keywords: architecture, architect, quality space, public interest, quality of education, 
regulation of the profession, public space.  
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Našemu bivalnemu prostoru pogosto ne posvečamo posebne pozornosti in ga jemljemo 
kot nekaj samoumevnega. In vendar je okolje, v katerem živimo, izredno pomembno za 
naše dobro počutje in posledično tudi za naš učinkovit prispevek družbi. Šele ko se naš 
bivanjski prostor začne koreniteje spreminjati, se začnemo jasneje zavedati, da je ta prostor 
s celotnim okoljem nekaj skrbno načrtovanega, da njegovo urejanje določajo različni zakoni 
in prostorski akti ter da obstaja poseben poklic, ki se ukvarja z načrtovanjem prostora – 
poklic arhitekta. Kot piše v enem od dokumentov, ki obravnava urejanje prostora:  
»Urejanje prostora je dejavnost, ki se je ljudje večino časa ne zavedamo posebno dobro 
[...]. Zanimanje za stanje pri večini zbudijo šele večje spremembe v njihovem okolju ali 
informacije o večjih spremembah ter, seveda, lastne potrebe. Ko se ljudje začnejo 
zavedati težav v svojem okolju in omejitev pri razpolaganju s svojimi nepremičninami 
ter začnejo iskati vzroke zanje, pogosto prvič odkrijejo, da te temeljijo na prostorskih 
načrtih (aktih)« (Simoneti, Vertelj Nered, Jeriha, Cerar & Pečan, 2018, str. 6).  
Poklic arhitekta je eden najstarejših poklicev v zgodovini človeštva. Začetki izvajanja 
arhitekturnih storitev segajo daleč nazaj v zgodovino. Prvi, skoraj v celoti ohranjen traktat 
o arhitekturi, ki še danes velja za eno temeljnih knjig arhitekture, je bil napisan pred več kot 
2000 leti. Napisal ga je starorimski arhitekt Vitruvij, v njem pa je poudaril pomen 
arhitekturnega načrtovanja in oblikovanja prostora za posameznika in družbo. Ena njegovih 
temeljnih definicij arhitekture, ki velja še danes, je, da je arhitektura dejavnost, ki temelji 
na upoštevanju treh načel: načela trdnosti, uporabnosti in lepote. Le če načrtovanje in 
oblikovanje prostora upoštevata vsa tri načela hkrati, lahko nastane prostor, ki je primeren 
za človeka. Arhitektura je torej dejavnost, ki vselej upošteva in združuje vsa tri načela.  
Podobno kot je Vitruvij zapisal pred več kot dva tisoč leti, velja še danes. Poslanstvo 
arhitekta je projektiranje kakovostnih zgradb in prostorov, ki omogočajo tako kakovostno 
življenje kot tudi ohranjanje nacionalne in svetovne kulturne dediščine. To je zapisano tudi 
v Ustavi Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 
68/06, 47/13) v 5., 72. in 73. členu). Tudi v današnjem času družba namreč potrebuje 
zdravo, kakovostno in urejeno okolje (prostor) ter skrb za kulturo in kulturne spomenike.  
Kljub vsemu pa vsakdanja praksa pogosto ne upošteva dejstva, da je pri oblikovanju 
prostora bistvenega pomena kakovost in ne zgolj ekonomska učinkovitost. Drugače rečeno, 
gradnjo novih stavb in prostorov pogosto vodi zgolj finančni interes. Primarni cilj gradnje 
ni, kako narediti čim kakovostnejše okolje, ampak kako ustvariti čim večji finančni dobiček 
za vlagatelje. O tem piše tudi slavni nizozemski arhitekt Rem Koolhass. Pravi, da je grajeno 
okolje danes vse pogosteje zgolj izraz in rezultat logike globaliziranega kapitalizma, ki jo 
vodi en sam cilj, tj. ustvarjanje finančnega dobička. To, kar gradi sodobna arhitektura, pravi 
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Koolhaas, je posledično »junk«, kar lahko slovenimo kot odpadek, smet, vsekakor pa gre za 
stavbo oziroma poseg v prostor, ki nima vrednosti. Prostor, ki se gradi danes, tako Koolhaas 
imenuje JunkSpace in ga opiše kot  
»prostor kontinuiranega nakupovanja, letališč, ki omogočajo gibanje sem ter tja po 
planetu, redukcije javnega življenja na javni prostor, ki je brezformen, nezapomljiv. 
Junkspace je prostor, iz katerega je odstranjeno vse nepredvidljivo [...]. Je prostor brez 
perspektive [...]. Je mreža, ki se širi, razrašča, a mreža brez pajka. Ves čas se spreminja, 
a se nikoli ne spremeni. [...] Je prostor, ki združuje nezadovoljne potrošnike v njihovem 
zagrenjenem pričakovanju naslednje potrošnje« (Čeferin, 2016, str. 13–14).  
Po Koolhaasu JunkSpace ne dopušča arhitekture, ampak jo izključuje.  
Ne le Koolhaas, temveč tudi številni drugi arhitekti, teoretiki in filozofi opozarjajo na to, da 
obstaja bistvena razlika med stavbo in arhitekturo, med prostorom in arhitekturno 
oblikovanim prostorom: medtem ko je prvo zgolj »junk«, kakovostna arhitektura omogoča 
dobro življenje za ljudi. Za to, da lahko obstajajo arhitekturni, torej kakovostno oblikovani 
prostori, pa morajo obstajati tudi ustrezna zakonodaja, ki takšne prostore omogoča in 
podpira, ustrezna regulacija arhitekturnega poklica ter ustrezen sistem izobraževanja na 
področjih arhitekture in urbanizma. Slovenska arhitektka Čeferin (2016, str. 59) piše, da so 
se tega dobro zavedali že modernistični arhitekti v začetku 20. stoletja. Vedeli so, da lahko 
projekta modernizacije in moderne arhitekture uspeta samo, če njun sestavni del vključuje 
tudi izobraževanje na področjih uporabe modernih tehnologij, modernega načina bivanja 
ter moderne kulture in arhitekture; torej, če bodo v ta projekt aktivno, z lastno zavzetostjo 
in razumevanjem vključeni tisti, ki bodo v moderni arhitekturi živeli. Eno temeljnih nalog 
arhitekta so zato videli v tem, da pokaže ljudem možnosti modernega načina bivanja in pri 
njih vzbudi zanimanje za moderno arhitekturo, umetnost in kulturo, kar pomeni, da jim 
tako rekoč odpre oči za modernost moderne dobe. Šele tako bodo namreč ljudje lahko 
zaživeli na ravni svojega časa in izkoristili nove produktivne možnosti, ki jih ta čas odpira.  
Magistrsko delo opozarja na pomen in vlogo arhitekture v družbi in s tem povezano ključno 
razliko med arhitekturnim oblikovanjem prostora in prostorom, ki je zgolj rezultat 
investicijskih interesov za maksimiziranje profita z vlaganjem na določeni stavbi ali 
zemljišču in izpolnitve funkcionalnih zahtev. Posebej se osredotoča na vprašanje 
deregulacije poklica arhitekta na področju novega paketa prostorske in gradbene 
zakonodaje, ki vključuje prostorsko zakonodajo (Zakon o urejanju prostora, ZUreP-1, Uradni 
list SRS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 79/10 
odl. US: U-I-85/09-8, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.)), gradbeno (Gradbeni zakon, GZ, 
Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US, 29/95 
– ZPDF, 59/96, 45/99, 42/00 – odl. US, 52/00 – ZGPro, 52/00 in 110/02 – ZGO-1, Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 
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111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter tudi poklicno 
zakonodajo (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ZAID, Uradni list, št. 61/17) s 
strani Ministrstva za okolje in prostor. Navaja tudi analizo strokovnih kompetenc, ki 
temeljijo na akreditaciji izobraževalnih programov na področju arhitekture in urejanja 
prostora v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah Evropske unije. Magistrsko delo 
obravnava tudi deregulacijo poklica arhitekta glede skladnosti s temeljnimi načeli, cilji in 
pravili prava Evropske unije predvsem z vidika javnega interesa, kakovostnega bivanja, 
zdravja ljudi in kakovostnega izobraževanja. Opozarja, da je treba upoštevati cilje Evropske 
unije in Republike Slovenije na področju urejanja prostora, kar omogočajo nacionalna 
država in institucije Evropske unije. Država odloča o družbenih ciljih, ki se uresničujejo skozi 
prostorsko in gradbeno zakonodajo v Republiki Sloveniji.  
Država postavlja zakonska izhodišča o pomenu in načinu urejanja prostora v 5., 72. in 
73. členu URS, Politiko urejanja prostora Republike Slovenije kot pomemben strateški 
dokument, Strategijo prostorskega razvoja Slovenije skozi Odlok o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (OdSPRS, Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2), 
ZUreP-2, stroko (poklice), ki jih morajo zagotavljati izobraževalne institucije (Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, v nadaljevanju UL FA, in Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, v nadaljevanju UM FGPA) s svojimi 
specifikami ter skozi Evropske strateške dokumente s področja urejanja prostora, med 
katere sodijo predvsem Agenda Habitat (Carigrajska deklaracija, Deklaracija Svetovnega 
zbora mest in lokalnih uprav, 1996), ki kot prostorska strategija nadgrajuje načela 
izboljšanja kakovosti bivališč, mest in drugih naselij, v smislu njihove humanosti, 
gospodarske učinkovitosti in okoljske primernosti, predvsem z ustvarjanjem pogojev za 
razvoj trajnostnih človekovih naselij, [...] Evropske prostorsko-razvojne perspektive 
(European Spatial Development Perspective – ESDP, European Commission, Potsdam 
1999), ki jih nadgrajuje prostorska strategija Republike Slovenije, kot skrb za razvoj 
uravnoteženega in policentričnega sistema mest, za vzpostavitev novega odnosa med 
urbanimi in podeželskimi območji, za zagotavljanje enakopravnega dostopa do 
infrastrukture in znanja ter za preudarno upravljanje in ohranjanje narave in kulturne 
dediščine, Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske celine (Guiding principles 
for Sustainable Spatial Development of the European Continent, Conference Europeenne 
des Ministres Responsables de l'Amenagement du Territoire, Hannover 2000), sprejeta kot 
Priporočilo 2002/1 o vodilnih načelih prostorskega razvoja evropske celine na Svetu 
ministrov držav članic Sveta Evrope, Strasbourg 2002, v skladu z omenjenimi mednarodnimi 
usmeritvami [...], dokumentom Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992) in Ljubljansko deklaracijo 
o prostorski dimenziji vzdržnega razvoja (Ljubljana, 2003), ki poudarja kulturno razsežnost, 
ter nacionalnimi razvojnimi dokumenti, je načelo trajnostnega razvoja osnovno izhodišče 
in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja Slovenije (4.–7. točka OdSPRS). 
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Glede na navedeno problemsko izhodišče magistrskega dela smo v nadaljevanju analizirali 
odločitev nacionalne države in institucije Evropske unije, njena zakonska izhodišča o 
pomenu in načinu urejanja prostora in stroke (poklici). 
Arhitektura sodi v skupino poklicev, ki so regulirani na evropski ravni. Zavedanje 
odgovornosti poklica arhitekta je prisotno v vsej Evropi. Ta odgovornost arhitekta izhaja iz 
pomena arhitekturno urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove 
usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu.  
Kot je bilo že pojasnjeno, je profil arhitekta izjemno zapleten, saj mora arhitekt znati 
razmišljati o prostoru v povezavi s človekom – kompleksnim bitjem, s kompleksnimi 
psihofizičnimi potrebami in željami, ki se manifestirajo v najrazličnejših oblikah. Za uspešno 
delovanje mora biti seznanjen s sodobnimi teoretskimi in tehnološkimi spoznanji, ki jih 
mora tudi ustrezno nadgrajevati, prizadevati pa si mora za ravnovesje med funkcionalno-
tehniško in umetniško komponento arhitekturnega in urbanističnega snovanja. Izobrazbeni 
profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja s sposobnostjo 
urejanja in oblikovanja prostora oziroma gradnje urbanih struktur. Rezultati arhitekturnega 
snovanja so lahko družbeno priznani kot umetniška dela.  
Slovenska zakonodaja določa pogoje za opravljanje poklicev, kot so arhitekt projektant, 
nadzornik, revident načrtovanih posegov v prostor, prostorski načrtovalec, odgovorni vodja 
izdelave predloga prostorskega akta, občinski urbanist, raziskovalec in podobno.  
Z evropsko zakonodajo pa so določeni minimalni pogoji usposobljenosti arhitekta, ki so 
potrebni za samodejno priznavanje poklicnih kvalifikacij v vseh državah Evropske unije (v 
nadaljevanju EU). V Sloveniji sta se čez čas na tem področju vzpostavili dve stroki. To sta 
arhitektura in krajinska arhitektura, ki združujeta vse potrebne kompetence in kompleksna 
znanja iz naravoslovno-tehničnega in humanistično-družboslovnega področja ter področij 
oblikovanja, projektiranja in kompozicije.  
Za naše raziskovanje je pomemben zlasti 46. člen Direktive 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 
2005/36/ES, Uradni list EU, št. L 255/22 z dne 30. 9. 2005), v katerem so določene potrebne 
kompetence, ki jih morajo osvojiti študenti visokošolskih študijskih programov za 
pridobitev naziva magister arhitekture. Ti študijski programi morajo izpolnjevati znamenitih 
enajst pogojev, povezanih s trajanjem in glavnim predmetom študija ter znanji, veščinami 
in kompetencami, ki jih morajo osvojiti kandidati za pridobitev naziva. Če povzamemo, 
mora biti glavni predmet takšnega študijskega programa arhitektura, študijski program 
mora uravnoteženo pokrivati tako teoretične kot praktične elemente usposabljanja 
arhitektov in opremiti študente z minimalnimi veščinami, znanji in kompetencami za 
uspešno projektiranje in arhitekturno udejstvovanje. Ta znanja, veščine in kompetence 
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pokrivajo različna področja, kot so arhitektura, urbanizem in prostorsko načrtovanje, ter 
vključujejo tudi družboslovna znanja, potrebna za razumevanje vloge arhitekta in 
arhitekture v sodobni družbi ter razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami. Takšen 
študijski program mora obsegati najmanj pet let študija s polno časovno obveznostjo na 
ustrezni visokošolski ali primerljivi ustanovi oziroma štiri leta takšnega študija ob sočasni 
predložitvi potrdila o uspešno opravljeni dveletni poklicni praksi, zaključi pa se z uspešnim 
opravljanjem izpita na univerzitetni stopnji. 
Z vidika pridobitve poklicne oziroma strokovne licence s področja graditve objektov in 
urejanja prostora v Sloveniji je pomembna regulacija poklica arhitekta. Trenutna ureditev 
temelji na pogojih v zvezi s primerno izobrazbo, opravljanjem obvezne strokovne prakse in 
strokovnega izpita (tj. strokovni izpit za pooblaščenega inženirja), obveznim članstvom v 
ZAPS, spoštovanjem moralnega kodeksa, upoštevanjem disciplinske odgovornosti in 
obveznosti v zvezi z dodatnim strokovnim izobraževanjem.  
Prejšnji 131. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 
108/09, 57/12, 10/13, 19/15) oziroma novi 14. člen ZAID opredeljuje pogoje za pridobitev 
licence za dejavnosti s področja arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega 
načrtovanja v Republiki Sloveniji. Proučili smo vlogo Zbornice za arhitekturo in prostor v 
Republiki Sloveniji oziroma kakšen nadzor se izvaja nad rednim usposabljanjem, izdajanjem 
licenc, izdajanjem potrdil za opravljanje poklica arhitekta, ki želi ta poklic opravljati v drugi 
državi članici EU, kjer je poklic reguliran, in kakšni so pogoji za pridobitev strokovne licence.  
Namen in cilji raziskovanja 
Namen magistrskega dela je prikazati poglobljeno analizo ustvarjalne in povezovalne vloge 
arhitekture in s tem povezane kakovostne gradnje urejanja prostora, ki je skladna s pravnim 
redom nacionalnih in evropsko strateških dokumentov. V teh dokumentih je z zakoni 
določena temeljna pravica prebivalcev, za katero je pomembno, da so ustvarjeni vsi pogoji 
za kakovostno oblikovan prostor, lepo oblikovano okolje in arhitekturo.  
Z vidika deregulacije poklica arhitekta glede na nacionalne potrebe je ključni namen 
analizirati evropsko Direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki določa usposabljanje 
arhitektov z uspešno opravljenim izpitom na univerzitetni stopnji. Na podlagi poglobljene 
študije oblik izvajanja arhitekturnih storitev v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih 
državah je namen raziskave analizirati celoten postopek in zakonodajo, ki se nanaša na 
vlogo in pomen poklica arhitekta, ki se uresničuje skozi proces izobraževanja in opravljanja 
licencirane poklicne dejavnosti. Z nalogo želimo opozoriti na problematično izključevanje 
poklica arhitekta oziroma arhitekturne stroke in omejevanja njenega pomena za družbo v 
okviru (sprejetega) novega prostorskega, gradbenega in poklicnega zakona, kot tudi 
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opozoriti na to, da je za odgovorno ravnanje s prostorom potrebno zagotavljanje 
kakovostnega izobraževanja na področjih arhitekture in urbanizma.  
Cilj magistrskega dela je prikazati, da mora zakonodaja slediti že uveljavljenim evropskim 
in slovenskim smernicam na področju trajnostno naravnanega prostorskega razvoja, ki 
vključuje tudi arhitekturo. Med te cilje magistrskega dela sodijo brez dvoma tudi: 
− identificirati ključne elemente urejenega in skladno oblikovanega krajinskega 
prostora, urbanega prostora in arhitekture, ki je po evropski in slovenski zakonodaji 
stvar javnega interesa ter zato tudi predmet evropske Direktive o reguliranih 
poklicih; 
− opozoriti na to, da kakovostno oblikovan prostor zagotavlja zadovoljstvo ljudi, 
spodbuja njihovo ustvarjalnost in učinkovitost ter je pomemben tudi s stališča 
trajnostnega razvoja; 
− pokazati na (ne)upoštevanje arhitekturne stroke pri sprejemanju novih zakonov v 
javnem sektorju, ki se tičejo prostora. 
Ocena dosedanjih raziskovanj 
Pregled razpoložljivih informacij in zbranih podatkov o dosedanjih raziskovanjih na temo 
urejanja prostora in arhitekturne stroke je pokazal, da že obstajajo določeni strokovni 
članki, domača in tuja literatura, diplomska in magistrska dela in druga gradiva, ki 
obravnavajo zadevno področje, vendar nobeno delo še ni obravnavalo, obdelalo in 
predstavilo teme pričujočega magistrskega dela »Deregulacija poklica arhitekta na 
področju urejanja prostora v Sloveniji« in drugih evropskih državah. Razpoložljivost 
raziskovanj je omogočena prek mrežne aplikacije COBISS/OPAC v okviru sistema COBISS.SI, 
zbirke podatkov o pravnih aktih Evropske unije (EurLex), vključno z bazami podatkov in 
razpoložljivimi internimi dokumenti pristojnih institucij v Sloveniji in v nekaterih drugih 
evropskih državah, ki so predmet tega magistrskega dela. 
Raziskave, ki so glede na predmet raziskovanja najbolj sorodne in podobne raziskavi, ki je 
predstavljena v tem magistrskem delu, pa so: 
− Čeferin, P. (2016). Niti uporabni niti estetski objekt: Strukturna logika arhitekture. 
Ljubljana: Založba ZRC; 
− Fikfak, A. (2013). Quality of architectural education at the Faculty of arcihtecture of 
the University of Ljubljana. Journal of Architecture and Urbanism, 37(4), 257–267; 
− Hertog, J. (2010). Review of economic theories of regulation. Utrecht: Utrecht 
School of Economics; 
− Dešman, M., Čerpes, I., Krajcar, V. & Ostan, A. S. (2016). Arhitektura za ljudi: 




− Pallasmaa, J. (2007). Oči kože: arhitektura in čuti. Ljubljana: Studia Humanitatis; 
− Perez Gomez, A. (2016). Attunement: architectural meaning after the crisis of 
modern science. London: MIT Press. 
Določitev hipotez in metod raziskovanja 
Na podlagi namena in ciljev raziskave so v nadaljevanju navedene hipoteze, ki jih v 
magistrskem delu skušamo potrditi oziroma ovreči z uporabo najmanj dveh raziskovalnih 
metod, kar bo prispevalo k večji zanesljivosti dobljenih rezultatov. 
Hipoteza 1: Ker je kakovostno oblikovan prostor v javnem interesu, izobraževanje in 
regulacija poklica arhitekta ne smeta biti povsem prepuščena prostemu trgu.  
Podrobna obrazložitev hipoteze: 
− namen te hipoteze je opozoriti na družbene potrebe na področju urejanja prostora 
v Sloveniji in Evropski uniji ter ugotoviti, kdo lahko to omogoči, oziroma izpostaviti 
pomembno vlogo države in njenih zakonskih izhodišč glede pomena in načina 
urejanja prostora; 
− hipoteza je bila preverjena s teoretično analizo vpliva na zdravo, kakovostno 
urejeno okolje (prostor) in skrb za kulturo in kulturne spomenike. Pri tem smo 
uporabili metodo deskripcije, tj. postopek opisovanja dejstev, procesov in pojmov. 
Ker se opiramo in uporabljamo strokovno literaturo, zakonodajo, strokovne članke, 
vire, publikacije in objavljena dela v knjigah, smo uporabili metodo kompilacije.  
Hipoteza 2: Potrebno je dosledno upoštevanje direktive Evropske unije, ki določa, da je 
poklic arhitekta eden od reguliranih poklicev. 
Podrobna obrazložitev hipoteze: 
− namen te hipoteze je ugotoviti, kdo izvaja šolanje za določene poklice in katere 
kompetence morajo zagotavljati izobraževalni zavodi na področju urejanja prostora 
in arhitekture ter kakšni so pogoji za pridobitev poklicne oziroma strokovne licence 
s področja graditve objektov in urejanja prostora skladno s 46. členom evropske 
Direktive o reguliranih poklicih; 
− hipotezo smo preverili s primerjalno-pravno analizo arhitekturnih storitev na 
področju urejanja prostora v Sloveniji in Nemčiji z vidika skladnosti s pravnim redom 
Evropske unije. 
Hipoteza 3: Arhitektura je tip dejavnosti, ki se kot poklic oblikuje in izvaja multidisciplinarno.  
Podrobna obrazložitev hipoteze: 
− namen raziskovalnega dela je s to hipotezo ugotoviti oblike sodelovanja med 
univerzo in drugimi institucijami in ustanovami v obliki znanstvenih in aplikativnih 
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raziskovalnih projektov, umetniških raziskovalnih projektov, delavnic, razvojnih 
projektov, ekspertiz, centrov odličnosti in odcepljenih podjetij (biroje); 
− navedeno hipotezo smo preverili na podlagi že izvršene mednarodne primerjalne 
analize študijskega programa arhitektura prve in druge stopnje Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani z graškim in hannovrskim programom. 
Po navedbah Fakultete za arhitekturo v Poslovnem poročilu s poročilom o kakovosti in 
Računovodskim poročilom za leto 2018 sta arhitektura in urbanizem že v svoji definiciji 
stroki, ki sta utemeljeni na interdisciplinarnem pristopu. Zato bo, med ključnimi 
prizadevanji fakultete, izstopal napor, da pri raziskovalnih in produkcijskih projektih, ki vse 
bolj zahtevajo interdisciplinarni pristop, s svojo širino in integralnostjo pristopa povzema 
povezovalno in usmerjevalno vlogo (UL FA, 2019b, str. 9). 
Magistrsko delo vsebuje tako elemente teoretičnega kot empiričnega raziskovalnega dela. 
S pomočjo različnih znanstveno-raziskovalnih pristopov in metod smo skušali rešiti 
problem, ki je bil predmet raziskovanja, in dokazati oziroma zavrniti hipoteze, izpolniti 
namen in cilje raziskave ter pridobiti odgovore na zastavljena vprašanja. Da zagotovimo 
večjo zanesljivost pridobljenih rezultatov, smo vse hipoteze potrdili ali zavrnili s 
kombinacijo najmanj dveh raziskovalnih metod.  
Teoretični del temelji na metodi deskripcije oziroma opisni metodi. Postopek je namenjen 
opisovanju dejstev, procesov in pojmov. Pri empiričnem delu raziskovanja, odkrivanju in 
sistematični obdelavi ugotovitev pa smo uporabili strokovno literaturo, zakonodajo, sodno 
prakso, publikacije, interno gradivo, članke in prispevke z obravnavanega področja ter 
intervjuje s predstavniki institucij na področju urejanja prostora.  
S komparativno metodo smo želeli ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti organizacijskih 
sistemov, ki so bili predmet raziskovanja. Z metodo kompilacije pa smo prikazali izpise, 
navedbe in citate drugih avtorjev. Poleg tega smo v nalogi izvedli tudi tri intervjuje z 
visokimi predstavniki institucij, ki pomembno delujejo na področju urejanja prostora v 
Sloveniji. Intervjuji so bili izvedeni z namenom dopolnitve analiz, ki jih obravnavajo že 
izvedene študije v zvezi s postavljenimi hipotezami naloge. Intervjuji so bili izvedeni pisno 
in ustno ter so bili delno konstruirani, kar pomeni, da so bila odprta vprašanja vnaprej 
pripravljena. Vsi intervjuju so v celoti zapisani v prilogah 1–5. 
Strnjen opis predvidenih poglavij 
V uvodnem poglavju smo predstavili področje dela, hipoteze, namen, cilje raziskovanja in 
strukturo dela v smislu, kot je zasnovana dispozicija magistrskega dela. 
V drugem poglavju smo proučili teoretični, strateški in pravni vidik regulacije poklica 
arhitekta z uveljavljenimi evropskimi in slovenskimi smernicami na področju trajnostno 
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naravnanega prostorskega razvoja. Izpostavili smo pomemben 46. člen Direktive 
evropskega parlamenta in sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju arhitekture. 
Stroka arhitekta je ena od devetih strok, ki so regulirane na evropski ravni, kajti v Evropi se 
zdi, da je prostor stvar javnega interesa in zato tudi šolanje. Stroke, ki se s tem ukvarjajo, 
morajo biti regulirane in morajo odgovarjati določenim kompetencam, med katerimi 
ločimo tri stebre: naravoslovna in tehnična kompetenca, humanistično-družboslovna 
kompetenca in kompozicijsko-družboslovna kompetenca. 
V tretjem poglavju smo predstavili normativno analizo izvajanja arhitekturne stroke v 
Sloveniji in Evropski uniji. Kronološko smo proučili ustavne določbe in druge pravne akte, 
veljavne do leta 2017. Osredotočili smo se na ozaveščanje javnosti glede sprejetega 
strateškega dokumenta Arhitektura za ljudi z dne 8. septembra 2017 v zvezi z urejanjem 
oblikovanja prostora v prihodnosti s strani Ministrstva za kulturo. Dokument Arhitektura za 
ljudi je urejen skladno z načeli kakovosti arhitekture in trajnostnega razvoja. Kakovost 
oblikovanja in kulture prostora je z vidika poklica arhitekta ključnega pomena.  
Četrto poglavje zajema analizo izvajanja arhitekturne stroke skladno s temeljnimi načeli, 
cilji in pravili prava Evropske unije in Slovenije na področju urejanja prostora. V tem 
poglavju smo predstavili, kaj družba potrebuje na področju urejanja prostora, kdo to 
omogoča, odločitev države, njena zakonska izhodišča o pomenu in načinu urejanja prostora 
in stroke. Primerjali smo izvajanje arhitekturne stroke v Sloveniji in Nemčiji. Proučili smo 
obliko izvajanja arhitekturne stroke in njen vpliv na stopnjo zaščite javnega interesa.  
Peto poglavje je zajemalo študijo sodelovanja med univerzo in okoljem na Fakulteti za 
arhitekturo. Izpostavili smo že narejeno mednarodno primerjavo arhitekture na dveh 
fakultetnih šolah, kjer sta opredeljena dva postopka, in sicer primerljivost študija (ki bo 
zajemala koncept, vsebinsko strukturiranost, dostop in pogoje za vpis, trajanje, 
napredovanje, dokončanje študija, mednarodno sodelovanje) in razlike glede lokalnih 
potreb.  
V šestem, sedmem in osmem poglavju so v obliki zaključka podane ugotovitve po 
posameznih poglavjih celotnega magistrskega dela. 
V zadnjem, devetem, poglavju smo na podlagi pripravljenih vprašanj opravili pet osebnih 
intervjujev s predstavniki institucij v gospodarstvu in javnih službah. Namen intervjuja v 
magistrskem delu je izpostaviti osebne poglede strokovnjakov, ki imajo večletne delovne 
izkušnje in predstavljajo pomembno vlogo na področju urejanja prostora v Sloveniji. 
Vprašanja se v večini povezujejo z navedenimi temami. 
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2 REGULACIJA POKLICEV  
Vprašanje, ki se pojavlja že nekaj let v EU glede proučevanja deregulacije poklicev, je, kaj 
regulacija oziroma deregulacija sploh pomeni. 
2.1 OSNOVNI POJMI 
Regulacija po Leksikonu Sova (2006, str. 928) pomeni:  
»1. SPL Urejanje, npr. s predpisi. 2. GRADB Ureditev delovanja naravnih vodotokov, 
rečnih korit, utrjevanje brežin, gradnja pregrad, poglobitev in izboljšava rečnih poti za 
zaščito pred visokimi vodami, preprečevanje poplav, izkoriščanje vodne energije ali 
gradnja namakalnih sistemov. 3 EKON Vpliv države na obnašanje ekonomskih 
subjektov z ukrepi ekonomske politike in določanje obsega in smeri njihovega 
delovanja.« 
Orbach (2012, str. 10) pravi, da je regulacija »državni poseg v zasebno področje, ki je 
stranski produkt naše pomanjkljive realnosti in človeških omejitev«. Den Hertog (2010, str. 
3–5) definicijo regulacije razume kot »uporabo pravnih instrumentov za implementacijo 
socialno in ekonomskih ciljev«. Hkrati poudarja dve temeljni obliki regulacije: ekonomsko 
in socialno. »Ekonomska regulacija zajema dva podtipa regulacije: strukturno regulacijo in 
regulacijo obnašanja. Strukturna regulacija se nanaša na področje varstva okolja, delovnih 
razmer, varstva potrošnikov [...]. Regulacija obnašanja pa vsebuje pravila obnašanja na 
trgu, kot so kontrola cen, prepoved oglaševanja in standardi kakovosti.« Garoupa (2006, 
str. 6) poudarja pomen regulacije poklica, »da njen namen ni nujno le uresničevanje 
ekonomskih ciljev, ampak tudi širših družbenih ciljev«. 
Definicijo poklicev nazorno predstavlja Krajcar (2019) in meni, da so za regulacijo poklica 
predpisani pogoji v zvezi z opravljanjem določene poklicne dejavnosti, ki se nanašajo na 
posameznika. Pogoji lahko opredeljujejo predpisano stopnjo izobrazbe, obseg in način 
opravljanja pripravništva, strokovni izpit, obvezno članstvo v zbornici, obvezno dodatno 
strokovno izobraževanje. Regulacija posameznega poklica lahko vsebuje enega ali več 
naštetih ukrepov, lahko pa tudi omejujejo opravljanje drugih dejavnosti, kadar je treba 
zavarovati strokovno neodvisnost. Regulacija dejavnosti so predpisani pogoji v zvezi z 
opravljanjem določene poklicne dejavnosti, ki se nanašajo na poslovni subjekt. Pogoji lahko 
opredeljujejo statusno obliko, ustanoviteljstvo oziroma lastniško strukturo (npr. družbeniki 
so lahko le osebe, ki izpolnjujejo pogoje regulacije poklica), nosilce dejavnosti (osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje regulacije poklica), kadrovske pogoje, omejitve dejavnosti, obvezno 
zavarovanje poklicne dejavnosti ter prostorske, sanitarne in tehnične pogoje. 
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ZAID v 5. členu opredeli, da so  
»regulirani poklici oziroma dejavnosti tisti poklici oziroma dejavnosti, katerih pogoje 
opravljanja določa zakon ali podzakonski akt. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, 
strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je 
kandidat pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, v EGP ali v 
Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja določenega 
poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji in se izkažejo s 
potrdilom o kompetenci, spričevalom o uspešno dokončanem srednješolskem 
programu in diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, kot tudi morebitne 
poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica oziroma dejavnosti v EU, v EGP 
ali v Švicarski konfederaciji«. 
Iz navedenega lahko povzamemo, da pojem regulacija pomeni način urejanja oziroma 
prizadevanje za neko aktivnost. Pojem deregulacija poklica pa lahko opredelimo kot neke 
vrste nasprotje od regulacije, medtem ko se deregulacija razume kot neke vrste zmanjšanje 
urejanja pravil oziroma odprava administrativnih ovir. 
V Republiki Sloveniji so vsi regulirani poklici vpisani v Evidenco reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/06). To evidenco 
vodi in na svojih spletnih straneh objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. S 
seznama 5 je razvidno, da je med devetimi poklici (zdravnik, zdravnik specialist, diplomirana 
medicinska sestra, diplomirana babica, doktor dentalne medicine, doktor dentalne 
medicine specialist, veterinar, magister farmacije) tudi poklic arhitekt, ki je reguliran na 
podlagi Direktive 2005/36/ES in omejen s posebnimi pogoji.  
Na podlagi Evidence reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji lahko 
ugotovimo, da je v Sloveniji veliko reguliranih poklicev (264), vendar je treba poudariti, da 
je poklic arhitekta oziroma opredelitev dejavnosti odgovorni projektant arhitekture poklic, 
reguliran na podlagi področne Direktive 2005/36/ES. Načelo avtomatičnega priznavanja 
poklica arhitekta določa 31. člen Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za 
opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK, Uradni list RS, št. 39/16 in 47/19). 
Regulacijo poklicev poznajo vse evropske države, vendar so v posameznih državah poklici 
zelo različno regulirani. Glavni namen regulacije poklicev je zagotavljanje javnega interesa, 
ki se izraža zlasti z varovanjem zdravja in kakovostjo izdelkov in storitev, ki jih zagotavljajo 
regulirani poklici.  
Slovenija in Evropska unija sta se zavezali k izboljšanju rasti gospodarstva. Evropska komisija 
si prizadeva za odpravo ovir pri prostem pretoku storitev, za odpravo regulacije, ki ni 
utemeljena in sorazmerna, od držav članic zahteva globinsko analizo obstoječe regulacije 
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in njeno utemeljitev ter ukrepe za deregulacijo, aktivnosti Evropske komisije sovpadajo s 
projektom sprememb sistemske zakonodaje v Sloveniji.  
Evropska komisija je januarja 2017 predložila smernice oziroma Sporočilo komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o priporočilih za reforme na področju regulacije poklicnih storitev. V predloženem 
dokumentu so opredeljeni različni vidiki urejanja pravnih, političnih in gospodarskih ozadij; 
kot politično ozadje se izpostavlja cilj zaščititi splošni interes držav članic, učinkovitost 
različnih ureditev upravnega in sodnega nadzora, gospodarske razmere, relativni 
gospodarski pomen sektorja za zadevno državo in pomoč posebnih interesov. Odprava 
takih ovir bi odprla možnosti ter pozitivno vplivala na produktivnost, konkurenčnost 
gospodarstva, oblikovanje regulativnega okolja, ki spodbuja rast, inovacije in ustvarjanje 
delovnih mest [...]. Kot pravno ozadje so poklicne storitve zelo pomemben element 
gospodarstva držav članic in EU. Vsaka država članica se sama odloči, ali je treba 
posredovati ter uvesti pravila in omejitve za dostop do ali opravljanje poklica, vendar se 
morata pri tem spoštovati načeli nediskriminacije in sorazmernosti. Države članice določijo 
cilj javnega interesa, ki ga želijo zaščititi, in izberejo najprimernejši način za njegovo dosego. 
Med drugim morajo države članice za vsak primer posebej oceniti, ali je treba uvesti 
omejitve za poklicne dejavnosti, pri čemer morajo upoštevati celoten regulativni okvir. 
Vendar je treba regulacijo redno pregledovati, da bi ustrezala svojemu namenu, ob tem pa 
se upoštevajo spreminjajoče se okolje, tehnične inovacije, bolj izobraženi potrošniki [...]. 
Kot gospodarsko ozadje bi pomenilo boljše delovanje enotnega trga državam članicam EU, 
ki bi omogočale prednosti na nacionalni in svetovni ravni. V EU trenutno vse storitve 
obsegajo 71 odstotkov BDP, kar je nekoliko več kot 10 bilijonov evrov, in 68 odstotkov vseh 
zaposlenih, kar je približno 150 milijonov oseb, ki je trenutno 5.500 reguliranih poklicev [...]. 
Regulacija poklicnih storitev je namenjena zaščiti številnih ciljev splošnega interesa. Na 
podlagi posebnosti trga ter nacionalnih in političnih teženj so bile razvite številne metode 
in modeli. Regulacija je pogosto tudi celovita, saj zajema široko paleto regulativnih vprašanj 
in pogosto vsebuje številne omejitve, vse od bolj ali manj splošnih posebnosti glede 
opravljanja nekaterih dejavnosti (rezervirane dejavnosti) in zaščite poklicnih nazivov do 
omejitev glede oblik podjetij ali glede tega, kdo nadzira lastništvo ali upravljanje podjetij, ki 
zagotavljajo poklicne storitve. Četudi se s takimi predpisi v celoti doseže cilj politike, ni 
mogoče zanikati, da imajo znaten ekonomski učinek (Evropska komisija, 2017, str. 2–6). 
Iz navedenega izhaja, da mora država za reguliran poklic vnaprej določiti politični, pravni in 
gospodarski okvir in pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak, ki želi določen poklic opravljati. 
Za dejavnosti pa velja, da je treba pred začetkom opravljanja oziroma pred vstopom na trg 
izpolniti predpisane pogoje. Regulacija poklicev je pomembna tudi zaradi zagotavljanja 
konkurenčnosti storitve izvrševanj javnega interesa (interdisciplinarno sodelovanje z 
okoljem, študij 300 ECTS – Direktive 2005/36/ES) ter zagotavljanja licenčnost storitve – 
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javnega interesa (Zbornica za arhitekturo in prostor, strokovni izpit, kodeks poklicne etike 
ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti). 
Vsebina dokumenta pojasnjuje tudi, da se poklic arhitekta osredotoča predvsem na 
projektiranje, pregledovanje gradnje stavb in njihove okolice ter načrtovanje. Statistični 
podatki prikazujejo stanje, da je izobraževanje arhitektov v večini usklajeno, kar omogoča 
samodejno priznavanje kvalifikacij v skladu z direktivo o poklicnih kvalifikacijah. Usklajene 
minimalne zahteve v skladu z direktivo so 5- ali 4-letno izobraževanje z dvoletnim 
praktičnim usposabljanjem. V praksi je v večini držav članic za dostop do poklica poleg 
najmanj 5-letnega univerzitetnega usposabljanja potrebno dodatno praktično 
usposabljanje ali izkušnje (npr. Avstrija zahteva 5-letno izobraževanje in 3 leta praktičnega 
usposabljanja, Češka 5+3, Romunija 6+2, Slovaška 6+3 in Slovenija 5+3). Najpogosteje je 
potrebno skupno 7-letno obdobje izobraževanja z uporabo modela 5+2. V petnajstih 
državah je potreben tudi državni izpit.  
V nasprotju z drugimi državami članicami, ki določajo, da lahko poklic arhitekta opravljajo 
samo usposobljeni strokovnjaki z ustreznimi licencami, spričevali ali registracijami pri 
ustreznem organu, na Danskem, v Estoniji, Finskem in Švedskem poklic kot tak ni reguliran, 
temveč se uporabljajo druga preverjanja usposobljenosti v okviru gradbeništva. Razlike 
med modeloma so morda manj pomembne, kot se zdijo, če države, v katerih ta poklic ni 
reguliran, uporabljajo potrjevanje kompetenc arhitektov ali ad hoc ocenjevanje 
usposobljenosti ali izkušenj v vsakem primeru posebej kot pogoj, da lahko arhitekti 
zagotavljajo določene storitve (npr. predložitev načrtov ali gradbenih dovoljenj) (Evropska 
komisija, 2017, str. 10–11). 
2.2 POSTOPEK PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ  
Na portalu državne uprave (gov.si) lahko najdemo informacije glede vložitve postopka 
priznavanja poklicnih kvalifikacij, med katerimi je treba upoštevati sledeče: 
»Za postopek priznavanja mora kandidat oddati vlogo, kjer je potrebno plačati upravno 
takso v skladu z Zakonom o upravnih taksah. Vloga mora vsebovati zlasti dokazilo o 
državljanstvu, diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni 
usposobljenosti in poklicnih izkušnjah ter dokazilo o drugih kvalifikacijah. Listine se 
praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika [...]. Na 
podlagi predloženih dokumentov pristojno ministrstvo pregleda kandidatovo poklicno 
dokumentacijo. Če ugotovi, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda 
začasno določbo [...]. Pristojen organ mora izdati odločbo in jo vročiti kandidatu 
najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel popolno vlogo« (MDDSZ, 2019a). 
Vzajemno izvajanje poklicnih kvalifikacij opredeljuje preambula Direktive 2005/36/ES 
(27. točka), iz katere izhaja, da mora »vzajemno priznavanje kvalifikacij temeljiti na merilih 
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kakovosti in količine, ki zagotavljajo, da so osebe s priznanimi kvalifikacijami sposobne 
razumeti in uresničiti potrebe posameznikov, družbenih skupin in organov oblasti, kar 
zadeva prostorsko načrtovanje, oblikovanje, organizacijo in realizacijo struktur [...]«. 
Na spletni strani MDDZ so regulirani poklici v državah članicah EU, EGP in Švicarski 
konfederaciji objavljeni v evropski zbirki reguliranih poklicev. V tabeli 1 je prikazana 
primerjava vzajemnega priznavanja kvalifikacij poklica arhitekta v Sloveniji in Nemčiji. 
Tabela 1: Primerjava vzajemnega priznavanja poklica pooblaščenega arhitekta v Sloveniji in 
Nemčiji  
Opis  Slovenija Nemčija 
Pravna podlaga za ureditev 
pravice 
Zakon o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti 
Zakon o varovanju strokovnega 
naziva (Zakon o arhitektih 
Hamburga; HmbArchtG) 
z dne 11. aprila 2006 (HmbGVBl. 
str. 157), nazadnje spremenjeno 
15. decembra 2015 (HmbGVBl. 
str. 362, 366) 
Naziv poklica Arhitekt, krajinski arhitekt 
in urbanist 
Arhitekt, arhitekt za notranjo 
opremo, krajinski arhitekt in 
urbanist 
Vpis v imenik pri pristojni 
zbornici 
Zbornica za arhitekturo in 
prostor 
Arhitekturne in inženirske 
zbornice, ki so organizirane po 
zveznih deželah 
Univerzitetna ali strokovna 
izobrazba 
Univerzitetna izobrazba 
(2. stopnja po bolonjskem 
sistemu) 
Univerzitetna izobrazba (2. stopnja 
po bolonjskem sistemu) 
Trajanje študija  5 let 4 leta 
Praktične izkušnje  
(od 2 do 5 let za univerzitetno 












odgovornosti za škodo 
DA 
(višina zavarovalne vsote 
50.000 €) 
DA 
Drugi dodatni pogoji (poklicno 
usposabljanje, praktično 
usposabljanje itd.) 
Poklicno usposabljanje Praktično usposabljanje 
Priznavanje kvalifikacij Avtomatično priznavanje Avtomatično priznanje 
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Vpis gospodarskih civilnih 
družb 
DA Pogoj: imajo zavarovano 
odgovornost za škodo, ki so v 
večinski lasti članov zbornice za 
arhitekturo ali v inženirski zbornici, 
ki jo vodijo člani zbornice in kjer 
tretje osebe ne morejo uveljavljati 
svojih interesov. 
Vir: European Commission (2019) 
MDDSZ (2019b) opredeli, da je  
»sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij namenjen predvsem 
državljanom ene od držav članic EU, državljanom držav podpisnic Sporazuma o 
Evropskem gospodarskem prostoru (z Norveškega, iz Islandije in Liechtensteina) in 
Švicarske konfederacije, osebam, ki so svoje kvalifikacije pridobili v eni od prej 
navedenih držav, osebam, ki želijo svoj poklic opravljati v drugi državi članici 
(imenovani država članica gostiteljica), ki navedeni poklic regulira, ali državljanu tretje 
države, ki je svoje kvalifikacije pridobil na območju EU. Sistem se nanaša le na osebe, 
ki so že polno usposobljene za opravljanje poklica v državi članici, iz katere prihajajo, 
in ne velja za osebe, ki želijo v drugi državi članici študirati ali opravljati poklic, pa v 
državi, iz katere prihajajo, še niso dokončali študija, ki se zahteva za opravljanje tega 
poklica«.  
Poklic arhitekta kot tak za mnoge danes ni poponoma jasen. Vloga arhitekture danes v 
družbi ni tako dobro poznana, kot so vloge zdravnika, pravnika, učitelja, je pa vsekakor 
enako pomembna. Naloga poklica arhitekta ni zgolj risanje lepih prostorov, ampak v sebi 
nosi eno večjo težo. Upoštevati mora želje in potrebe konkretnih ljudi kot tudi interese 
družbe, trajnostna načela oblikovanja okolja in varovati dediščino in kulturo. Zato poklic 
arhitekta vključuje veliko odgovornost. Delo arhitekta nikakor ni le rezultat umetniške 
inspiracije, ampak zahteva veliko vednost in racionalni premislek. Zato je regulacija poklica 
nujno potrebna, študij arhitekture pa mora biti zasnovan tako, da izpostavi in poudarja 











Vir: Nagovor dekana UL FA, izr. prof. dr. Mateja Blenkuša na informativnem dnevu 19. 2. 2019 
S slike 1 izhaja, da reguliran poklic arhitekta zagotavlja pogoje za kakovostno delo in za 
strokovno neodvisnost skozi ustvarjanje, zaščito in odgovornost (do ljudi, okolja, prostora, 
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dediščine in kulture), s katerimi brani javni interes pred zasebnim interesom ter hkrati 
ustvarja obliko, vzdušje, emocije, kompozicije prostora. Poklic arhitekta je 
najkompleksnejša strokovna disciplina. 
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3 ZGODOVINSKO-TEORETIČNA ANALIZA IZVAJANJA 
ARHITEKTURE 
Arhitektura je ena od najstarejših storitvenih dejavnosti, ki se je pojavila okrog leta 20 pr. 
n. št. z antičnim inženirjem in arhitektom Vitruvijem. 
3.1 VLOGA IN POMEN ARHITEKTURE 
Arhitektura sodi v poseben tip dejavnosti, ki so opredeljene kot kreativne dejavnosti. Med 
te dejavnosti sodijo tudi različne oblike umetnosti in znanstvenega raziskovanja. 
Specifičnost kreativne dejavnosti arhitekture pa je v tem, da temelji na konstruiranju, 
gradnji. Številni arhitekturni teoretiki, kot je denimo Frampton (1995), arhitekturo 
definirajo kot umetnost gradnje oziroma poetika konstruiranja. Ta definicija arhitekture 
izhaja tudi iz izvornega pomena besed arhitektura in arhitekt.  
Pojem besede arhitektura nam pojasni v svoji teoriji tektonike britanski arhitekt, kritik, 
zgodovinar in profesor arhitekture Kenneth Frampton: beseda tektonika izhaja iz besede 
tekton, ki označuje tesarja ali graditelja. Ta beseda izvira iz sanskrta taksan, kar pomeni obrt 
tesarstva ali mizarstva. Kasneje, v grščini, se pojavi pri Homerju (850 pr. n. št.), kjer označuje 
tesarstvo in pa veščino gradnje nasploh. Kakšnih 200 let kasneje, menda prvič pri pesnici 
Sapfo, pa ta beseda dobi poetično konotacijo: tekton, tesar dobi takrat tudi status poeta, 
pesnika. Tu vidimo, kako se vzpostavi dvojnost pomena besede tekton, se pravi: tektona se 
ne razume le kot obrtnika, ampak hkrati tudi kot umetnika. Tekton torej v predzgodovinski 
Grčiji in v arhaični dobi pomeni tesarja in graditelja, ki pa se ga postopno vidi tudi kot 
tistega, ki ustvarja nekaj na novo. Podobno kot ustvarja pesnik. Postopno pa tekton postane 
tudi ime za tistega, ki vodi gradnjo in ki mu ostali graditelji in drugi obrtniki sledijo. Tekton 
postane – tektonarh ali arhitekton, pri čemer je njegova prva dejavnost vodenje gradnje – 
arhitektonika. Karl Botticher v 19. stoletju piše, da tako o tektonu ne piše le starorimski 
filozof in državnik Cicero, ampak že Platon. In kot navajajo drugi, sodobnejši viri, o tem piše 
še prej Herodot. Latinska beseda architectus, ki jo lahko v slovenščino neposredno 
prevedemo kot arhitekt, izhaja prav iz grške besede arhitekton: archi v grščini pomeni 
osebo, ki ima avtoriteto, tekton pa, kot rečeno, označuje graditelja, tudi stavbarja. 
Architectus: glavni ali vodilni graditelj, pri čemer – kot izhaja iz izvora besede tekton – 
gradnja, za katero tu gre, ni preprosto gradnja trdnih, uporabnih in estetsko zadovoljivih 
stavb, ampak stavb, ki so hkrati tudi primeri arhitekture (Čeferin, 2014, str. 53). 
Nekaj pomembnega o arhitekturi nam pove tudi odgovor na vprašanje, kako se je 
arhitektura začela. Z vprašanjem začetka arhitekture so se ukvarjali številni arhitekti, 
teoretiki in zgodovinarji arhitekture. Eden od njih je bil tudi že omenjeni antični inženir in 
arhitekt Vitruvij. Njegov slavni traktat, ki obsega 10 knjig z naslovom O arhitekturi, je bil 
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napisan okrog leta 20 pr. n. št. To knjigo se na zahodu praviloma postavlja na začetek 
zgodovinskega razvoja arhitekturne teorije. Gre za delo, ki je bistveno vplivalo na 
razumevanje, razmišljanje in prakticiranje arhitekture.  
Eno od vprašanj, ki se jim Vitruvij v svojem traktatu posveča, je vprašanje začetka 
arhitekture. Danes je zelo razširjeno, splošno sprejeto prepričanje, da se je arhitektura 
začela kot odgovor na človekovo potrebo po zatočišču, a že na podlagi Vitruvija lahko 
rečemo, da to ne drži, in postavimo neko drugo hipotezo o začetku arhitekture. Ta pravi, 
da se je arhitektura začela z zanetenjem ognja kot tiste središčne točke, okrog katere se 
ljudje zbirajo in oblikujejo jezik, to pa je izhodišče za oblikovanje skupnosti. To odpiranje 
prostora, da se na njem lahko pojavi skupnost ljudi, je začetek arhitekture, in šele v 
naslednjem koraku, ko se ljudje že začnejo organizirati v skupnost, se lotijo gradnje bivališč. 
Na podlagi te opredelitve začetka arhitekture lahko rečemo, da je osrednja naloga 
arhitekture oblikovanje prostora, ki je okvir za oblikovanje skupnosti ljudi. Tu vidimo javni 
pomen in vlogo arhitekture, njen bistveni pomen za demokratično družbo.  
Vitruvijeva knjiga je pomembna tudi zato, ker opredeli tri načela, ki so bistvena za 
arhitekturo. Ta opredelitev oziroma definicija arhitekture je postala slavna v času renesanse 
in se je ohranila vse do danes kot pomembna definicija arhitekture. Pravi, da arhitektura 
mora zadostiti trem temeljnim načelom, in sicer načelu trdnosti (firmitas), načelu 
uporabnosti (utilitas) in načelu lepote (venustas).  
Vitruvijeva knjiga (Vitruvius Pollio, 2009, str. 28) opredeli načela takole:  
»Načelo trdnosti bo upoštevano takrat, ko bodo temelji poglobljeni do stabilnega 
terena, gradiva pa skrbno odbrana, ne glede na strošek ali dobiček. Načelo uporabnosti 
bo spoštovano takrat, ko bo kompozicija, oprta na namembnost prostorov, odlična [...] 
orientacija glede na strani neba pravilna, seveda ob primerni gospodarnosti. Načelo 
lepote bo uveljavljeno takrat, ko bo stavba videti skladna in izbrana, ko bodo njeni členi 
pravilno dimenzionirani glede na modularno komponibilnost.« 
Trdnost se nanaša na tehnična vprašanja, kot je izbira lokacije, materialov, trdnost 
temeljev. Uporabnost ali funkcionalnost vključuje vidik gospodarnosti zasnove stavbe in pa 
premišljeno orientacijo stavbe. Lepota pa zadeva to, čemur bi danes rekli estetska 
razsežnost objekta, vprašanje lepote, ki jo Vitruvij opredeli v skladu s svojim časom, kot 
skladnost, pravilno dimenzioniranost in modularno sestavljivost/komponibilnost. Dobro 
konstruirana stavba, ki je primer arhitekture, mora zadostiti vsem trem načelom hkrati. 
Tretja komponenta trojice – venustas – je posebej zanimiva. Na to nas opozori arhitekturni 
zgodovinar in teoretik Alberto Perez Gomez. Pravi, da je pojem venustas, ki se ga običajno 
prevaja kot lepoto, treba razumeti širše kot zgolj formalno kompozicijo. Venustas prej 
označuje »nekaj, kar se vžge v našo dušo, kar preko svoje poetične podobe sproža strah in 
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spoštovanje«. Na nas učinkuje predvsem prek pogleda in vendar je hkrati nekaj čutnega, 
pri čemer nagovarja vse naše čute, je sinestetična: arhitekturna lepota je tako nekaj, kar 
nas lahko zapelje in nas povzdigne na način, da lahko razumemo naše utelešeno 
udeleženost v celoti sveta, v katerem živimo (Perez Gomez, 2016). Pojem sinestezija 
pomeni soobčutje, hkratni doživljaj, skladno doživljanje vonja, odtenkov barv, tonov 
zvokov. Perez Gomez (2016) poudarja, da ima arhitekturna stavba sinestetične: nagovarja 
vse naše čute, nas lahko povzdigne na način, da lahko razumemo našo udeleženost v celoti 
sveta, v katerem živimo. Arhitektura ima torej zmožnost, da intenzivira naše doživljanje 
sveta. Odpira možnost za to, da smo v svetu na način, da se zavedamo lastne eksistence. 
Lahko bi tudi rekli, da odpira možnost za to, da smo lahko v svetu na bolj človeški način. 
Na podlagi teh arhitekturno teoretskih in zgodovinskih dognanj lahko trdimo, da ima 
arhitektura izjemen pomen za posameznika in družbo. Ko uspe arhitektom narediti dobro 
arhitekturo, torej takšno, ki hkrati izpolnjuje vse tri kriterije Vitruvijeve triade, nas lahko 
nagovarja v naši človeškosti, v tem, kar dela človek za človeka. Ne nagovarja nas kot 
potrošnike, temveč kot kompleksna psihofizična bitja. O tej vlogi arhitekture piše finski 
arhitekt Pallasmaa (2007) in poudarja, da arhitektura spremeni naše občutenje sveta in 
način, kako smo v svetu. O tem, da arhitektura lahko pozitivno vpliva na vse naše čute in 
nam tako pomaga, da se bolje počutimo, piše tudi arhitekt Rasmussen (1959). Temu vidiku 
arhitekture, torej njenemu doživljanju, posvečajo veliko pozornost tudi številni slovenski 
arhitekti, tudi morda najslavnejša med njimi Jože Plečnik (Krečič, 1992) in Edvard Ravnikar 
(Vodopivec, 2007). 
3.2 RAZVOJ PRAVNE UREDITVE ARHITEKTURNE POLITIKE IN 
ORGANIZACIJSKIH OBLIK IZVAJANJA ARHITEKTURNE STROKE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Po navedbah Pusta (2017), arhitekta, predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije, lahko razvoj pravne ureditve in organizacijskih oblik izvajanja arhitekturne stroke 
pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej razdelimo na šest obdobij. 
Prvo obdobje pred letom 1990 je zaznamovala predvsem politično-družbena ureditev, 
skladno s katero je bila gradnja podrejena gradbeniškim interesom. Za gradnjo so bila 
praviloma odgovorna gradbena podjetja. To obdobje so zaznamovali zlasti samograditeljski 
način gradnje individualnih hiš, uporaba cenenih tipskih projektov in stihijske predelave 
brez nadzora arhitektov. Čeprav so občinski odloki v organiziranih naseljih z omogočanjem 
nadzorstvene vloge projektantov preprečevali stihijski razvoj, se je slednji po razpadu 
družbenega sistema začel širiti tudi tam.  
Drugo obdobje po letu 1990 so zaznamovale pobude za osamosvojitev arhitekturne stroke. 
Ta je bila pred tem obravnavana le v okviru gradbeništva. Čeprav so se v tem obdobju že 
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pojavile pobude za ustanovitev zbornice arhitektov in prilagoditev zakonodaje, je v politiki 
prevladalo stališče, da morajo biti interesi gradbeništva v celoti združeni znotraj enotne 
Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Posledično je bila v okviru IZS ustanovljena Matična 
sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (MSA), ki je bila strokovno 
samostojna. To obdobje je zaznamovalo tudi popolno nerazumevanje specifičnih potreb 
arhitekturne stroke s strani inženirskih strok. Glavni argument za nasprotovanje pobudam 
za popolno osamosvojitev arhitekturne stroke je bil, da se s tem rušijo interesi 
gradbeništva. Po svojem vztrajanju je stroka leta 2002 prek sekcije vendarle uspela z 
uveljavitvijo zakona, ki je omogočil ustanovitev samostojne zbornice.  
V tretjem obdobju med letoma 2002 in 2004 so se vladne reforme navezovale zlasti na 
pridružitveni proces ter z njim povezano harmonizacijo predpisov s predpisi EU. Temeljni 
strateški dokument gospodarske prenove in gospodarskega razvoja v tem obdobju je bila 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Leta 2004 je bila ustanovljena Zbornica za 
arhitekturo in prostor (v nadaljevanju ZAPS), sprejeta pa je bila tudi vizija njenega delovanja 
in razvoja. ZAPS je s svojim delovanjem začela v letu 2004, potem ko je izpolnila vse pogoje.  
V četrtem obdobju med letoma 2004 in 2008 je bila Slovenija gostiteljica zasedanja 
Evropskega foruma za arhitekturne politike (EFAP). V tem obdobju je zbornica vzpostavila 
vse tiste dejavnosti, ki so bile potrebne, da se je Slovenija na tem področju približala 
oziroma pridružila razvitejšim državam, Vladi RS pa je posredovala več pobud, kot sta 
pobuda za pripravo in sprejetje posebnega zakona za arhitekturno dejavnost in politiko ter 
pobuda za vključitev programa razvojnih natečajev (ZAID) v izvajanje nacionalnega 
stanovanjskega programa. Zbornica je svoje delovanje usmerila zlasti v povezovanje in 
združevanje strokovne javnosti ter sodelovanje z državno in mestnimi upravami za 
ozaveščanje širše javnosti zaradi izboljšanja kakovosti grajenega in urejenega prostora. V 
zvezi s tem je ZAPS za izvajanje natečajnih, izobraževalnih in promocijskih dejavnosti 
ustanovil Hišo arhitekture. Čeprav je minister za kulturo v tem obdobju obljubil tudi 
sprejetje Zakona o arhitekturni dejavnosti, ki bi urejal zadevno področje, je bil zaradi 
ministrove nezainteresiranosti in nasprotovanja gradbeništva na koncu oblikovan zgolj 
Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki je bil nekakšen kompromis, 
vendar ni vseboval za arhitekte bistvenih rešitev in na koncu ni bil potrjen.  
V petem obdobju po letu 2009 so prizadevanja za oblikovanje arhitekturne politike in prej 
omenjenega zakona o arhitekturni dejavnosti nekoliko zamrla.  
Zadnje, šesto obdobje se je začelo dne 1. novembra 2017, zaznamovali pa so ga trije novi 
zakoni (ZUreP-1, GZ in ZAID), ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. To leto je 
zaznamovala tudi izdaja strateškega dokumenta z naslovom »Arhitektura za ljudi«. Ta 
dokument je sprejelo Ministrstvo za kulturo, temelji pa na veljavnem Nacionalnem 
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programu za kulturo, v katerem je kakovostna arhitektura opredeljena kot samostojno 
področje širšega javnega interesa, kjer je treba sprejeti ustrezno politiko varstva in razvoja. 
3.2.1 Ustavne določbe in drugi pravni akti, veljavni do leta 2017 
Arhitekturna dejavnost je bila z ZUreP-1, Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 
71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1, v 
nadaljevanju ZUN), Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1, v nadaljevanju ZSZ) in Zakonom o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 
– ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US, v nadaljevanju 
ZGO) iz leta 1984 urejena kar 19 let, saj so se zakon in na osnovi zakona sprejeti podzakonski 
akti in pravilniki uporabljali v okviru ustavne ureditve SRS.  
Država je odločala o sistemu samoupravnega družbenega planiranja s pravili za načrtovanje 
razvoja dejavnosti v prostoru in za varovanje dobrin splošnega pomena. ZUreP je temeljil 
na dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planih, ki je normativno materijo prostorskega 
načrtovanja delil na »planski« zakon (ZUreP) in na »izvedbeni« zakon (ZUN in ZSZ-84).  
Po uveljavitvi URS iz leta 1974 so nastopile razmere odgovornega družbenega planiranja, ki 
so do konca zameglile odgovornosti in pristojnosti zlasti na področju urejanja prostora, 
skoraj nič pa ni bilo storjenega na področju izboljševanja standarda projektiranja. Takratna 
zakonodaja je namreč ločevala med projektiranjem za potrebe države in projektiranjem za 
potrebe državljanom oziroma takratnih pravnih oziroma fizičnih oseb civilnega prava. Z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-B) se je delilo 
investitorje glede na vrsto lastnine na objektu, ki se gradi. Z ukinitvijo družbene lastnine je 
ekonomska upravičenost investicije postala stvar in odgovornost investitorja.  
Gospodarski subjekti so lahko opravljali dejavnost projektiranja oziroma graditve le pod 
pogojem, da so imeli v rednem delovnem razmerju določeno število oseb z določeno 
izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Predvidena ureditev v tem zakonu je bila tudi skrb za 
kakovost kot eksistencialnem interesu zlasti projektantov, ki naj bi se na podlagi dobe 
strokovne prakse združevali v inženirsko zbornico. Takrat je bilo mišljeno, da bo inženirska 
zbornica samostojno odgovarjala in z javnim pooblastilom sankcionirala kršenje pravil 
stroke kot najučinkovitejši mehanizem za zagotavljanje dobre strokovne prakse 
pooblaščenih inženirjev (Kopač, 2003, str. 11–23).  
Po osamosvojitvi je država postavila zakonska izhodišča o pomenu in načinu urejanja 
prostora skozi splošne pravne akte: z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom urejanja 
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prostora, Gradbenim zakonom, Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, s Politiko 
urejanja prostora Slovenije in Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. 
RS je ob osamosvojitvi v svoj pravni red v zvezi z urejanjem prostora prevzela družbeno 
planiranje in prej omenjene navedene zakone v svojo ustavo. Sprejeta je bila odločitev, da 
se pripravita dva ločena zakona, in sicer novi zakon o urejanju prostora, ki naj bi nadomestil 
ZUreP, ZUN in ZSZ-84, ter novi zakon o graditvi objektov, ki naj bi nadomestil ZGO-84. Zaradi 
ustavnih neskladij je Državni zbor 10. oktobra 1996 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-D) in leta 1997 Zakon o stavbnih zemljiščih (v 
nadaljevanju ZSZ).  
Med pomembne strateške dokumente spada Politika urejanja prostora RS, ki ga je Vlada 
RS sprejela 20. decembra 2001 in je bil podlaga za zapisane določbe URS (5., 72. in 73. člen). 
V njem piše, da je Politika urejanja prostora Slovenije po svojem namenu temeljno vodilo 
za dolgoročno, nenehno in usklajeno usmerjanje prostorskega razvoja ter pomeni 
doseženo stopnjo soglasja o bistvenih ciljih urejanja prostora ter o načelih in instrumentih 
za njihovo doseganje na državni, regionalni in občinski ravni ob hkratnem upoštevanju 
sedanjih in prihodnjih evropskih povezav.  
Politika urejanja prostora temelji na mednarodno opredeljenih načelih prostorskega 
razvoja in suverenega odločanja Slovenije o razvoju in varovanju potencialov in vrednot 
prostora po načelih vzdržnega razvoja. Ta se kažejo v smotrnih in humanih odločitvah za 
zagotavljanje bivalnih razmer v zdravem in ustreznem okolju ter enakovrednih možnostih 
prostorskega razvoja na celotnem ozemlju države. Zagotoviti je treba možnosti za stalno in 
kakovostno raziskovanje, planiranje in projektiranje. Zagotoviti je treba kakovostno 
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za urejanje prostora. V sistemu planiranja 
in projektiranja je treba uveljaviti soodvisnost pri izdelovanju, sprejemanju in uresničevanju 
prostorskih in urbanističnih zasnov in načrtov ter presoj o vseh vplivih na okolje in zdravje 
ljudi (Politika urejanja prostora, MOP, Urad za planiranje, 2002, str. 5).  
Na podlagi evropskih mednarodnih usmeritev, kot so dokumenti Agenda Habitat, Agenda 
21 in Ljubljanska deklaracija o prostorski dimenziji vzdržnega razvoja, ki poudarja kulturno 
razsežnost, ter nacionalnih razvojnih dokumentov je načelo trajnostnega razvoja osnovno 
izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS). 
Družbeni cilji v RS se uresničujejo s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju 
prostorska strategija), ki je temeljni državni prostorski strateški akt o usmerjanju razvoja v 
prostoru, ki podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja 
usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo 
in varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih 
dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom vzdržnega prostorskega razvoja, ki je 
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njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja smotrno rabo prostora ter varnost 
življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev 
identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah 
evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti. Prostorska strategija določa usmeritve 
za razvoj posameznih prostorskih sistemov na regionalni in lokalni ravni. Za razvoj poselitve 
so podane usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, kjer se poudarjata njihov notranji 
razvoj ter racionalna raba zemljišč in objektov. Podane so usmeritve za komunalno 
opremljanje zemljišč ter ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij 
(Strategija prostorskega razvoja Slovenje, Uradni list RS, št. 76/2004, str. 8 in ZUreP-2, 
66. člen).  
Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij. 
Arhitekturna prepoznavnost se odraža v regionalnih urbanističnih in arhitektonskih 
značilnostih posameznih območij. Pri prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij 
se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo stavbarstva preteklih obdobij in pri tem 
uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi vrednotami. Pri 
posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in druge podrobnosti 
posameznega območja oziroma objekta (Strategija prostorskega razvoja Slovenje, Uradni 
list RS, št. 76/04, str. 38).  
ZUreP in Zakon o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE) določata ustavno varovane pravice o pomenu zdravega in kakovostnega 
urejenega prostora (okolja) kot eni temeljnih pravic prebivalcev RS, ki so povezane s 5., 72. 
in 73. členom URS. V prvem odstavku 5. člena je določeno: 
»Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine [...] skrbi 
za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter usklajuje možnosti za 
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.« V prvem odstavku 72. člena je 
zapisano: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. V 
ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih 
dejavnosti.« V 73. členu pa piše: »Vsakdo je dolžan varovati naravne in kulturne 
spomenike,« in »Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine.« 
Čeprav je v URS govora le o precej abstraktni zahtevi po načeloma zdravem in kakovostnem 
življenjskem okolju, pa je hkrati omenjena tudi skrb za kulturo in za kulturne spomenike. 
Med spomenike, ki so predmet zaščite in varstva kulturne dediščine, sodijo nedvomno tudi 
spomeniki urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture.  
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Čeprav se zdi Ustava RS le v preteklost zazrt dokument, pa v skrbi za kulturo in spomenike 
posredno skriva tudi skrb za ustvarjanje pogojev, pod katerimi bo sodobna družba gradila 
presežne stvaritve, ki se bodo zapisale v prihodnost kot spomeniki našega časa. Spomeniki 
(presežna dela v arhitekturi in urbanizmu) so pomembni gradniki kulturne zavesti in 
samozavesti naroda ter pogoj njegove širše razpoznavne identitete v svetu. Narod brez 
vidnih uspehov na področju materialne kulturne dediščine bo ostal v zgodovinskem 
prostoru nem in anonimen. Kakovostno urejeno okolje, ki ga cenimo kot spomenik, ima v 
primeru arhitekture in urbanizma tudi poetično dimenzijo. Izžareva posebno prostorsko 
atmosfero, zaradi katere se uporabnik v prostoru še posebej dobro počuti. Lahko ga 
nagovarja k novemu načinu bivanja in dela, zaradi česar bo še bolj ustvarjalen in inovativen. 
Zato pravimo, da sta prostorska urejenost in lepota prostora tudi ekonomska kategorija. 
Na podlagi zapisanega lahko povzamemo, da je pravica do zdravega, urejenega, lepo 
oblikovanega in ustvarjalnega prostora ena temeljnih človeških pravic, ki so zagotovljene z 
Ustavo RS. Iz te ustavne opredelitve izhajajo vse odločitve države in državnih dokumentov 
v zvezi z načini urejanja prostora« (Pripombe na vložene amandmaje 31. 8. 2017 s strani UL 
FA, prva obravnava ZAID).  
Do prenove sistema je prišlo leta 2003, ko sta bila sprejeta ZUreP-1 in ZGO-1, vendar so se 
že dokaj hitro zatem pojavile pobude za pripravo in sprejetje posebnega zakona, s katerim 
bi država posebej za arhitekte uvedla strožjo ureditev in uredila posebnosti arhitekturne 
dejavnosti, ki uživa poseben položaj in igra posebno vlogo tudi v širšem evropskem 
prostoru. 
Rezultati razprav so pokazali, da se na področju graditve objektov in prostorskega 
načrtovanja porazdelitev odgovornosti in vloge udeležencev v omenjenih procesih v drugih 
državah razlikujejo od Slovenije, čeprav so bile ravno te države pogosto predstavljene kot 
vzorčni primer za sprejetje posebnega zakona o arhitekturi. Posledično se je država odločila 
za pripravo novega zakona na podlagi že uveljavljenih vlog in nalog udeležencev v procesu 
prostorskega načrtovanja in oblikovanja, kot jih določata ZGO-1 in ZUReP-1. Z zakonom je 
želela zagotoviti celovito urejanje pogojev za opravljanje arhitekturne dejavnosti in storitev 
ter pogojev za delovanje zbornic, obenem pa je uvedla nekaj novih elementov, ki 
predstavljajo dodano vrednost glede na obstoječi sistem in prispevajo k izboljšanju 
kakovosti grajenega okolja. 
Leta 2007 je Republika Slovenija sprejela dva pomembna ključa, ki sta v prostorsko 
načrtovanje in graditev objektov v slovenskem prostoru vnesla bistvene spremembe. To sta 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) ter Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 126/07). Kot poudarja 
Kovač (2009), je ZPNačrt urejal prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora tako, da 
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določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za 
njihovo pripravo in sprejem. Država in občina morata s prostorskim načrtovanjem 
omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju 
dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja naravne in trajnostne rabe naravnih dobrin in 
drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb 
sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnih generacij (Kovač, 2009, 
str. 111).  
Bistvena sprememba, ki jo je vpeljal ZGO-1B, je uvedba t. i. »projektantskega nadzora«, ki 
krepi vlogo odgovornih projektantov pri nadzoru izvedbe gradnje. To je privedlo tudi do 
določitve za stroške pogojev za opravljanje poklica odgovorni projektant in posledično tudi 
poklica odgovorni revident, saj so bili pogoji za opravljanje slednjega po ZGO-1 vezani na 
izpolnjevanje pogojev za odgovornega projektanta.  
Dne 24. oktobra 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel paket treh novih zakonov 
za prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora skladno z Direktivo 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu (Direktiva 2006/123/ES, Uradni list EU, št. L 376/36 z dne 27. 12. 2006). Z 
Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) je razveljavila in nadomestila tri prejšnje zakone, in 
sicer ZPNačrt, takrat veljavni ZUreP-1, Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (ZUPUDPP) in urejanje zadevnih področij pa je združila v enem samem, 
krovnem zakonu. Urejanje prostora tako obsega državna pravila urejanja prostora, 
udeležence pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje tako na državni kot na občinski 
ravni, zemljiško politiko, instrumente spremljanja stanja v prostoru ter zagotavljanje s tem 
povezanih informacijskih storitev.  
S tem krovnim zakonom je država želela urediti urejanje prostora, da se izboljšata jasnost 
in preglednost sistema aktov s pomočjo delitve na strateške in izvedbene prostorske akte, 
poleg tega pa zakon uvaja tudi novosti v zvezi s prostorskim načrtovanjem na morju in 
strateškim prostorskim načrtovanjem na regionalni ravni ter številne druge novosti. 
Z Gradbenim zakonom je Vlada RS nadomestila takrat veljavni Zakon o graditvi objektov 
(ZGO-1) in na novo uredila področje graditve objektov. Z vidika naše raziskave je 
pomembno, da so bile iz prejšnjega zakona izločene zlasti tiste vsebine, ki so povezane z 
regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj je to področje po 
novem postalo predmet ločenega zakona, tj. Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.  
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti nadgrajuje obstoječi sistem pogojev in 
postopkov za pridobitev licenc in pooblastil za izvajanje arhitekturne in inženirske 
dejavnosti. Ker se to področje ureja z ločenim zakonom, je njegova zasnova bolj jasna, 
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vsebina je bolj izčiščena, pogoji in opisi nalog reguliranih poklicev na področju urejanja 
prostora pa so bolj jasni in pregledni. 
Število reguliranih poklicev je v novem zakonu manjše kot v prejšnjem in vključuje naslednje 
poklice: inženir, prostorski načrtovalec, pooblaščeni arhitekt in krajinski arhitekt. Nazivi 
posameznih reguliranih poklicev so zaščiteni, poklicne naloge za vsakega od njih pa so 
podrobno opisane. V ZGO-1B so se namreč opisi nalog in odgovornosti določenih 
udeležencev, ki so vključeni v graditev objektov, mešali z reguliranimi poklici. Jasnejša 
opredelitev reguliranih poklicev v novem zakonu ne samo zmanjšuje števila reguliranih 
poklicev, temveč se s tem tudi približuje primerljivim evropskim ureditvam in jasneje opiše, 
določi in razmeji naloge posameznega reguliranega poklica.  
Zakon uvaja regulacijo dejavnosti, kar je posledica analize pravnih ureditev držav članic EU, 
ki je pokazala, da je Slovenija ena redkih držav brez tovrstne regulacije, in izsledkov 
raziskave Zbornice za arhitekturo in prostor, ki kažejo, da večina lastnikov podjetij oziroma 
gospodarskih subjektov, ki opravljajo dejavnost iz opisa nalog pooblaščenih arhitektov in 
inženirjev, sploh nima licenc oziroma aktivnih licenc ter da na trgu vlada kaotično stanje, ki 
omogoča posojanje žigov in zlorabo licenc. Na podlagi opisanih dejstev in ob zavedanju, da 
je odgovorno ravnanje podjetij, spoštovanje etičnega kodeksa, strokovnih pravil in 
predpisov ter visoko raven kakovosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev mogoče doseči 
le ob uzakonitvi pogojev za opravljanje dejavnosti, ne samo poklica kot takega, zakon 
predpisuje posebne pogoje za opravljanje dejavnosti. Za obstoječe gospodarske subjekte 
in njihovo prilagoditev novim zahtevam je bilo v zakonu predvideno enoletno 
prilagoditveno obdobje. Zakon predvideva tudi možnost zaščite naziva za tiste gospodarske 
subjekte, ki izpolnjujejo nekatere strožje pogoje, ki omogočajo neodvisnost gospodarskega 
subjekta.  
Na sliki 2 je prikazana analiza razvoja pravne ureditve arhitekturne politike v Sloveniji. 
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Iz sheme izhaja, da se je poklic arhitekta iz preteklega družbenega reda izoblikoval kar 19 
let na različnih resorjih, kot so Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter lokalne skupnosti. Z 
letom 2017 smo končno prejeli zakonodajo, ki opredeljuje pomen in vlogo poklica 
arhitekta. 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 7. decembra 2017 sprejela 
Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja 
kakovost življenja za vse. Na sliki 5 je prikazano pet strateških usmeritev države za 
doseganje kakovostnega življenja: vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, učenje 
za in skozi vse življenje, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za 
vse, ohranjeno zdravo naravno okolje in visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in 
učinkovitosti upravljanja. Med dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji 
postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega 
razvoja Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale 
pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, 2019). Na sliki 3 je prikazana strategija razvoja Slovenije 2030. 
Slika 3: Strategija razvoja Slovenije 2030 
 
Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2019) 
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S slike 3 razberemo, da je pet strateških usmeritev države pomembnih za doseganje 
kakovostnega življenja prebivalcev v Sloveniji.  
3.2.2 Nadzor nad izvajanjem arhitekturnih storitev 
V preteklosti se je gradbeni nadzor na področju urejanja prostora in priprave prostorskega 
planiranja izvajal netransparentno in neučinkovito. Arhitekti niso imeli nobene posebne 
vloge. Urejanje mest je postalo kompleksno delo, na podlagi tega so se začeli arhitekti 
specializirati. Netransparentnost in neučinkovitost sta se kazali skozi dolgotrajne postopke 
izdajanja gradbenih dovoljenj, v upravnih organih so odločale osebe, ki niso bile strokovno 
podkovane za izdajo dovoljenja, pri prenosu lastnine so potekale stvari zunaj družbenega 
in strokovnega nadzora. Nadzor nad nalogami izvajalcev sta vršili država in občina z 
gradbenimi in okoljskimi inšpekcijami.  
Pojem javno pooblastilo Pečarič in Bugarič (2011) opredelita kot »pooblastilo države 
subjektu izven državne uprave za njegovo izvajanje upravnih (ekzekutivnih) nalog [...]«. 
»Namen javnega pooblastila je večja učinkovitost, fleksibilnost, racionalizacija, 
konkurenčnost, odmik od vpliva politike, možnost samoregulacije.« »Javno pooblastilo sodi 
med upravne naloge, ki jih opravljajo osebe v zasebnem sektorju« (Pečarič & Bugarič, 2011, 
str. 69–70). Kovač (2003) navaja, da se »javno pooblastilo lahko v skladu z URS (121. 
členom) prenese le z zakonom, kar pomeni, da uprava ne prenaša nalog sama, temveč 
njene naloge delegira državni zbor«. Iz zapisanega sledi, da je nosilec javnega pooblastila 
za arhitekturne dejavnosti Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. 
Javno pooblastilo se lahko podeli tudi subjektu zasebnega prava. Nosilci javnih pooblastil 
so pri svojem delu pravno vezani kot organi državne uprave (za izdajo vsakega predpisa 
mora imeti nosilec javnega pooblastila izrecno pooblastilo v zakonu). Nadzor nad 
delovanjem nosilcev javne uprave izvajajo resorna ministrstva, odločanje o pritožbah na II. 
stopnji je praviloma na pristojnih ministrstvih, so pa tudi izjeme.  
Zbornica za arhitekturo in prostor je samostojna, nevladna organizacija. Glede na svoje 
delovanje in pristojnosti je združenje še najbližje splošni evropski praksi krovnega 
poklicnega združenja strokovnjakov, katerih poklici so v Evropski uniji prepoznani kot 
regulirani v javnem interesu, skladno z Direktivo 2005/36/ES. Tako Zbornica za arhitekturo 
in prostor kot Inženirska zbornica Slovenije sta bili ustanovljeni za zagotavljanje 
strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve 
objektov ter varstva tretjih oseb. 
Kot je bilo že večkrat omenjeno, je bil temeljni razlog za ustanovitev Zbornice za arhitekturo 
in prostor Slovenije specifičnost arhitekturne dejavnosti in stroke, zakonsko podlago za 
njeno ustanovitev pa je omogočil Zakon o graditvi objektov. Zbornica za arhitekturo in 
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prostor Slovenije se je dokončno konstituirala v prvem delu leta 2004, potem ko se je na 
ustanovitvenem zboru ZAPS dne 11. februarja 2003 v Cankarjevem domu v Ljubljani 
strokovno neodvisna Matična sekcija arhitektov in urbanistov in krajinskih arhitektov 
(MSA), ki je do leta 1997 združevala arhitekte, urbaniste in krajinske arhitekte, izločila iz 
Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju IZS).  
Skladno s 27. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije v okviru svojih pristojnosti odgovorna za opravljanje nalog, 
kot so izvajanje strokovnih izpitov in vodenje, vpis in izbris iz imenika pooblaščenih 
arhitektov in inženirjev, organizacija, izvajanje in spodbujanje njihovega poklicnega 
usposabljanja in izvajanje nadzora nad njim ter vodenje postopkov za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij po ZAID. 
Poleg tega Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije pripravlja poročila ali strokovna 
mnenja, daje pobude in sodeluje z državnimi in lokalnimi organi ter zastopa stroko v 
razmerju do države in sprejema akte za izvajanje zakonskih javnih pooblastil in drugih aktov 
ter goji in krepi odnose z drugimi domačimi in tujimi poklicnimi organizacijami. 
ZAPS tudi izvaja nadzor nad spoštovanjem svojih aktov ter strokovni nadzor nad 
pooblaščenimi arhitekti in inženirji, nadzoruje skladnost ravnanja pooblaščenih arhitektov 
in inženirjev s pravili kodeksa, vodi disciplinske postopke zoper pooblaščene arhitekte in 
inženirje, ureja kolektivno zavarovanje za odgovornost pred škodo in izvaja postopke 
mediacij in arbitraž s ciljem reševanja sporov med pooblaščenimi arhitekti in inženirji in 
gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami. 
Druge dejavnosti Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije vključujejo spremljanje 
postopkov javnega naročanja na področju arhitekturnih in inženirskih storitev ter 
opozarjanje na pomanjkljivosti, pripravo in organizacijo javnih natečajev za investitorje ter 
nastopanje v vlogi posvetovalnega organa državnih organov, državne uprave in univerz in 
druge naloge. 
Določene naloge in sprejemanje aktov za izvajanje javnih pooblastil zbornica izvaja kot 
javno pooblastilo. Pogoji za včlanitev v Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije so hkrati 
tudi pogoj za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije in vključujejo ustrezno 
izobrazbo ter opravljanje prakse in strokovnega izpita. Osnovno poslanstvo zbornice 
zajema izvajanje javnih pooblastil, skrb za izobraževanje in usposabljanje, skrb in 
odgovornost za kakovost strokovnega dela ter zagotavljanje oziroma ureditev primernih 
tržnih razmer, ki so obenem predpogoj za kakovost. Zbornica za arhitekturo in prostor je 
članica Evropskega sveta arhitektov (ESA). ESA ima sedež v Bruslju, njene članice pa so 
uradne poklicne organizacije arhitektov iz vseh držav članic EU, večine držav kandidatk ter 
Švice in Norveške, v katere je včlanjeno približno 450.000 evropskih arhitektov. 
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Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev arhitekturne dejavnosti opredeljuje 48. člen ZAID, 
ki ga izvaja Zbornica za arhitekturo in prostor. Zbornica na podlagi prijave, na lastno pobudo 
ali zahtevo ministrstva izvaja redni, izredni in obnovitveni nadzor nad delom pooblaščenih 
arhitektov in inženirjev. Redni nadzor zbornica opravlja na podlagi letnega programa, ki ga 
sprejme ob sprejemu načrta dela in finančnega načrta za naslednje leto. Zbornica je dolžna 
vsako leto opraviti nadzor po letnem programu nadzora glede na zbrane prihodke za ta 
namen, vendar letno nad najmanj enim odstotkom svojih članov. Izredni nadzor se izvaja 
na lastno pobudo zbornice ali na zahtevo ministrstva v primeru suma kršitev. Obnovitveni 
nadzor se izvaja eno leto po opravljenem rednem ali izrednem nadzoru, pri katerem so bile 
ugotovljene nepravilnosti. Preglede v okviru strokovnega nadzora opravlja komisija, ki jo 
imenuje zbornica. O opravljenem strokovnem nadzoru se najkasneje v 30 dneh po pregledu 
sestavi ugotovitveni zapisnik, ki se pošlje pooblaščenemu arhitektu in inženirju, njegovemu 
delodajalcu in zbornici. V primeru ugotovljenih kršitev, ki predstavljajo disciplinsko kršitev, 
zbornica zapisnik posreduje disciplinskemu tožilcu. ZAPS je skupaj z IZS ustanovljena za 
zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in 
graditve objektov ter varstva tretjih oseb (25. člen ZAID). 
52. člen ZAID pa določa, da je glede »nadzora nad izvajanjem določb zakona glede 
arhitekturnih in inženirskih dejavnosti pristojna gradbena inšpekcija«.  
3.2.3 Licenčni sistem izvajanja arhitekturnih storitev  
Pečarič (2015) pravi, da je »licenca javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost za 
samostojno opravljanje reguliranega poklica na določenem strokovnem področju«.  
Za pridobitev poklicne oziroma strokovne licence s področja graditve objektov in urejanja 
prostora v Sloveniji so pomembni primerna šolska izobrazba, praktične strokovne izkušnje 
in strokovni izpit. Licenčni sistem izvajanja arhitekturnih storitev je opredeljen v ZAID, ki 
opredeljuje licenci A in KA. 
Strokovni izpit za odgovorno arhitekturno ali krajinsko-arhitekturno projektiranje oziroma 
prostorsko načrtovanje morajo opraviti vsi, ki se želijo vpisati v imenik ZAPS. Izpiti potekajo 
na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. ZAPS 
v skladu s Splošnim aktom o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta (Uradni list RS, 
št. 40/18), pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca 
preveri, ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog s področja, s 
katerega opravlja strokovni izpit, in ali obvlada osnovne zakonitosti metod in tehnik za 
opravljanje poklicnega naziva s strokovnega področja, s katerega opravlja izpit. Opravljen 
strokovni izpit ne pomeni avtomatičnega vpisa v imenik pooblaščenih arhitektov. 
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Člani zbornice morajo izpolnjevati pogoje za odgovorno prostorsko načrtovanje ali 
arhitekturno oziroma krajinsko-arhitekturno projektiranje. Vpisani morajo biti tudi v imenik 
pooblaščenih arhitektov in inženirjev, pri čemer se vpis opravi na posameznikovo zahtevo. 
Vpis je možen s pošiljanjem pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca za vpis s 
prilogami in dokazili (o izobrazbi, državljanstvu, opravljenem strokovnem izpitu, 
pridobljenih delovnih izkušnjah, ki so pogoj za opravljanje storitev, ki so predmet vpisa, in 
sklenjenem zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonskimi določili) ter izjavo kandidata, 
da mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika 
pooblaščenih arhitektov. V tabeli 2 so prikazani podatki izrečenih disciplinskih sankcij v 
obdobju od leta 2004 do 2016. 
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Statistični podatki kažejo, da je bilo od leta 2004 do 2016 vloženih 188 disciplinskih sankcij 
v obliki opomina (68), ki mu sledijo zavržene prijave (50) in pogojni izbris (29). Vse sankcije 
so bile obravnavane s strani Disciplinske komisije (I. stopnje), ki ji je sledilo Disciplinsko 
sodišče (II. stopnje). V primeru zavrnjenih ali potrjenih sodb je odločalo Upravno sodišče. 
Zanimiv podatek kaže, da je bilo v letu 2016 pet začasno odvzetih pooblastil ali licenc za 
obdobje enega leta s pogojno odloženo izvršitvijo sankcije za tri leta, en postopek pa je še 
v teku. Pogojni odvzemi licence so bili izrečeni le kršiteljem, ki so bili zaradi podobnega 
prekrška že v preteklosti obravnavani pred Disciplinsko komisijo. Ostali kršitelji so bili 
kaznovani z opominom. Ob tem je treba poudariti, da so kršitelji v veliki večini primerov v 
hudi ekonomski stiski zaradi težkega položaja v gradbeništvu. Žal zaradi neobveščenosti ali 
neodzivnosti tudi niso uporabili možnosti oprostitve plačila ali zamrznitve statusa, kar jim 
je Zbornica sicer večkrat ponudila. Iz tabele 2 je razvidno, da do leta 2016 ni bilo trajnega 
odvzema licenc oziroma izključitev iz zbornice. 
Na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se 
statistični podatki ne prikazujejo več (Uradni list EU, št. L 119/1). 
3.2.4 Promoviranje arhitekture na podlagi strateškega dokumenta 
»Arhitektura za ljudi« 
Vlada RS je 31. avgusta 2017 sprejela pomemben strateški dokument »Arhitektura za ljudi: 
arhitekturna politika Slovenije«, s katerim je Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju MK) 
želelo umestiti evropsko kulturno politiko na področju arhitekture v okvir nacionalne 
arhitekturne politike. V omenjenem dokumentu so jasno zapisane konkretne namere 
oblikovanja prostora v prihodnosti, saj si arhitekturna stroka že dalj časa prizadeva za 
ureditev arhitekturne zakonodaje.  
Promoviranje kakovostne arhitekture in kakovostnih ureditev odprtega prostora široki 
javnosti pozitivno vpliva na dvigovanje zavesti o kulturni in ustvarjalni razsežnosti 
projektiranja, prostorskega načrtovanja in varstva kulturne dediščine. Kakovost oblikovanja 
in kulture prostora je z vidika poklica arhitekta ključnega pomena.  
Na spletni strani MK je med drugim zapisano:  
»Arhitektura je temeljni element kulture in življenja evropskih držav. Arhitekturna 
politika v ospredje postavlja posameznika, ki ima pravico do urejenega, ekonomičnega, 
zdravega, varnega in do okolju prijazno grajenega prostora. Cilji arhitekturne politike 
so skladni z aktualnimi evropskimi razvojnimi politikami: kakovostna arhitektura, 
pametna rast, trajnostni razvoj in vključujoča arhitektura« (MK, 2019). 
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Dešman, Čerpes, Krajcar in Ostan (2016) izpostavijo, da je kakovostna arhitektura tista, ki 
je trajnostna, to pomeni, da je uporabna, varna, zdrava, do okolja prijazna, kakovostno 
oblikovana, vključujoča in ekonomična. Takšna arhitektura omogoča kakovost bivanja 
prebivalcem, kar se med drugim kaže v boljšem počutju in večji motiviranosti ljudi.  
Kakovost grajenega okolja tudi ključno vpliva na proces identifikacije človeka z družbo, ki ji 
pripada, pri čemer imajo poleg urbanistične oziroma krajinske vpetosti arhitekture v 
prostor pomembno vlogo tudi ostali arhitekturni vidiki: funkcionalni, oblikovni, zahteve po 
ugodju in zdravju ter upoštevanje kulturne dediščine. Zaradi vsega omenjenega je 
kakovostna arhitektura v javnem interesu. Družbeno-kulturološke, funkcionalne in estetske 
razsežnosti arhitekture imajo velik pomen ne le za njene neposredne uporabnike, pač pa 
za celotno družbo. Lastnosti kakovostne arhitekture so funkcionalnost, zagotavljanje 
varnosti, zdravja in ugodja, kakovostno oblikovanje ter kakovost tehnične izvedbe. 
Vrednotenje kakovosti arhitekture je le deloma mogoče izvesti po analitskih merilih. 
Slednja se določajo tako z vzpostavitvijo objektivnih strokovnih kriterijev na eni strani kot z 
izpraševanjem in oblikovanjem uporabniških zahtev na drugi strani. Estetsko doživljanje 
arhitekture pa je odvisno tudi od subjektivnih občutkov opazovalca. 
Arhitekturna dejavnost kot del kreativne ekonomije spodbuja zdravo ekonomsko rast 
družbe, razvoj gradbeništva in drugega gospodarstva ter investiranje. Skozi zgodovino je 
stroka izoblikovala znanje in metode, kako povezati dosežke specialističnih znanstvenih in 
tehničnih strok s spoznanji humanističnih ter jih nadgraditi v delujočo, pomenljivo, skladno 
in estetsko kompozicijsko celoto. Arhitektura se dotika vseh ravni življenja v družbi in 
politiki. Da bi dosegli ustvarjalno in povezovalno moč arhitekture, je poleg nadaljnje širitve 
in krepitve interdisciplinarnega sodelovanja na področju urejanja prostora in gradnje 
potrebno smiselno in bolj povezano delovanje države, od zakonodaje do povezav različnih 
resorjev in sodelovanja med njimi. S sistemskimi ukrepi je seveda treba na področju 
načrtovanja in gradnje tudi zmanjševati tveganja za korupcijo in gospodarski kriminal. 
Osnova kakovostne arhitekture je ureditev statusa arhitekturnega poklica in dejavnosti. 
Arhitekturna stroka mora delovati tako v interesu naročnika in uporabnika kot tudi v 
javnem interesu. Poklic in dejavnost je treba uskladiti z načeli svobodnih poklicev ter 
mednarodnimi standardi po zgledu držav z razvito arhitekturno kulturo. Ker je javni sektor 
največji naročnik gradenj in arhitekturnih storitev in ker pri tem deluje v javnem interesu, 
(lahko) postavlja standarde za celotno družbo.  
Prav zato je treba posebno pozornost posvetiti javnemu naročanju arhitekturnih storitev. 
Poglavitno vodilo izbire načrtovalcev arhitekture morajo biti najboljše ideje in zasnove, ki 
lahko prispevajo k oblikovanju kakovostnega bivalnega okolja. Raziskovanje v arhitekturi in 
spodbujanje arhitekturnih inovacij morata biti aktivno vključeni v interdisciplinarne 
projekte, kot so učinkovita raba virov in energije, energetska učinkovitost stavb, družbeno-
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trajnostna naselja in stavbe, trajnostna mobilnost, dejavna prenova kulturne dediščine ter 
vsa druga področja, ki so povezana s trajnostnimi oblikami življenja in kulturo grajenega 
prostora. Arhitektura mora biti zasnovana na način, da krepi oziroma podpira dostopnost 
do izobraževanja, čisto okolje, delujočo civilno družbo, zdravje, zadovoljstvo z življenjem, 
varnost ter uravnoteženost med delom in prostim časom. 
S pomočjo kakovostnega urejanja prostora lahko znatno pospešimo prehod v bolj 
trajnostno družbo z razvijanjem pametnih rešitev in spodbujanjem trajnostnega načina 
življenja, s čimer se zmanjšuje poraba naravnih virov in energije. Trajnostna gradnja, 
učinkovita raba energije, preudarno ravnanje s prostorom ter spodbujanje kakovostne 
prenove in gradnje so razvojne priložnosti za Slovenijo. Ohranjanje in načrtovanje 
kakovostne arhitekture zahtevata inteligentne in inovativne zasnove. Razvoj teh bo ključna 
arhitekturna naloga v bližnji prihodnosti. S primernim načrtovanjem in dolgoročno vizijo 
lahko gosti poselitveni vzorci z mešanimi rabami omogočajo trajnostno zeleno 
gospodarstvo, ki lahko dejansko zmanjša negativne vplive na okolje in pritiske na naravne 
vire ter poveča energetsko učinkovitost.  
Z ozaveščanjem o pomenu našega grajenega okolja in odgovornosti vsakega posameznika 
zanj je možna vzpostavitev zavesti in potrebe po kakovostno grajenem prostoru. Razvoj 
prostorske pismenosti usmerja in povečuje občutljivost za kakovostno arhitekturo. Z 
arhitekturno politiko želimo spodbuditi razvoj žive, kritične in inovativne prostorske 
kulture. Učenje in vzgojo o grajenem prostoru je treba sistemsko vključiti v vse segmente 
izobraževanja. Vse generacije se morajo zavedati vrednot kakovostnega okolja in grajenega 
prostora ter njunega odločilnega vpliva na kakovost življenja. 
Vsebina arhitekturne politike in zlasti razvojne pobude sledijo naslednjim razvojnim 
izzivom: kakovostna arhitektura je zdrava, varna, do okolja prijazna in ekonomična, 
inovativna arhitektura je spodbuda za gospodarsko rast in blaginjo ljudi, urejena dejavnost 
arhitekture je pogoj za uresničitev njene ustvarjalne in povezovalne moči, kulturna 
dediščina je aktivno vključena v današnje razvojne izzive, saj tvori jedro trajnostne družbe 
in nacionalne kulturne identitete, arhitektura javnih zgradb in javnih površin je zgled in 
spodbuda za javne in zasebne investicije; mednarodni prostor je za arhitekturo pomembno 
področje razvoja in priložnosti. Arhitekturna politika je okvir za dolgoročno razpravo o 
nacionalni arhitekturni politiki in podlaga za sprejem zakonodaje, ki bo imela neposreden 
vpliv na kakovostno oblikovan prostor in arhitekturo. Izvajanje arhitekturne politike bo 
spremljala delovna skupina, ki jo je imenovala Vlada RS marca 2019. Delovna skupina bo 
pripravila akcijski načrt z ukrepi za implementacijo arhitekturne politike.  
Cilji arhitekturne politike so skladni z evropskimi razvojnimi politikami v obdobju 
2014–2020 (Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014−2020, 
Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014−2020) in 
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Deklaracijo iz Davosa (Resolucija Evropskega sveta o arhitekturni kakovosti v mestnem in 
podeželskem okolju (2001/C 73/04)). V Evropskem letu kulturne dediščine 2018 je Švica s 
konferenco na visoki politični ravni v Davosu odprla razpravo na temo kakovostne kulture 
gradnje in z uporabo termina »Baukultur« pokazala na tradicijo, ki je že desetletja prisotna 
v evropskih deželah. Na konferenci je bila podpisana deklaracija »Za kakovostno kulturo 
gradnje (Baukultur)«. Deklaracija iz Davosa poudarja vlogo kulture kot osrednjo vlogo za 
kakovost našega življenjskega okolja. Opominja nas, da stavbe soustvarjajo prostor za 
kulturo, hkrati pa so tudi same odraz kulture. Deklaracija izpostavlja skupno odgovornost 
politike in družbe v grajenem okolju in zato zahteva, da se oblikuje skupna in celovita 
evropska politika za doseganja kakovostnega grajenega okolja. Grajeno okolje pomembno 
vpliva na blaginjo in kakovost življenja vseh prebivalcev. Je ključnega pomena za družbene 
povezave in medsebojna vplivanja ter za ustvarjalnost in identificiranje ljudi s prostorom.  
Zagotavljanje kakovostnega razvoja že zgrajenih naselij in skrbnega ravnanja s krajino sta 
dva osrednja izziva, s katerima se soočata današnja družba in kultura gradnje prihodnosti. 
Naša mesta, vasi in krajine so podvrženi čedalje večjim pritiskom; širjenje mest, razpršena 
gradnja, večanje prometnih obremenitev – vse to negativno vpliva na družbo. Treba je 
razviti evropske politike, katerih cilj je doseči dolgoročno izboljšanje načina oblikovanja 
grajenega okolja v prihodnosti. Cilji vključujejo tako kulturno dediščino kot sodobno 
arhitekturo in gradnjo.  
Evropska unija je v svojih dokumentih (Resolucija Evropskega sveta o arhitekturni kakovosti 
v mestnem in podeželskem okolju (2001/C 73/04)) opredelila arhitekturo kot temeljni 
element kulture in življenja evropskih držav. Na podlagi 40. člena Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 
73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 
8/17, 40/17 in 41/17) je Vlada RS maja 2018 sprejela sklep o ustanovitvi in delovanju 
Koordinacijske skupine za izvajanje arhitekturne politike, ki bo spremljala, spodbujala, 
oblikovala, usklajevala in vodila aktivnosti, povezane z izvajanjem arhitekturne politike o 
vprašanjih s področja arhitekture ter si prizadevala širiti poznavanje in znanje o pomenu 
kakovostne arhitekture na državni ravni.  
Iz navedenega izhaja, da je sprejeti strateški dokument za urejanje prostora pri nas 
bistvenega pomena, saj bo na daljši rok prispeval k ozaveščenosti širše javnosti o pomenu 
in vlogi arhitekture in urejenega prostora ter posledično vplival na realizacijo takšnega 
prostora.  
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4 ANALIZA IZVAJANJA ARHITEKTURNE STORITVE V SKLADU S 
TEMELJNIMI CILJI IN PRAVILI PRAVA EU 
Arhitekturne storitve se v državah članicah EU izvajajo na različne načine in v različnih 
organizacijskih oblikah. Zato se pogosto postavlja vprašanje, ali je izvajanje teh storitev v 
praksi oziroma pri sprejemanju nove zakonodaje v skladu z nekaterimi temeljnimi cilji, 
načeli in pravili prava EU. 
Kot izpostavlja Razpotnik (2019), je po ocenah Združenih narodov trenutno živečih na 
našem planetu več kot 7,7 milijarde prebivalcev. To je več kot poldrugo milijardo kot pred 
dvajsetimi leti in skoraj 4 milijarde več kot pred petdesetimi leti. Leta 2023 naj bi svetovno 
prebivalstvo preseglo 8 milijard, leta 2056 pa 10 milijard. Prebivalci Slovenije predstavljamo 
manj kot 0,3 odtisočka svetovnega prebivalstva. V zadnjih petdesetih letih se je število 
prebivalcev Slovenije povečalo za približno 370.000 ali za malo več kot petino. V zadnjih 
desetih letih se je število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 50.000. Toliko 
prebivalcev ima danes peta največja slovenska občina, občina Celje.  
Statistika Architects' Council of Europe za leto 2018 kaže, da se je v zadnjih desetih letih 
število ljudi, ki opravljajo poklic arhitekta, povišalo za 24 odstotkov. V EU je 562.000 
arhitektov, od tega največ v Italiji (160.000), sledijo Nemčija (111.000), Španija (56.000), 
Velika Britanija (41.000) in Francija (30.000). V Sloveniji imamo zaposlenih 1.380 arhitektov, 
od tega predstavlja 52 odstotkov moških in 48 odstotkov žensk, ki so mlajši od 40 let 
(Architects' Council of Europe, 2019). 
4.1 TEMELJNI CILJI, NAČELA IN PRAVO EVROPSKE UNIJE 
»Pravo EU je celovit sistem pravnih načel in pravil, ki jih sprejemajo institucije EU. To pravo 
temelji na Pogodbi o EU (PEU), Pogodbi o delovanju EU (PDEU) in Listini EU o temeljnih 
pravicah« (Ferčuč, Hojnik & Tratnik, 2001, str. 20). 
Pravne vire v EU običajno delimo na primarne vire EU (pogodbe – PEDU, PDEU, listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah, Agreement of the European Economic Area) in na 
sekundarne vire EU (uredbe, direktive, sklepi, drugi zavezujoči akti EU, nezavezujoči akti 
EU). 
Von Bogdandy (2010) izpostavi, da je treba razlikovati med temeljnimi načeli in cilji prava 
Unije. Unija »temelji« na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter pravne države (Lizbonska pogodba, ki spreminja pogodbo o 
Evropski uniji in pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uradni list EU, št. C 306/1). 
Načela predstavljajo merila veljavnosti prava delovanja držav članic in Unije. Načela 
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omogočajo samostojno pravoznanstveno razpravljanje, krepijo samostojnost sodišč 
nasproti politiki in so nosilci notranjega razvoja prava.  
Temeljni cilj EU je daljnosežna ali celo popolna gospodarska integracija držav članic. Cilj se 
je uresničil z združenjem nacionalnih trgov v enoten velik trg, ki je pod nadzorom 
gospodarske in denarne unije. Cilj monetarne politike (ESCB) je ohranjanje stabilnosti cen. 
To pomeni, da se pristojnost članic v celoti prenese na EU. Pri EU ne gre za sodelovanje med 
članicami, ampak za njihovo integracijo. Pomembna značilnost je tudi, da morajo države 
članice spoštovati pravice, ki jih pravo EU neposredno posreduje njihovim subjektom 
(fizičnim ali pravnim osebam).  
6. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU, Uradni list EU, št. C326/47) določa, da 
je Unija pristojna za izvajanje ukrepov, kjer se predvsem nanaša na področje varovanja in 
izboljšanja človekovega zdravja ter izobraževanja, poklicnega usposabljanja.  
165. člen PDEU predstavlja razvoj kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja 
med državami članicami. 166. člen PDEU pa predstavlja politiko poklicnega usposabljanja, 
ki podpira in dopolnjuje dejavnost držav članic, pri čemer v celoti upošteva njihovo 
odgovornost za vsebino in organizacijo poklicnega usposabljanja. 167. člen PDEU 
predstavlja dejavnost Unije na področju ohranjanja in varstva kulturne dediščine 
evropskega pomena, kar je poenoteno v vseh evropskih državah. 
191. člen PDEU predstavlja okoljska politika Unije, ki prispeva k uresničevanju ciljev, kot so 
ohranjanje varstva in izboljšanje kakovosti okolja, varovanje človekovega zdravja, skrbna in 
preudarna raba naravnih virov ter spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje 
regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.  
Okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev: ohranjanju, varstvu in 
izboljšanju kakovosti okolja, varovanju človekovega zdravja, skrbni in preudarni rabi 
naravnih virov ter spodbujanju ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali 
globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam. Cilj okoljske 
politike je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost posameznih regij 
Unije (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji (Uradni list EU, št. C 202/1). 
V sekundarnem pravu je za izvajanje arhitekturnih storitev relevantna Direktiva 
2006/123/ES, katere cilj je pospešiti prost pretok storitev in konkurenčnost na področju 
dejavnosti, ki se vršijo v splošnem javnem interesu. Za opravljanje poklicnih nalog pa je 
relevantna Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta EU 2005/ 36/ES z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ter sprememba Direktive 2013/55/EU o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju 
prek informacijskega sistema za notranji trg z dne 20. novembra 2013. 
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Direktiva 2005/36/ES v 27. členu navaja:  
»Arhitekturno oblikovanje, kakovost zgradb, njihova usklajenost z okoljem, 
spoštovanje naravne in mestne krajine ter javna in zasebna dediščina so zadeve 
javnega interesa. Vzajemno priznavanje kvalifikacij mora zato temeljiti na merilih 
kakovosti in količine, ki zagotavljajo, da so osebe s priznanimi kvalifikacijami sposobne 
razumeti in uresničiti potrebe posameznikov, družbenih skupin in organov oblasti, kar 
zadeva prostorsko načrtovanje, oblikovanje, organizacijo in realizacijo struktur, 
ohranitev in izkoriščanje stavbne dediščine in zaščito naravnega ravnovesja.« 
Arhitektura sodi v skupino poklicev, ki so regulirani na evropski ravni. Zavedanje 
odgovornosti poklica arhitekta je prisotno v vsej Evropi. Ta odgovornost arhitekta izhaja iz 
pomena arhitekturno urbanističnega oblikovanja, kakovosti urbanističnih ureditev, njihove 
usklajenosti z okoljem, v spoštovanju naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu.  
Kot je že bilo pojasnjeno v tej nalogi, je profil arhitekta izjemno zapleten, saj mora arhitekt 
znati razmišljati o prostoru v povezavi s človekom – kompleksnim bitjem, s kompleksnimi 
psihofizičnimi potrebami in željami, ki se manifestirajo v najrazličnejših oblikah. Za uspešno 
delovanje mora biti seznanjen s sodobnimi teoretskimi in tehnološkimi spoznanji, ki jih 
mora tudi ustrezno nadgrajevati, prizadevati pa si mora za ravnovesje med funkcionalno-
tehniško in umetniško komponento arhitekturnega in urbanističnega snovanja. Izobrazbeni 
profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna in humanistična znanja s sposobnostjo 
urejanja in oblikovanja prostora oziroma gradnje urbanih struktur. Rezultati arhitekturnega 
snovanja so lahko družbeno priznani kot umetniška dela.  
S slovensko zakonodajo so določeni pogoji za opravljanje poklicev, kot so arhitekt 
projektant, nadzornik, revident načrtovanih posegov v prostor, prostorski načrtovalec, 
odgovorni vodja izdelave predloga prostorskega akta, občinski urbanist, raziskovalec in 
podobno.  
Z evropsko zakonodajo pa so določeni minimalni pogoji usposobljenosti arhitekta, ki so 
potrebni za samodejno priznavanje poklicnih kvalifikacij v vseh državah EU. V Republiki 
Sloveniji sta se skozi čas na tem področju vzpostavili dve stroki. To sta arhitektura in 
krajinska arhitektura, ki združujeta vse potrebne kompetence in kompleksna znanja z 
naravoslovno-tehničnega in humanistično-družboslovnega področja ter področij 
oblikovanja, projektiranja in kompozicije.  
Novost, ki jo je prinesla Direktiva 2013/55/EU, se nanaša na uvedbo evropskih poklicnih 
izkaznic za bolj učinkovito in pregledno priznavanje poklicnih kvalifikacij. Izkaznica je 
uporabna zlasti zaradi pospeševanja začasne mobilnosti in priznavanja v okviru sistema 
avtomatičnega priznavanja, pa tudi zaradi spodbujanja poenostavljenega postopka 
priznavanja v okviru splošnega sistema. Tudi 15. člen direktive navaja, da bi »stalno 
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strokovno izpopolnjevanje prispevalo k varnemu in učinkovitemu delu strokovnjakov, ki 
imajo koristi od avtomatičnega priznavanja njihovih poklicnih kvalifikacij. Pomembno je 
spodbujanje oziroma krepitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja«.  
Že 24. člen direktive izrecno določa, »da se minimalni pogoj glede usposobljenosti 
arhitektov odraža na novem razvoju na področju izobraževanja arhitektov, zlasti glede 
priznane potrebe po dopolnjevanju akademskega usposabljanja s poklicnimi izkušnjami 
pod nadzorom kvalificiranih arhitektov«. Nadalje 46. člen te iste direktive določa tudi 
potrebne kompetence, ki jih morajo usvojiti študenti visokošolskih študijskih programov za 
pridobitev naziva magister arhitekture. Ti študijski programi morajo izpolnjevati znamenitih 
enajst pogojev, povezanih s trajanjem in glavnim predmetom študija ter znanji, veščinami 
in kompetencami, ki jih morajo usvojiti kandidati za pridobitev naziva.  
Če povzamemo, mora biti glavni predmet takšnega študijskega programa arhitektura, 
študijski program mora uravnoteženo pokrivati tako teoretične kot praktične elemente 
usposabljanja arhitektov in opremiti študente z minimalnimi veščinami, znanji in 
kompetencami za uspešno projektiranje in arhitekturno udejstvovanje. Ta znanja, veščine 
in kompetence pokrivajo različna področja, kot so arhitektura, urbanizem in prostorsko 
načrtovanje, ter vključujejo tudi družboslovna znanja, potrebna za razumevanje vloge 
arhitekta in arhitekture v sodobni družbi ter razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami. 
Takšen študijski program mora obsegati najmanj pet let študija s polno časovno 
obveznostjo na ustrezni visokošolski ali primerljivi ustanovi oziroma štiri leta takšnega 
študija ob sočasni predložitvi potrdila o uspešno opravljeni dveletni poklicni praksi, zaključi 
pa se z uspešnim opravljanjem izpita na univerzitetni stopnji. 
4.2 PROSTORSKA UREDITEV V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
PRILAGOJENOST S PRAVOM 
Prostorska ureditev v drugih pravnih sistemih držav članic EU je prilagojena s pravom EU. 
Med pomembne strateške dokumente Slovenije na tem področju spada Politika urejanja 
prostora RS, ki ga je Vlada RS sprejela 20. decembra 2001. 
»Politika urejanja prostora Slovenije je po svojem namenu temeljno vodilo za 
dolgoročno, nenehno in usklajeno usmerjanje prostorskega razvoja ter pomeni 
doseženo stopnjo soglasja o bistvenih ciljih urejanja prostora ter o načelih in 
instrumentih za njihovo doseganje na državni, regionalni in občinski ravni ob hkratnem 
upoštevanju sedanjih in prihodnjih evropskih povezav. [...] Politika urejanja prostora 
temelji na mednarodno opredeljenih načelih prostorskega razvoja in suverenega 
odločanja Slovenije o razvoju in varovanju potencialov in vrednot prostora po načelih 
vzdržnega razvoja. Ta se kažejo v smotrnih in humanih odločitvah za zagotavljanje 
bivalnih razmer v zdravem in ustreznem okolju ter enakovrednih možnostih 
prostorskega razvoja na celotnem ozemlju države. Zagotoviti je treba možnosti za 
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stalno in kakovostno raziskovanje, planiranje in projektiranje. Zagotoviti je treba 
kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za urejanje prostora. V 
sistemu planiranja in projektiranja je treba uveljaviti soodvisnost pri izdelovanju, 
sprejemanju in uresničevanju prostorskih in urbanističnih zasnov in načrtov ter presoj 
o vseh vplivih na okolje in zdravje ljudi« (MOP, 2002, str. 5). 
Kot pravi slovenski arhitekt Gabrijelčič (2010), obstoji diskrepanca med zapisano politiko in 
prakso na terenu. Meni, da [...] je stanje v slovenskih mestih in predvsem na mestnih 
periferijah, kar zadeva urbanizem, porazno. Neurejenost slovenskega prostora daje vtis, da 
je na delu permisivna prostorska politika, ki omogoča, da je v prostoru vsem in vsakomur 
vse dovoljeno. Vendar je v resnici prav obratno. Imamo silno zapleteno in restriktivno 
prostorsko zakonodajo, ki vodi v leta trajajoče upravne postopke, ki dušijo razvojne pobude 
[…] (Simoneti, 2010, str. 37). 
Prav tako Ostan (2010) navaja, da je še več drugih problemov ob in v prostoru, od izgube 
povezovalne, integralne vloge urbanističnega načrtovanja, velikih zemljiških špekulacij in 
pri(h)vatizacij tranzicije vse do mačehovskega odnosa do naše kulturne in naravne 
dediščine ali nebrzdane rasti nakupovalnih središč in industrijskih con v naših naseljih. 
Glede na navedena mnenja dveh vidnejših slovenskih arhitektov lahko vidimo, da se 
zakonodaja na področju urejanja prostora v desetih letih ni bolje uredila.  
Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je del evropskih 
prostorsko-razvojnih procesov. Slovenija sprejema in upošteva usmeritve širše družbene 
skupnosti za vzdržni prostorski razvoj. Na načelih evropskih dokumentov temeljijo tudi 
slovenski državni prostorski dokumenti in zakoni, ki upoštevajo predvsem Agendo Habitat 
(Carigrad 1996) in Urbana Agenda III (Quit 2017), ki kot prostorska strategija nadgrajujeta 
načela izboljšanja kakovosti bivališč, mest in drugih naselij, v smislu njihove humanosti, 
gospodarske učinkovitosti in okoljske primernosti, predvsem z ustvarjanjem pogojev za 
razvoj trajnostnih človekovih naselij, Evropske prostorsko-razvojne perspektive (European 
Spatial Development Perspecitve – ESDP, European Commission, Potsdam 1999), ki jih 
nadgrajuje tudi prostorska strategija RS, opredeljujejo skrb za razvoj uravnoteženega in 
policentričnega sistema mest, za vzpostavitev novega odnosa med urbanimi in 
podeželskimi območji, za zagotavljanje enakopravnega dostopa do infrastrukture in znanja 
ter za preudarno upravljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Vodilna načela za 
trajnostni prostorski razvoj evropske celine (Guiding principles for Sustainable Spatial 
Development of the European Continent, Conference Europeenne des Ministres 
Responsables de l'Amenagement du Territoire, Hannover 2000), sprejeta kot Priporočilo 
2002/1 o vodilnih načelih prostorskega razvoja evropske celine na Svetu ministrov držav 
članic Sveta Evrope, Strasbourg 2002. 
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V skladu z omenjenimi mednarodnimi usmeritvami, dokumentom Agenda 21 (United 
Nations, 1992) in Ljubljansko deklaracijo o prostorski dimenziji vzdržnega razvoja (CEMAT, 
2003), ki poudarja kulturno razsežnost, ter nacionalnimi razvojnimi dokumenti je načelo 
trajnostnega razvoja osnovno izhodišče in vodilo za usmerjanje prostorskega razvoja 
Slovenije (OdSPRS).  
Družbeni cilji na področju prostora v Sloveniji se uresničujejo s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije (v nadaljevanju prostorska strategija), ki je temeljni državni dokument o 
usmerjanju razvoja v prostoru. Ključni elementi te strategije:  
»Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve 
za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in 
varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in 
okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom vzdržnega prostorskega 
razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja smotrno rabo 
prostora ter varnost življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev 
prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma 
regionalnih identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne 
prednosti. Prostorska strategija določa usmeritve za razvoj posameznih prostorskih 
sistemov na regionalni in lokalni ravni. Za razvoj poselitve so podane usmeritve za 
razvoj mest in drugih naselij, kjer se poudarja njihov notranji razvoj ter racionalno rabo 
zemljišč in objektov. Podane so usmeritve za komunalno opremljanje zemljišč ter 
ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij« (1. točka OdSPRS). 
V okviru te strategije je pomen arhitekture jasno izpostavljen:  
»Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo 
naselij. Arhitekturna prepoznavnost se odraža v regionalnih urbanističnih in 
arhitektonskih značilnostih posameznih območij. Pri prenovi, načrtovanju, oblikovanju 
in urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo stavbarstva preteklih 
obdobij in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi 
vrednotami. Pri posodabljanju se ohranja in varuje značilnosti, členjenost, strukturo in 
druge podrobnosti posameznega območja oziroma objekta« (1.4.1. točka OdSPRS). 
Med uresničene družbene cilje sodi tudi ZUreP-1, ki v 2. členu opredeljuje temeljne cilje 
urejanja prostora, in sicer:  
»(1) Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s 
celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in 
ekonomskih vidikov, tako da se kot cilj urejanja prostora: varuje prostor kot omejeno 
naravno dobrino, zagotavljata priprava in izvajanje prostorskih aktov, omogočajo 
kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje, omogoča ustrezen in 
univerzalen dostop do družbene in gospodarske javne infrastrukture, omogoča 
policentrični sistem razvoja naselij, omogoča urbani razvoj mest in širših mestnih 
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območij, ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti v prostoru, ustvarja in varuje 
pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine, dosegajo prostorsko usklajene in 
medsebojno dopolnjujoče večfunkcijske razmestitve različnih dejavnosti v prostoru, 
zagotavlja racionalna raba prostora in ohranjajo prostorske zmogljivosti za sedanje in 
prihodnje generacije, prispeva h krepitvi in varovanju zdravja ljudi, prispeva k varstvu 
okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne dediščine, varovanju kmetijskih zemljišč 
ter drugih kakovosti prostora, prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe, 
ustvarjajo razmere za zmanjševanje in preprečevanje naravnih ali drugih nesreč; in 
prispeva k obrambi države.  
(2) Odločitve glede prostorskega razvoja je treba na vseh ravneh oblikovati glede na 
cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja 
prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih 
varstvenih in razvojnih potreb v prostoru. (3) Urejanje prostora po tem zakonu je 
kontinuiran proces, ki obsega prostorsko načrtovanje, združen postopek načrtovanja 
in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena, izvajanje ukrepov zemljiške 
politike, spremljanje stanja v prostoru in zagotavljanje s tem povezanih informacijskih 
storitev. (4) Doseganje ciljev urejanja prostora iz prvega odstavka tega člena je v 
javnem interesu.«  
ZUreP-1 na nacionalni ravni določa hierarhijo prostorskih aktov, in sicer Državni prostorski 
red, s katerim so določena temeljna pravila urejanja prostora, smernice in priporočila za 
prostorsko načrtovanje, Prostorski strateški dokumenti, s katerimi se opredeljuje prostorski 
razvoj države, regij in občin, Prostorski izvedbeni akti, s katerimi se načrtuje prostorska 
ureditev in določa izvedbena regulacija prostora in so: državni prostorski načrt (DPN), 
Uredba o najustreznejši varianti, Uredba o varovanem območju prostorske ureditve 
državnega pomena, Občinski prostorski načrt (OPN), Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) in Odlok o urejanju podobe naselij in krajine. Prostorski izvedbeni akti so splošni 
pravni akti, torej obvezujoči (Mreža za prostor, 2018).  
Zakon namreč ureja tudi sodelovanje z občinskim urbanistom, ki v 44. členu opredeli pojem 
»zagotavljanje strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora«, in v drugem 
odstavku 298. člena, kar pomeni, da mora občina zaposliti vsaj enega občinskega urbanista 
ali urbanistko. Občinski urbanist mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega arhitekta ali 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca, ki opravlja naloge, kot so celostna politika 
prostorskega razvoja občine, priprava prostorskih aktov med izdelovalcem prostorskega 
akta in občino ter izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve. Na podlagi 58. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – 
ZZavar, 65/08 in 40/12 – ZUJF) se lahko kandidati prijavijo na razpis, pri katerem je treba 
upoštevati: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), opravljen 
strokovni izpit za pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali pooblaščenega arhitekta, štiri 
leta delovnih izkušenj, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv itd.  
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Marolt iz Urbanističnega inštituta RS pravi, da so glavni problemi na področju upravljanja s 
prostorom »občinski oddelki za okolje in prostor, ki največkrat delujejo z nezadostnimi 
finančnimi in kadrovskimi viri ter nezadovoljivim strokovnim znanjem, ki morajo zadovoljiti 
tako kratkoročnim in ozkim interesom naročnika kot tudi dolgoročnim potrebam po 
ohranitvi in trajnostnem razvoju prostora« (Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, Prostorski 
vidik presoje učinkov regulacije, str. 124).  
Iz navedenega izhaja, da so navedeni strateški akti pomembni za urejanje prostora v 
Republiki Sloveniji in da vključevanje občinskega urbanista pripomore k boljšemu reševanju 
in razumevanju izdaje gradbenega dovoljenja.  
4.3 ARHITEKTURNA STROKA V NEMČIJI 
Arhitekturna stroka ima v Nemčiji svoje specifike.  
Na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov je reguliranje poklicev urejeno 
na deželni ravni z deželnimi zakoni, kot so: Berlinski zakon o arhitekturni in inženirski 
zbornici (Berliner Architekten- und Baukammergesetz (ABKG) vom 6. Juli 2006), Hamburški 
zakon o arhitektih (Hamburgisches Architektengesetz (HmbArchtG)) in der Fassung vom 11. 
April 2006 (HmbGVBl. S. 157), zuletzt geändert am 15. Dezember 2015 (HmbGVBl. S. 362, 
366) ter Zakon o bavarski arhitekturni in inženirski zbornici: Gesetz über die Bayerische 
Architektenkammer und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau (Baukammerngesetz – 
BauKaG) Vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 308) zuletzt geändert am 24. 7. 2015 (GVBl. S. 296). 
V Zvezni republiki Nemčiji (v nadaljevanju ZRN) sta arhitekturno oziroma inženirsko 
projektiranje regulirani dejavnosti, ki sta urejeni v deželnih zakonih o arhitektih, zakonih o 
gradbenih inženirjih oziroma o arhitekturnih in inženirskih zbornicah. Za razliko od 
slovenske ureditve nemške zvezne dežele s predpisi urejajo tudi storitve notranjih 
opremljevalcev.  
Gradbeno dokumentacijo za postavitev in spremembo stavb, za kateri je treba imeti 
dovoljenje, mora podpisati za gradbene predloge pooblaščeni projektant. Pooblaščenec za 
gradbene predloge je oseba, ki ima na podlagi bavarskega zakona o arhitektih pravico do 
uporabe naziva »arhitekt« ali je vpisan v seznam inženirjev, pooblaščenih za gradbene 
predloge Bavarske inženirske zbornice za gradbeništvo.  
Naziv arhitekt lahko pridobi oseba, ki je vpisana v seznam arhitektov pri zbornici za 
arhitekturo. Pogoji za vpis so, da gre za arhitekta smeri visoke gradnje, da ima skupno 
najmanj tri leta delovnih izkušenj v stroki. V seznam inženirjev, pooblaščenih za izdelavo 
gradbenih podlag, se lahko vpiše, kdor lahko v skladu z zakonom o gradbenih inženirjih 
uporablja strokovni naziv »inženir« in je vsaj tri leta opravljal praktična dela v tej stroki ali 
državljan države EU ali EEA, ki lahko v skladu z navedenim zakonom uporablja ta naziv.  
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Za gradbene predloge za stanovanjske stavbe z največ tremi stanovanji in druge manjše 
objekte so lahko pooblaščeni tudi pripadniki strok arhitekture, visoke gradnje ali 
gradbeništva, ki lahko po Zakonu o varovanju strokovnega naziva »inženir in inženirka« 
uporabljajo strokovni naziv inženir ali inženirka, ter državno priznani tehniki stroke 
gradbene tehnike in mojstri gradbeništva in tesarstva.  
Navedeni nemški deželni zakoni večinoma urejajo tudi družbe, ki lahko v svojem imenu 
(firmi) uporabljajo nazive »arhitekturni« ipd. (gl. npr. 10. člen Hamburškega zakona o 
arhitektih). Tako so lahko poimenovane le tiste gospodarske družbe, ki so vpisane v register 
družb pri zbornici. V register se vpišejo gospodarske in civilne družbe, ki imajo zavarovano 
odgovornost za škodo, ki so v večinski lasti članov zbornice za arhitekturo ali v inženirski 
zbornici, ki jo vodijo člani zbornice in kjer tretje osebe ne morejo uveljavljati svojih 
interesov.  
K prošnji za vpis mora družba priložiti tudi uradno overjeno pogodbo ali statut (ki določa 
področja delovanja družbe in usposobljenost njenih kadrov kot pogoj za delovanje družbe). 
Vpisna komisija potrdi vpis družbe v seznam družb potem, ko prek registrskega sodišča 
preveri izpolnjevanje vseh v zakonu navedenih pogojev. Morebitne spremembe vpisa mora 
družba nemudoma sporočiti zbornici.  
Arhitekturne in inženirske zbornice so organizirane po zveznih deželah. Tako je npr. 
hamburška arhitekturna zbornica oseba javnega prava, katere člani so arhitekti, arhitekti 
za notranjo opremo, krajinski arhitekti in urbanisti. 
4.4 ARHITEKTURNA STROKA V SLOVENIJI 
Po petnajstih letih članstva v EU se v Sloveniji vse bolj zavedamo pomena in vpliva prava 
EU na delovanje naše pravne države. Področje gospodarstva v Sloveniji se tesneje vključuje 
v enotni trg EU. Slovenija je postala del schengenskega območja. Pravo EU postaja vse bolj 
osredotočeno na nevzdržen prostorsko-razvojni proces. 
Poklic arhitekta je uvrščen v sistem avtomatičnega priznavanja kvalifikacij, zato se 
ocenjevanje študijskih programov in priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v 
državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski 
konfederaciji (države pogodbenice), izvaja v skladu z direktivo, v kateri so opredeljena 
potrebna znanja in veščine za usposabljanje arhitektov (46. člen) in dokazila o formalni 
kvalifikaciji (priloga V.7 Arhitekt). 
Po navedbah UL FA v spremnem dopisu za MOP (2016) sta za izvajanje del na področju 
urejanja in oblikovanja prostora, objektov ali krajinskih prvin v RS vzpostavljeni 
arhitekturna in krajinska stroka, ki imata kompetence in kompleksna znanja z 
naravoslovno-tehničnega in humanistično-družboslovnega področja ter področja 
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oblikovanja, projektiranja in kompozicije. Obe stroki imata potrebne kompetence in licence 
s področja oblikovanja, kar pomeni znanja, ki predstavljajo temeljni pogoj za uspešno 
projektiranje in oblikovanje na področju arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture. Le 
stroke z znanjem kompozicijskih in oblikovalskih veščin lahko zagotavljajo razvoj oblikovno 
in ambientalno presežnih prostorskih rešitev. To je njihova poklicna naloga, ki jo 
uresničujejo skozi proces izobraževanja in opravljanja licencirane poklicne dejavnosti 
(Povzeto po Pripombah na vložene amandmaje 31. 8. 2017 s strani UL FA, prva obravnava). 
Na podlagi 24. člena Direktive št. 2013/55/EU se profesorji na Univerzi v Ljubljani Fakulteti 
za arhitekturo s projekti, ki jih opravijo na trgu (doma in v tujini), habilitirajo v višje 
strokovne nazive po umetniških kriterijih, zato je tudi delo profesorjev poleg pedagoške 
dejavnosti tesno povezano z delom za trgu. V Sloveniji so poklici regulirani v Zakonu o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti. To so poklici: pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, 
pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec. V 4. členu so 
opredeljene poklicne naloge pooblaščenega arhitekta, ki so »arhitekturno projektiranje 
objektov, zlasti stavb in odprtega prostora, vodenje izdelave občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, kakor tudi sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov 
v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture«. 6. člen opredeljuje 
stalno poklicno usposabljanje za pooblaščene arhitekte, ki se morajo na svojem strokovnem 
področju »stalno poklicno usposabljati v skladu s splošnim aktom o stalnem strokovnem 
usposabljanju, ki ga izdata in nadzor nad njim izvajata Zbornica za arhitekturo in prostor in 
Inženirska zbornica Slovenije«. 
Kodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor (Uradni list RS, št. 59/18) v 
3. členu določa načela in pravila, po katerih se morajo pri opravljanju poklicnih nalog ravnati 
pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci. 
Kodeks morajo upoštevati tudi posamezniki, ki so začasno vpisani in so poklicno kvalifikacijo 
prejeli v tujini. Vsak član Zbornice za arhitekturo in prostor je dolžan varovati javni interes 
na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma in prostorskega načrtovanja. Pri 
izvajanju strokovnih storitev si mora med drugimi prizadevati za: varstvo okolja, dvig 
kakovosti življenjskega okolja in grajenega prostora, zagotavljanje zdravja in ugodja, 
varnost objektov, zagotavljanje uporabnosti, učinkovitosti in kakovosti objektov ter 
spoštovanje načela enakih možnosti. 
Strokovni izpiti za pridobitev poklicnega naziva pooblaščeni arhitekt se opravljajo pri ZAPS. 
Zbornica mora zagotavljati opravljanje vseh vrst strokovnih izpitov najmanj dvakrat na leto. 
K strokovnemu izpitu lahko pristopi kandidat za poklicni naziv, ki ima poleg predpisane 
izobrazbe iz 8. člena tega zakona pridobljene tudi praktične izkušnje v skladu z 9. členom 
tega zakona in jih je pridobil v zadnjih petnajstih letih pred pristopom k strokovnemu izpitu. 
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Kandidatu se prizna ustrezni del strokovnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu 
strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv ali drugemu strokovnemu izpitu.  
O priznanju dela strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka odloči zbornica z odločbo. 
Kandidat za poklicni naziv opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo. Opravljanje 
strokovnih izpitov ni javno. Strokovni izpit se opravlja ustno na podlagi predloženih 
referenčnih del, ki jih podpišeta kandidat in mentor, pisno pa samo v primeru, kadar 
kandidat ne more predložiti referenčnih del. Zbornica o opravljenem strokovnem izpitu izda 
potrdilo.  
Zbornici v splošnem aktu, ki ga izdata s soglasjem ministra, določita obseg izpitnih vsebin 
za pridobitev poklicnega naziva, podrobnejše pogoje, način in postopek opravljanja 
strokovnega izpita in višino stroškov za strokovne izpite. 
Arhitekt mora pri pripravi strokovne dokumentacije za gradnjo objektov upoštevati različno 
zakonodajo in različne akte, ki obsegajo najmanj to zakonodajo. Ker gre za obsežno 
področje, ki ni predmet te raziskave, saj se ta ukvarja predvsem z regulacijo samega poklica 
arhitekta, ki je navedena zgoraj, se podrobnejšim določilom te zakonodaje na tem mestu 
ne bomo posvečali.  
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5 ŠTUDIJA SODELOVANJA MED UNIVERZO IN OKOLJEM NA 
FAKULTETI ZA ARHITEKTURO 
Dinamika sprememb v svetu in v slovenski družbi terja od Univerze v Ljubljani, Fakultete za 
arhitekturo, stalno prilagajanje novim razmeram. Pričakovanja in zahteve slovenske 
politike so zapisane v Zakonu o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo (ZviS-UPB3), 15/18 Odl. US U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 (Odl. 
US), 34/11, 78/11, 40/12 (ZUJF), 57/12 (ZPCP), 109/12 in 85/14), pri katerem Univerza v 
Ljubljani skozi Statut sprejema številne pravilnike, s katerimi želi povečati mednarodno 
konkurenčnost in prispevati k uspešnejšemu gospodarskemu in kulturnemu razvoju države.  
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo gradi kakovostno arhitekturo na podlagi 
sprejetih standardov kakovosti s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu.  
»Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu skrbi za 
primerljivost in mednarodno prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora ter 
se zavzema za nenehno izboljševanje njegove kakovosti. Deluje vsebinsko in formalno 
odgovorno, strokovno in neodvisno ter svetovalno do vseh deležnikov v terciarnem 
izobraževanju skladno z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja« (Nacionalna 
agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2018)  
Na podlagi ugotovitev se akreditacije študijskih programov odobrijo za petletno obdobje.  
Tradicija obstoja študija arhitekture v Sloveniji je skoraj že 100-letna. Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za arhitekturo in Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo v Sloveniji vzgajata študente v skladu z evropsko direktivo, o 
čemer govori 3. člen Direktive o arhitekturi 85/384/EC oziroma 46. člen Poklicne direktive 
2005/36/EC. Ti jim v svojem širšem kulturnem okolju zagotavljata kakovost znanja, 
potrebnega za odgovorno ravnanje s prostorom. 
Univerzo v Ljubljani oziroma Fakulteto za arhitekturo je ustanovil arhitekt Ivan Vurnik, ki je 
k sodelovanju povabil tudi slavnega arhitekta Jožeta Plečnika. Arhitekta sta uvedla tako 
imenovani »wagnerjanski« ateljejski pristop poučevanja, ki je sledil metodi poučevanja, ki 
jo je razvijal Plečnikov učitelj, dunajski arhitekt Otto Wagner. Za ta pristop je značilno, da 
osrednji del študija predstavlja ateljejsko delo, v katerem se študenti učijo arhitekturnega 
projektiranja skozi razvijanje konkretnega arhitekturnega projekta, ki poteka pod budnim 
mentorstvom profesorja. Ta pristop se je ohranil vse do danes, tako da zdaj že lahko 
govorimo o specifični tradiciji poučevanja, ki je značilna za t. i. ljubljansko šolo za 
arhitekturo. Danes je na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za arhitekturo skoraj 20 mentorjev, ki 
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študente spremljajo v ateljejskem, oziroma, kot se mu danes reče, seminarskem 
projektnem delu skozi petletni študij.  
Tabela 3: 100-letna tradicija individualnega mentorskega pristopa 
1920 1945 1970 1995 2020 
Vurnik Valentinčič Bonča Gabrijelčič Čeferin 
Plečnik Ravnikar Koželj Vodopivec Blenkuš 
 Amalietti Rihtar Ravnikar Perović 
 Mihevc Kristl Koželj Krušec 
  Mušič Kobe Glažar 
  Košir Fister Dešman 
   Brezar Žnidaršič 
   Florjančič Zorec 
   Kresal Planišček 
    Vodopivec 
    Zorc 
    Prinčič 
    Ažman M. 
    Fikfak 
    Čerpes 
    Filipič 
    Zupančič T. 
    Zupančič D. 
    Kilar 
    Bonča 
    Kušar 
    Vratuša 
    Novljan 
    Sadar 
    Belušič 
Vir: Pavlin (2011) 
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo opravlja izobraževalno, umetniško, strokovno, 
znanstveno raziskovalno in drugo dejavnost. Pedagoški proces se na Univerzi v Ljubljani 
Fakulteti za arhitekturo izvaja z visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci. Skupno 
število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu je v  letu 2018 znašalo 
57 od tega 31 učiteljev zaposlenih na Fakulteti za arhitekturo, od tega 6 rednih profesorjev, 
13 izrednih profesorjev in 12 docentov, 23 učiteljev iz drugih članic UL ter 3 učitelji – zunanji 
sodelavci izven Univerze v Ljubljani (UL FA, 2019b).  
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Na Fakulteti za arhitekturo se kaže velika odprtost do mednarodnega okolja in težnja k 
odličnosti pri zagotavljanju najboljših strokovnjakov iz tujine. Na fakulteti so trenutno 
zaposleni štirje pedagogi iz tujine (UL FA, 2019b). 
Na podlagi Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 
sodelavcev Univerze v Ljubljani so določeni pogoji in merila ter različni postopki za izvolitev 
v naziv visokošolskega učitelja po naslednjem vrstnem redu (docent, izredni profesor, redni 
profesor), znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, 
znanstveni svetnik) ter visokošolskega in raziskovalnega sodelavca (asistent, bibliotekar, 
strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec ter učitelj veščin). Skladno 
s 7. členom Senat Univerze v Ljubljani voli v trajne nazive redne profesorje, znanstvene 
svetnike, strokovne sodelavce strokovne svetnike in druge, medtem ko se ostale nazive voli 
za dobo petih let, tj. izredne profesorje, predavatelje, docente, višje predavatelje in ostale, 
ter za dobo treh let, tj. asistente. Kandidat mora na podlagi 15. člena vložiti pisno vlogo na 
članici, ki je znotraj UL matična za področje  na katerem se želi habilitirati. Kandidat mora 
paziti, da odda vlogo najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnega naziva. Kandidatova 
vloga se obravnava na sejah Senata članic. Na podlagi odobritve vloge se vloga posreduje 
Habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani, ki odloči v roku dveh mesecev od prejema 
popolne vloge.  
V 54. členu je zapisano, da je za izvolitev »v naziv redni profesor in znanstveni svetnik  lahko 
izvoljen, kdor ima naziv doktor znanosti oziroma na umetniških področjih priznanja 
umetniška dela in univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih 
programih, sprejetih do junija 2004, izobrazbo druge stopnje [...]«. Skladno s 55. členom pa 
mora kandidat poleg splošnih in skupnih pogojev izpolnjevati posebne kakovostne pogoje, 
med katere spadajo »uspešno delovanje v strokovnem okolju, objava znanstvenih in 
umetniških del, ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okvirju, 
izkazovanje mednarodne odmevnosti svojega dela oziroma s svojim umetniškim delom 
sega v mednarodni prostor, umetniško, raziskovalno ali pedagoško delovanje na tujih 
univerzah ali pomembnih umetniških ustanovah, vodenje raziskovalnih projektov, 
sodelovanje nadgradnja znanstvenih in umetniških dosežkov [...]. 
Iz zgoraj navedenega lahko povzamemo, da je izvolitev v naziv zelo pomemben, saj mora 
kandidat po preteku petih let obnavljati svoje delovno mesto, kajti v nasprotnem primeru 
lahko ostane brez rednega delovnega razmerja. Kandidat se lahko na odločbo Senata 
Univerze v Ljubljani pritoži na Upravno sodišče.  
Profesor oziroma mentor, načeloma mednarodno uveljavljeni arhitekt, je dolžan v okviru 
seminarskih nalog osmisliti s svojim zgledom, znanjem in učenjem pomen raznolikih znanj, 
pridobljenih pri drugih študijskih predmetih, in spodbujati splošno razgledanost, 
intelektualno radovednost, kreativnost in umetniško občutljivost študentov. 
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Temeljna naloga predmeta je torej, da združuje s projektnim in kompozicijskim pristopom 
v smiselno celoto vsa pridobljena znanja ostalih predmetov študijskega programa. 
Seminarski projekt je zaradi svoje celovitosti osnova za metodične vaje drugih predmetov. 
Pedagogovo delo v seminarju je v veliki meri prepuščeno svobodni izbiri in presoji, pri 
čemer so zaradi pomembnosti tega predmeta v študijskem programu in odgovornosti, ki jo 
pri tem nosi mentor, s tem pravilnikom določena osnovna pravila pedagoškega dela. 
V seminarju se prepleta metodičen projektni pristop s kompozicijskim pristopom, značilnim 
za umetniško ustvarjanje. Seminar je organizacijski in pedagoški hibrid med frontalnim in 
tutorskim načinom poučevanja, ki seznani študenta s procesom arhitekturnega 
projektiranja in z integralnim znanjem arhitekturne kompozicije. V njem se spodbuja 
celosten pristop, ki vključuje po eni strani vsa znanja, ki jih študent pridobi pri drugih 
predmetih, po drugi pa prek interdisciplinarnega povezovanja tudi znanja strokovnjakov 
drugih področij, ki so pomembna za arhitekturno projektiranje in kompozicijo. 
Projektne naloge v seminarju vključujejo znanja in veščine s področja arhitekturne teorije, 
kompozicije in tehnike. Znanja s področja humanistike umeščajo nalogo v širši družbeni 
kontekst. Delo je raziskovalne narave. Projektne naloge v seminarju so postopna priprava 
študenta na zaključno delo študija, zato se v času študija, od 1. do 5. letnika, zahtevnost, 
širina in tehtnost podanih nalog stopnjujejo. Mentor v seminarju je s svojim tekočim 
pedagoškim delom, lastno arhitekturno prakso in splošno etično držo profesionalni in 
moralni zgled študentom.  
Poleg omenjenih delavnic se na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani raziskovanje 
usmerja v več smeri, med katerimi velja izpostaviti arhitekturno-prostorsko, tehnološko-
energetsko, socialno-participatorno, temeljno-teoretsko in aplikativno smer. 
Med ključne elemente povezovanja arhitekture na področju urejanja prostora spadajo 
pridobljene nagrade profesorjev na strokovnem področju (mednarodne), sodelovanje pri 
številnih domačih in tujih natečajih, razstave in zmage na nekaterih drugih domačih in tujih 
natečajih.  
Fakulteta za arhitekturo je javni visokošolski zavod in s tem tudi posredni proračunski 
uporabnik. V študijskem letu 2018/19 je fakulteto obiskovalo okoli 1.100 študentov.  
Iz Letnega poročila (UL FA, 2018, str. 9) izhaja, da fakulteta s svojo pluralnostjo, širino in 
skrbjo za kakovost stalno spodbuja razpravo o temeljnih vrednotah arhitekture, prostora in 
prostorske kulture. Arhitektura in urbanizem sta že v svoji definiciji stroki, ki sta utemeljeni 
na interdisciplinarnem pristopu. Zato bo med ključnimi prizadevanji fakultete izstopal 
napor, da pri raziskovalnih in produkcijskih projektih, ki vse bolj zahtevajo interdisciplinarni 
pristop, s svojo širino, koherenco in integralnostjo pristopa povzema povezovalno in 
usmerjevalno vlogo. 
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Na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za arhitekturo si lahko študentje izberejo naslednje 
programe: enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura, univerzitetni 
študijski program prve stopnje Urbanizem, magistrski študijski program druge stopnje 
Urbanizem ter doktorski študijski program tretje stopnje Arhitektura. V roku dveh let pa 
pričakujemo tudi doktorski študijski program Umetnost v sodelovanju s šestimi članicami 
Univerze v Ljubljani.  
Povprečni čas študija na enovitem magistrskem študiju Arhitektura v letu 2018 je bil 7,74 
leta, univerzitetnem študiju Urbanizem 4,1 leta, magistrskem študiju Urbanizem 2,97 leta 
in noktorskem študiju Arhitektura 6,63 leta (UL FA, 2018, str. 6–10). 
Vsako leto Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo izda pregled najboljših študijskih 
del preteklega leta v zborniku, imenovanem INTRO. Ta vsebuje razmišljanja študentov, 
kaže, kakšni so njihovi strokovni ter raziskovalni interesi in vrednote, teme, ki jih raziskujejo, 
in njihov način dela. Lahko pa bi rekli tudi, da INTRO kaže tudi na specifično identiteto 
fakultete. Študenti so v času študija pri svojem delu vključeni v projektno delo, ki poteka 
pretežno v obliki t. i. seminarjev. Ti predstavljajo temelj arhitekturnega študija na FA.  
Prek sodelovanja v konkretnih projektih, soočanja s konkretnimi (lahko tudi urbanističnimi) 
problemi, iskanja optimalnih rešitev v prostoru se študentje spoznavajo s tem, kar bodo v 
resnici v življenju počeli. Ena od oblik tega dela so tako imenovane arhitekturne ali 
urbanistične delavnice, na podlagi katerih se rešujejo težave, ki jih zaznavajo posamezne 
lokalne skupnosti, občine, država ali pa gospodarstva.  
Primer takšnega konkretnega projekta je projekt, ki je potekal v sodelovanju z občino Most 
na Soči in se posvečal razvoju sistema promocijskih in rekreacijskih paviljonov na nabrežju 
Soče. Vse to se je izvajalo v okviru rednega študija. V procesu dela so se študenti spoznavali 
z materiali, kompozicijo, načrtovanjem delovnega procesa, nadzorom nad gradnjo in 
podobno. Še en takšen primer je bilo sodelovanje z Banko Slovenije pri projektu 
preoblikovanja interierja poslovnih prostorov banke. Eden najpomembnejših projektov, pri 
katerih so sodelovali študentje FA, in sicer štiri leta zapored, pa je serija humanitarnih 
projektov gradnje za Afriko (30–35 študentov, 4- do 5-krat/teden, nevladne organizacije, z 
lastnimi rokami zgradili objekte, ki so namenjeni hudim bivalnim stiskam v Afriki). Pedagogi 
skupaj s študenti Univerze v Ljubljani Fakultete za arhitekturo sodelujejo tudi s 
Stanovanjskim skladom, lesno industrijo, steklarsko industrijo in drugimi. Z Ministrstvom za 
okolje in prostor so oblikovali in zasnovali strokovni priročnik za stanovanjske tipologije. 
Vsako leto v juniju na Fakulteti za arhitekturo organizirajo zelo pomemben dogodek, tj. 
odprtje razstave celoletnega študentskega dela za širšo javnost. Razstava vse obiskovalce 
popelje v še neodkrit svet arhitekture.  
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Na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za arhitekturo je trajanje študija pet let oziroma 10 
semestrov za enoviti študij arhitekture, v tem obdobju se mora pridobiti 300 kreditnih točk 
po ocenjevalnem sistemu ESPS, se pravi vsak semester ima 30 KT. Strokovni naslov, ki ga 
pridobi diplomant, je magister/magistrica inženir/-ka arhitekture (okrajšava mag. inž. arh). 
Iz Letnega poročila (UL FA, 2018, str. 11) izhaja, da je bilo na enovitem magistrskem študiju 
Arhitektura v študijskem letu 2018/19 razpisanih 115 mest za redni študij, 25 mest za 
izredni študij, 15 mest za tujce ter 30 mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
(to pomeni, da je fakulteta namenila študiju po merilih za prehode 10 mest za vpis v 2. 
letnik, 10 mest za vpis v 3. letnik in 10 mest za vpis v 4. letnik). V Razpisu za vpis so objavljena 
vpisna mesta posebej za redni in izredni študij skupaj za slovenske državljane in državljane 
držav članic Evropske unije. Na ta mesta se lahko prijavijo tudi državljani držav nečlanice 
Evropske unije, ki morajo izpolnjevati dva pogoja- in sicer da imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in so sami ali pa njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne 
namene in osebe s priznano mednarodno zaščito. Vpisna mesta za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in za tujce so določena posebej. 
Kompetence, ki jih pridobi študent v času študija, so predvsem sposobnost uporabe znanja 
v praksi, avtonomnost pri strokovnem delu, kooperativnost, delo v skupini (in v 
mednarodnem okolju), razvoj komunikacijske sposobnosti in spretnosti, predvsem vizualne 
komunikacije, obvladanje raziskovanih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in 
samokritične presoje, sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic in 
etična refleksija in zavezanost poklicni etiki.  
Zaposljivost je mogoča v poklicih, ki zahtevajo kreativnost, inovativnost, timsko delo, 
prilagodljivost. Izobrazbeni profil arhitekta združuje tehnična, družboslovna, humanistična 
znanja. Iz tega izhaja neka sposobnost oblikovanja prostora, ne samo gradnja. Rezultat 
arhitekturnih del in arhitekturnega oblikovanja so lahko družbeno in umetniško priznana 
dela. Študijski program za pridobitev izobrazbe magister inženir arhitekture je dovolj širok, 
da pokriva celovita znanja arhitekture, oblikovanja in urbanizma. Diplomante usposablja za 
opravljanje najrazličnejših nalog, od arhitekturnega projektiranja, načrtovanja notranje 
opreme do urbanističnega načrtovanja. Posebnost študijskega programa arhitekture je 
kombinacija naravoslovno-tehničnih znanj in teoretičnega, raziskovalnega in 
projektantskega dela. Na ta način pridobi študent tista celovita znanja, ki omogočajo 
diplomantom, da se lahko vključujejo tako v delo gradbene operative in upravnih služb kot 
tudi v delo raziskovalnih inštitutov in razvojnih oddelkov najrazličnejših strok. 
Strokovna jedra sestavljajo katedre, ki združujejo sorodne vsebine skozi pet let poučevanja: 
Katedra za arhitekturo, Katedra za urbanizem, Katedra za arhitekturno tehnologijo, Katedra 
za oblikovanje in predstavitve in Katedra za zgodovino, teorijo in prenovo ter organizacijske 
enote: Inštitut za arhitekturo in prostor ter knjižnica. 
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Kot pravi Fikfak (2013, str. 261), »je hrbtenica študija seminar – Projektiranje od 1–5«, 
podpirajo in dopolnjujejo pa ga predmeti, sklopi, izbirne in obvezne vsebine, ki pokrivajo 
različna področja. Predmeti omogočajo nadgrajevanje znanja v času študija. Posebnost 
študija je več seminarskih mentorjev, katere lahko študent sam izbira glede na svoje želje. 
Dopolnitev študija so gostujoča predavanja, Erasmus+ izmenjave in strokovne ekskurzije.  
Seznam predmetov Enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura je objavljen 
na spletni strani. Prednost na fakulteti je, da veliko študentov med študijem prostovoljno 
dela v različnih projektantskih podjetjih in hkrati tudi obvezna študijska praksa 1 in 2 na 
gradbišču in v projektantskih podjetjih. 
Posebnost študija arhitekture je, da se nanj lahko redno vpišejo le tisti, ki opravijo preizkus 
sposobnosti. Ta obsega: posluh za likovno dojemanje in izražanje, za prostorsko dojemanje 
in izražanje ter za problematiko arhitekture. Od preizkusa sposobnosti za študij arhitekture 
se nekoliko razlikuje preizkus sposobnosti za študij Urbanizma, kjer se preverjajo predvsem 
sposobnosti logičnega sklepanja, sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja ter 
razumevanje problematike sodobnega življenja. Vpisni pogoji za študijski program 
Arhitektura in za študijski program Urbanizem so isti in na oba študijska programa se lahko 
vpiše kandidat, ki je opravil maturo, kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli 
srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuji jezik, 
če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, ter kdor je pred 1. junijem 1995 končal 
kateri koli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus 
sposobnosti za študij arhitekture in urbanizma. Kandidat lahko preizkus sposobnosti za 
študij arhitekture in študij urbanizma opravlja enkrat v tekočem razpisnem postopku. 
Opravljen preizkus sposobnosti velja samo za tekoče leto. 
Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa in poleg ustrezne srednje šole sposobnost za študij 
arhitekture izkazuje več kandidatov, kot je vpisnih mest, so kandidati izbrani glede na uspeh 
pri preizkusu sposobnosti, in sicer jim ta prinaša 80 odstotkov točk, splošni uspeh pri 
maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 10 odstotkov točk ter splošni uspeh v 3. 
in 4. letniku 10 odstotkov točk. 
Kandidati za izredni študij morajo izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina je 
določena skladno z veljavnim cenikom (UL FA, 2019a) za vsako študijsko leto posebej. 
V študijskem letu 2018/19 so se organizirala javna predavanja 20 tujih priznanih arhitektov 
na različnih področjih. Na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za arhitekturo se vsako leto 
organizira številne razstave, okrogle mize s študenti, kjer se razglablja o aktualni prostorski 
problematiki. Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo spodbuja sodelovanje študentov 
s prakso prek različnih aktivnosti, kot je na primer sodelovanje z Muzejem za arhitekturo in 
oblikovanje (MAO), sodelovanje v okviru sejma Ambient in sejma Dom. Študentje vsako 
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leto aktivno sodelujejo na razstavi in na predavanjih na mednarodni konferenci Piranski 
dnevi arhitekture. Organiziran in subvencioniran pa je tudi obisk mednarodne konference 
Dnevi Orisa v Zagrebu na Hrvaškem. Delo študentov je bilo v letu 2019 razstavljeno na 
skupni razstavi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in izven nje v Sloveniji in 
tujini ter njeni rezultati predstavljeni v različnih medijih. 
Fakulteta za arhitekturo je od svoje ustanovitve močno in že tradicionalno vpeta v 
mednarodne okvire. Ne samo da vzdržuje obstoječe povezave, temveč si jih pedagogi in 
odgovorni za mednarodno sodelovanje nenehno prizadevajo razširiti skozi institucionalne 
in osebne oblike sodelovanja. 
Fakulteta individualno, na podlagi medsebojnih sporazumov o akademskem sodelovanju, 
sodeluje s številnimi arhitekturnimi šolami v Evropi in svetu. Zaradi novih priložnosti in 
bogate zgodovinsko-arhitekturne dediščine se je v letu 2015 začelo tudi vzpostavljanje 
povezave z državami na Bližnjem vzhodu. Tako je bilo vzpostavljeno plodno sodelovanje s 
fakulteto za arhitekturo v Libanonu, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.  
Fakulteta je tudi v letu 2018 sodelovala v mnogih projektih ERASMUS+, Horizon2020 in 
TEMPUS z arhitekturnimi šolami iz različnih evropskih držav ter nadaljevala s sodelovanjem 
v obliki vsakoletne delavnice z Univerzo Stanford v ZDA. Prav tako je bilo znotraj študijskih 
in izven študijskih obveznosti izvedenih veliko delavnic. V pripravi je skupen 
drugostopenjski magistrski program MEMUD s področja urbanizma z Univerzo v Splitu in 
Tehnično univerzo na Dunaju. Prav tako potekajo aktivnosti za oblikovanje skupnega 
drugostopenjskega magistrskega programa s področja arhitekture Joint Master v 
sodelovanju s Tehnično univerzo v Gradcu in Univerzo v Zagrebu. Učitelji in mentorji pri 
predmetu Projektiranje spodbujajo mobilnost študentov, Erasmus koordinator promovira 
izmenjave skozi individualne diskusije s študenti in organiziranimi info sestanki, razstave 
preteklih del študentov na izmenjavah itd. 
Posamezni pedagogi Fakultete za arhitekturo sodelujejo v mednarodnih projektih prek 
drugih institucij. UL FA sodeluje v vrsti mednarodnih raziskovalnih programov in projektov 
(sedmi okvirni program, Interreg, sheme Tempus/Phare, transnacionalni ...), kar širi mrežo 
potencialnih partnerjev in prispeva k mednarodnemu sodelovanju v prihodnje (UL FA, 
2018, str. 24–26). 
V Bologni so leta 1999 članice EU podpisale bolonjsko deklaracijo, ki je predvidela reformo 
sistema visokošolskega izobraževanja v Evropi, po kateri naj bi se do leta 2010 v Evropi 
oblikoval enoten evropski visokošolski prostor. V Sloveniji je od študijskega leta 2009/2010 
možen vpis samo še v bolonjske študijske programe. Stari študijski programi so se zaključili 
s študijskim letom 2015/16. 
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»Ministri podpisniki bolonjske deklaracije so se zavezali k uresničitvi ciljev glede 
sistema prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj, da bi pospešili zaposlovanje 
evropskih državljanov ter mednarodno konkurenčnost evropskega sistema visokega 
šolstva, sprejetje sistema z dvema glavnima študijskima stopnjama, dodiplomsko in 
podiplomsko. Dostop v drugo stopnjo zahteva uspešno dokončanje prve, ta traja 
najmanj tri leta. Diploma, podeljena po prvi stopnji, je za evropski trg dela tudi 
relevantna kot ustrezna raven kvalifikacije. Druga stopnja vodi k magisteriju in/ali 
doktoratu znanosti, tako kot v mnogih evropskih državah, vzpostavitev kreditnega 
sistema – kot je ECTS – kot ustreznega sredstva za omogočanje čim širše mobilnosti 
študentov. Krediti bi bili lahko pridobljeni tudi zunaj visokega šolstva, tudi z 
vseživljenjskim izobraževanjem, če jih le priznajo univerze, ki študente sprejemajo, 
pospeševanje mobilnosti, tako da se za učinkovito uresničevanje prostega gibanja 
odpravljajo ovire, predvsem pri dostopu do študija, možnostih za usposabljanje ter s 
tem povezanimi storitvami, kadar gre za študente, ter priznavanju in vrednotenju 
obdobij raziskovanja, poučevanja in usposabljanja v Evropi, kadar gre za učitelje, 
raziskovalce in administrativno osebje, ne da bi vnaprej določali njihove zakonite 
pravice. Pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti, tako da se 
razvijajo primerljiva merila in metodologije, ter pospeševanje potrebnih evropskih 
razsežnosti v visokem šolstvu, še zlasti v zvezi s kurikularnim razvojem, 
medinstitucionalnim sodelovanjem, mobilnostnimi načrti ter integriranimi programi 
študija, usposabljanja in raziskovanja« (ŠOU, b.d.).  
Eden od ciljev bolonjske prenove študija je bila tudi preprosta preglednost in primerljivost 
študijskih programov po Evropi. V ta namen so bile uvedene kreditne točke (ECTS). ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System) je sistem, namenjen vrednotenju 
časovne obremenjenosti študentov s študijem in vseh s študijem povezanih obveznosti za 
dosego predvidenih učnih ciljev. Tak sistem zagotavlja, da študent med študijem ni 
preobremenjen ali premalo obremenjen. Ure študija se vrednotijo s točkami ECTS, in sicer 
eno študijsko leto ustreza 60 ECTS, pri čemer 1 kreditna točka nosi vrednost od 25 do 30 ur 
študija in s študijem povezanih obveznosti. 
Prvostopenjski študijski programi obsegajo tri ali štiri leta ter posledično 180 ali 240 ECTS. 
Magistrski študijski programi obsegajo od 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno do dve 
leti, vendar tako, da na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve 
stopnje trajajo pet let. Medtem ko doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk 
in trajajo tri leta. Enoviti magistrski študijski programi obsegajo 300 kreditnih točk in 
praviloma trajajo pet let (ŠOU, b.d.). 
Mednarodna primerljivost študijskega programa 
V tej točki je predstavljena primerjava študijskih programov na tujih fakultetah za 
arhitekturo, ki imajo ustrezno akreditiran oziroma priznan program.  
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Tabela 4: Mednarodna primerjava programa arhitekture z graškim in hannovrskim programom 
 UL FA Tu Graz UH Leibniz 
 Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za arhitekturo 
Zoisova cesta 12 
1000 Ljubljana, Slovenija 
http://www.fa.uni-
lj.si/default.asp?id=2820 
Technische Universität Graz 
Fakulteta za arhitekturo  
Rechbauerstraße 12 
8010 Graz, Austria  
https://www.tugraz.at/en/home/  
Leibniz Universität Hannover 
Fakulteta arhitekturnih in 
krajinskih znanosti 
Herrenhäuser Str. 8 
30419 Hannover, Germany 
https://www.uni-
hannover.de/en/ 
Naziv programa enovit magistrski 
študijski program 
Arhitektura 
Dodiplomski študijski program Arhitektura in 
Podiplomski študijski program Arhitektura in 
urbanistično oblikovanje 
Dodiplomski študijski program 
Arhitektura in 
Podiplomski študijski program 
urbanistično oblikovanje 




Temeljni cilj programa je 
usposobiti strokovnjaka 
za odgovorne naloge iz 
arhitekturnega 
oblikovanja in 
projektiranja ter urejanja 
prostora.  
 
Program temelji na napredovanju k 
naprednemu razumevanju in varnemu ravnanju 
z različnimi vidiki oblikovalskega dela ter se 
naučiti razumeti arhitekturo kot celostno 
kognitivno, tehnično in ustvarjalno prakso. 
Magistrski program Arhitektura  
in krajinska arhitektura se med 
drugim osredotoča tudi na 
urejanje naselij in vidike 
kulturne krajine v oblikovanju in 
planiranju. Univerza Leibniz 
Universität Hannover je edina 
severnonemška univerza, ki 
ponuja izobraževanje in 
raziskovanje v krajinski 











Obvezne vsebine:  
300 ECTS 
obvezni predmeti:  
227 ECTS 
izbirni predmeti: 73 ECTS 
 
1–2 sem.: usmeritev 
3–6 sem.: osnove 
7–9 sem.: poglobitev 
10 sem.: diploma 
Hrbtenica programa: 
Projektiranje (od 1 do 5) 
49 ECTS 
Izbirnost predmetov:  
od 5. semestra dalje 
 
3 tematski moduli za 
obvezni izbor 
4 tematski moduli za 
svobodni izbor 
1-mesečna praksa na 
gradbišču 
1-mesečna praksa v 
birojih  
Obvezne vsebine:  
180 ECTS (dodipl. študij) 
obvezne vsebine;  
120 ECT (podipl. študij) 
Skupaj: 300 ECT 
Obvezni predmet: 48 ECTS 
Izbirni predmet: 32 ECTS 
Svobodni izbor: 10 ECTS 
1-2 sem.: usmeritev 
3-4 sem.: osnove 
5-7 sem.: poglobitev 
8 sem.: diploma 
Hrbtenica programa: 
Projektiranje (od 1 do 3) 
30 ECTS 
Izbirnost predmetov: od 4. semestra dalje 
3 tematski moduli za obvezni izbor 
4 tematski moduli svobodni izbor 
1-mesečna praksa na gradbišču 
1-mesečna praksa v birojih  
Obvezne vsebine:  
120 ECTS (dodipl. študij) 
obvezne vsebine;  
180 ECT (podipl. študij) 
Skupaj: 300 ECT 
Obvezni predmeti: 115 ECTS 
Izbirni predmeti: 65 
 
1-6 sem.: usmeritve, osnove 
7-9 sem.: glavni študij 
10 sem.: diploma 
Hrbtenica programa: 
projektiranje 72 ECTS 
diploma 20 ECTS 
izbirnost predmetov: od 






Kdor je opravil maturo. 
Kdor je opravil poklicno 
maturo v katerem koli 
srednješolskem 
programu in izpit iz 
maturitetnega predmeta 
Selektivni prvi letnik, študent, ki izpolnjuje 
pogoje za sprejem, mora imeti najmanj 180 
ECTS. 
Zaključena diploma I. stopnje 
programa Arhitektura, 




matematika oziroma tuji 
jezik, če je matematiko že 
opravil pri poklicni 
maturi.  
Kdor je pred 1. 6. 1995 
končal kateri koli 
štiriletni srednješolski 
program. Vsi kandidati 
morajo opraviti preizkus 
sposobnosti za študij 
arhitekture. 
Dokazilo o 3-mesečnem 
pripravniškem stažu/delovnih 
izkušnjah v podjetjih, ki delujejo 
na podobnih področjih. 
Dokazilo o znanju nemškega 






6 semestrov + 4 semestri 
300 ECTS 
6 semestrov + 4 semestri 
300 ECTS 
napredovanje Doktorat Doktorat Doktorat 
dokončanje 
študija 
Magistrsko delo 30 ECTS Magistrsko delo 30 ECTS, 
možnost zaključnega dela »dvojne diplome« s 
Politecnico di Milano (mentor s TU Graza in 
Politecnico di Milano, pogoj 150 ECTS in dve 
projektni vaji) 





mag. inž. arh. dipl. inž. ali DI 
 
m.sc. Architecture and Urban 
Design 
d 





Arhitekturni seminar je 
hrbtenica programa. 
Sistem ECTS uveljavljen, 
mentorstvo ob simulaciji 
arhitekturnega ateljeja, 
poudarjen individualni 
stik z mentorjem za 
samostojni študij in 
skupinsko delo: praktično 
usposabljanje v birojih 
centralno organizirano 
Sistem/organizacija procesa: 
Arhitekturni seminar je hrbtenica programa. 
Sistem ECTS uveljavljen, mentorstvo ob 
simulaciji arhitekturnega ateljeja, poudarjen 
individualni stik z mentorjem za samostojni 
študij in skupinsko delo: praktično 
usposabljanje v birojih centralno organizirano. 
Sistem/organizacija procesa: 
Arhitekturni seminar je 
hrbtenica programa. 
Sistem ECTS uveljavljen, 
mentorstvo ob simulaciji 
arhitekturnega ateljeja, 
poudarjen individualni stik z 
mentorjem za samostojni študij 
in skupinsko delo; praktično 



















(pogodba z UL od leta 2000 







poklica v drugih državah 
EU) 
DA  
(avtomatično priznanje poklica v drugih državah 
EU) 
DA  
(avtomatično priznanje poklica 






Poseben poudarek na 
naselbinsko-krajinski 
občutljivosti in pestrosti; 
neposredni individualni 
stik študenta z 
mentorjem, svobodni 
izbor mentorja od 3. 
semestra dalje 
Poseben poudarek srednjeevropskemu 
prostoru. Ne smejo samo kombinirati 
tehničnih kompetenc z estetskimi dobrinami, 
temveč se morajo odgovorno ukvarjati tudi z 
gospodarskimi, ekološkimi in gradbenimi 
kulturnimi viri ter biti dobro seznanjeni s 
skrbniki javnih in zasebnih interesov. 
Poseben poudarek 
srednjeevropskemu prostoru. 
Študij pripravlja študente za 
delo v državnih in lokalnih 
ustanovah za prostorski razvoj 
in urbano prenovo. 
Vir: UL FA (2005, str. 9) 
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Iz tabele 4 izhaja, da je mednarodno primerjalna analiza študijskega programa profila 
arhitekta prve in druge stopnje Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani z graškim in 
hannovrskim študijskim programom pokazala, da so študijski programi skladni z določili 
evropske direktive, kjer navedeni predmeti bistveno prispevajo k znanjem in veščinam, 
navedenim v direktivi (gl. 3. člen direktive o arhitekturi (85/384/EC) oziroma 46. člen 
poklicne direktive (2005/36/EC). Hrbtenica programa je integralni predmet projektiranje, 
ki predstavlja sodobno nadgradnjo tradicije ateljejskega dela Plečnikove mojstrske šole, po 
kateri se ljubljanska fakulteta posebej odlikuje.  
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6 PREVERITEV HIPOTEZ  
Na podlagi ciljev in namena raziskave so bile v uvodu magistrskega dela zastavljene tri 
hipoteze, ki jih lahko na podlagi izvedene študije in analize oblik izvajanja arhitekturne 
storitve oziroma stroke delno ali v celoti potrdimo oziroma zavrnemo.  
Hipoteza 1: Ker je kakovostno oblikovan prostor v javnem interesu, izobraževanje in 
regulacija poklica arhitekta ne smeta biti povsem prepuščena prostemu trgu.  
Teoretična analiza, obravnavana v tretjem poglavju magistrskega dela, vpliva na zdravo, 
kakovostno urejen prostor (okolje) kot tudi na skrb za kulturo in kulturne spomenike. 
Pokazala je, da mora država slediti že uveljavljenim evropskim smernicam na področju 
trajnostno naravnanega prostorskega razvoja in varstva okolja. V Ustavi Republike Slovenije 
so ustavno varovane pravice o pomenu zdravega in kakovostno urejenega prostora (okolja) 
kot eni temeljnih pravic prebivalcev Republike Slovenije, ki so povezane s 5., 72. in 73. 
členom istega vrhovnega dokumenta republiške ureditve.  
Povezovalna vloga arhitekture in s tem povezana kakovost gradnje urejanja prostora je 
skladna s pravnim redom nacionalnih in evropsko strateških dokumentov, kjer je z zakoni 
določena temeljna pravica prebivalcev za katero je pomembno, da so ustvarjeni vsi pogoji 
za kvalitetno oblikovan prostor, lepo oblikovano okolje in arhitekturo.  
Dešman, Čerpes, Krajcar in Ostan (2017) so v strateškem dokumentu »Arhitektura za ljudi« 
izpostavili, da je kakovostna arhitektura tista, ki je trajnostna. To pomeni, da je uporabna, 
varna, zdrava, do okolja prijazna, kakovostno oblikovana, vključujoča in ekonomična. 
Takšna arhitektura omogoča kakovost bivanja prebivalcem, kar se med drugim kaže v 
boljšem počutju in večji motiviranosti ljudi.  
Arhitektura je dejavnost, ki ustvarja kakovosten bivalni prostor. To je prostor, ki omogoča 
kakovostno življenje, lahko sproža zadovoljstvo ljudi, spodbuja njihovo ustvarjalnost in 
učinkovitost, ne nazadnje tudi vlagatelje spodbuja v trajnostne naložbe. Prostor je ob tem 
ne le arhitekturna, temveč tudi ekonomska kategorija.  
Teoretik Rem Koolhass pravi (Niti uporabni niti estetski objekt: strukturna logika 
arhitekture Petre Čeferin), da je grajeno okolje danes vse pogosteje zgolj izraz in rezultat 
logike globaliziranega kapitalizma, ki jo vodi en sam cilj, tj. ustvarjanje finančnega dobička. 
To, kar gradi sodobna arhitektura, pravi Koolhaas, je posledično »junk«, kar lahko 
slovenimo kot odpadek, smet, vsekakor pa gre za stavbo oziroma poseg v prostor, ki nima 
vrednosti.  
Hkrati pa finski arhitekt in arhitekturni teoretik Juhani Pallasmaa (Oči kože: arhitektura in 
čuti ter Misleča roka) poudarja pomen kakovostno grajenega okolja, ki bo presegalo zgolj 
estetsko, vizualno vrednost. Pallasmaa opozarja na večdimenzionalno kakovost grajenega 
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okolja in arhitekture, ki deluje na vse čute, tudi z izborom primernih naravnih materialov in 
umirjene gradnje, ki je locirana v specifičnem geografskem pasu ter se mu tudi prilagaja. S 
tem izrazito nasprotuje vizualno privlačni arhitekturi, ki je namenjena samomultipliciranju 
profita kapitala; zavzema se namreč za uravnoteženo arhitekturo, ki je namenjena 
kakovostnemu bivanju človeka.  
Tudi Združeni narodi so oblikovali smernice in si prizadevajo za razvoj grajenega okolja v tej 
smeri. V 11. cilju trajnostnega razvoja, ki so ga izdali Združeni narodi v okviru trajnostnega 
razvoja leta 2019, je med drugim zapisan tudi cilj: »Za mesta in druge oblike človeških 
nastanitev/krajev, ki so vključujoča, varna, vzdržna in trajnostna.« (United Nations, 2019). 
K temu so se Združeni narodi zavezali v sodelovanju s pestrim naborom globalnih 
deležnikov, ki so sodelovali tudi na zadnji veliki konferenci na to temo, ki je potekala v 
ekvadorskem Quitu. 
Za kakovostno grajeno okolje in primerno stanovanje si prav tako prizadevajo socialne in 
ekonomske človekove pravice, ki so jih sprejeli Združeni narodi kot veljavne pravice, do 
katere imajo pravice vsi ljudje na zemlji, seveda tudi v Sloveniji.   
Grajeno okolje pomembno vpliva na blaginjo in kakovost življenja vseh prebivalcev. Je 
ključnega pomena za družbene povezave in medsebojna vplivanja ter ustvarjalnost in 
identiteto ljudi. Zagotavljanje kakovostnega razvoja že zgrajenih naselij in skrbnega 
ravnanja s krajino sta dva osrednja izziva, s katerima se soočata današnja družba in kultura 
gradnje. 
V intervjujih s predstavniki MOP in ZAPS ter Matejem Blenkušem, ki so priloženi v prilogi 
tega magistrskega dela, so prav tako izpostavljene trditve in stališča, da arhitektura vpliva 
na blaginjo in kakovost življenja vseh prebivalcev. Intervjuji s predstavniki političnih 
odločevalcev in interesnih združenj ter strokovnjaki so tako pokazali, da arhitekturni poklic 
od faze izobraževanja do izvajanja dela ne more biti prepuščen trgu, ampak je delovanje v 
širšem javnem dobrem v fokusu stroke od začetka usposabljanja profila arhitekta do 
njegovega praktičnega delovanja v prostoru.  
Tudi med avtorji odločilnih teoretskih premis arhitekturnih teoretikov že več kot štirideset 
let najdemo pozive k temu, da se mora arhitekturni poklic obnašati na način, da deluje v 
javnem interesu (Jameson, 1993). Prav tako te pozive in premisleke k delovanju arhitekture 
in arhitekturnega poklica, ki bo deloval v javno dobro, nadaljujejo veljavni arhitekturni 
teoretiki v aktualnem času (Lahiji, 2019).   
Hipoteza 1, ki pravi, da zaradi kakovostno oblikovanega prostora v javnem interesu 
izobraževanje in regulacija poklica ne smeta biti povsem prepuščena prostemu trgu, je z 
navedenimi primeri POTRJENA. 
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Hipoteza 2: Potrebno je dosledno upoštevanje usmeritev Evropske unije, da je arhitektura 
eden od reguliranih poklicev. 
Primerjalna in teoretična analiza v drugem in četrtem poglavju pričujočega dela je pokazala, 
da je potrebno dosledno upoštevanje usmeritve EU, in sicer, da je arhitektura eden od 
reguliranih poklicev. Na podlagi evropske Direktive o priznavanju poklicnih klasifikacij 
2005/36/ES in spremembe direktive 2013/55/EU lahko opazimo, da je poklic arhitekta eden 
od devetih reguliranih poklicev, s katerimi so določeni posebni pogoji za opravljanje 
storitev.  
Na podlagi Sporočila komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij o priporočilih za reforme na področju regulacije 
poklicnih storitev v letu 2017 je Slovenija naredila pomemben korak k urejanju sprememb 
na področju poklica arhitekta, saj je z novo sprejeto zakonodajo v letu 2017 na področju 
urejanja prostora, graditve objektov in preklicev sprejela tri nove zakonike (ZAID, GZ in 
ZUreP), ki omogočajo boljši pregled nad vpisom pooblaščenih arhitektov v imenik ZAPS, 
nadzor nad izdajanjem gradbenih del ter uvedbo občinskega urbanista in projektiranja.  
Primerjalno-pravna analiza je pokazala tudi, da je poklic arhitekta edini poklic, ki lahko ureja 
in skrbi za urejanje prostora, saj mu to omogoča 46. člen Direktive o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij v različnih strateških dokumentih EU in Slovenije, kot so Agenda Habitat III – 
Urbana deklaracija, Prostorsko urejanje Slovenije 2030 in Zakon o urejanju prostora. 
Kot dodatno utemeljitev druge hipoteze pa so v magistrskem delu navedena stališča 
predstavnikov gospodarstva in javnih institucij s področja urejanja prostora, ki pravijo, da 
je arhitektura umetnost, ki smo jo prisiljeni konzumirati vsi, tudi tisti, ki tega nočejo. 
Uveljavitev uredbe nad direktivo ni možna. 
Hipoteza 2, ki pravi, da je potrebno dosledno upoštevanje usmeritev Evropske unije, da 
je arhitektura eden od reguliranih poklicev, je z navedenima primeroma POTRJENA. 
Hipoteza 3: Arhitektura je tip dejavnosti, ki se kot poklic oblikuje in izvaja 
multidisciplinarno.  
Na podlagi primerjalne analize poklica lahko trdimo, da je arhitektura poklic, ki se oblikuje 
in izvaja multidisciplinarno. To izhaja tudi iz samega izvora besede arhitekt in zgodovinskih 
študij razvoja arhitekturnega poklica, kot dokazuje Kenneth Frampton v svoji študiji 
Tektonike. V skladu s tem je tudi univerzitetni študij zasnovan multidisciplinarno, kar velja 
tudi za Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Ta namreč prek svojih študijskih 
programov sodeluje z drugimi fakultetami, kot sta Technische Universität Graz Fakultät für 
Architektur v Avstriji in Leibniz Universität Hannover Fakultät für Architektur v Nemčiji. 
Analiza študijskega programa profila arhitekta v petem poglavju je pokazala, da so študijski 
programi vseh navedenih fakultet za arhitekturo skladni z določili evropske direktive, kjer 
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navedeni predmeti bistveno prispevajo k znanjem in veščinam, navedenim v direktivi (gl. 3. 
člen direktive o arhitekturi (85/384/EC) oziroma 46. člen poklicne direktive (2005/36/EC)). 
Hrbtenica programov je integralni predmet projektiranja; na to kažejo tudi aktualni učni 
načrti Fakultete za arhitekturo, ki predstavljajo sodobno nadgradnjo tradicije ateljejskega 
dela Plečnikove mojstrske šole, po kateri se ljubljanska fakulteta posebej odlikuje. 
Zbornik Intro, ki ga vsako leto izdaja Fakulteta za arhitekturo, kaže na to, da študijski, 
pedagoški in raziskovalni proces na fakulteti potekajo multidisciplinarno. To se kaže v 
različnih oblikah sodelovanj z drugimi fakultetami v okviru Univerze v Ljubljani in družbenim 
okoljem oziroma lokalnimi skupnostmi.  
Za študijske programe arhitekture je značilno razumevanje prostorskega načrtovanja, 
prostorskega oblikovanja, ohranitev in izkoriščanje stavbne dediščine, organizacije in 
realizacije struktur, predvsem pa zaščite naravnega ravnovesja. Umetniška dejavnost 
profesorjev na Fakulteti za arhitekturo predstavlja kompetence fakultete in vsaj tretjino 
njihovega habilitacijskega portfelja.  
V članku profesorice Alenke Fikfak (Quality of architectural education at the Faculty of 
architecture of the University of Ljubljana) je navedeno, da je hrbtenica študija seminar, s 
katerim študentje spoznavajo načela in postopke načrtovanja, hkrati pa projektni pristop k 
načrtovanju in oblikovanju arhitekture in urbanističnega oblikovanja. Študenti se naučijo 
na ustreznejši način soočiti z izzivom, kje začeti in kako izpolniti nalogo, kako prepoznati in 
opredeliti težave ter kako rešiti te probleme s pomočjo teoretičnega in praktičnega znanja. 
Študent se pri delu na dejanskem projektu ukvarja z arhitekturnimi, funkcionalnimi, 
tehničnimi, okoljskimi, družbenimi in drugimi vprašanji gradnje. Predmet je prilagojen 
praktičnim izzivom in potrebam ter s tem nadomešča rutinsko akademsko delo z novo, 
vitalno in pravočasno obliko, ki je odzivna na socialna in prostorska vprašanja. V zaključnem 
projektu se študent nauči, kako to storiti ter vključiti bistvene lastnosti stavbe, kot so 
mehanska odpornost, stabilnost, varovanje ter zdravje in varnost. 
O multidisciplinarni naravi poklica arhitekta pričajo tudi številne aktualne strokovne 
raziskave in objave, ki so jih pripravili zaposleni na Fakulteti za arhitekturo v študijski 
literaturi doma in tujini v aktualnem času. V zadnjih petih letih, natančneje od leta 2015, 
lahko zasledimo multidisciplinarne objave izvirnih znanstvenih člankov s področja ekološke 
gradnje, potresne obnove, protipotresne gradnje, urejanja obalnega pasu v Sloveniji, 
kakovostne gradnje, ekološkega oblikovanja in podobno, ki dokazujejo multidisciplinarnost 
poklica (UL FA, 2019).  




6.1 PRISPEVEK K UPRAVNI ZNANOSTI, STROKI IN PRAKSI 
Magistrsko delo predstavlja prispevek k upravno-pravni znanosti in stroki pri oblikovanju 
ustreznega in družbeno-ekonomskega sprejemljivega pravnega okvira izvajanja 
arhitekturnih storitev. Te storitve primerja v skladu s temeljnimi cilji prava EU o regulaciji 
poklica, ki posegajo tudi na področje varovanja javnega interesa za zdravo, kakovostno 
urejeno okolje (prostor) ter skrb za kulturo in kulturne spomenike. Zakonodaja in tudi 
pričujoča raziskava sta pokazali, da je arhitekt tisti, ki vodi tim, v smislu, da projekt usmerja 
k oblikovanju kakovostnega bivalnega okolja. K tako visokim profesionalnim zahtevam 
arhitekturne stroke si moramo prizadevati tudi v prihodnje, ne glede na to, kakšne 
ekonomske zahteve bo pred arhitekturo in urbanizem postavljal naraščajoč pomen 
investicij in kapitala.  
Magistrsko delo vsebuje elemente teoretičnega in empiričnega raziskovalnega dela. 
Teoretični del temelji na metodi deskripcije, kot je prikazano z objektivnimi metodami 
preverjanja hipotez, medtem ko empirični temelji na raziskovanju, odkrivanju in 
sistematični obdelavi ugotovitev skozi kvalitativno metodo poučevanja, kot je primerljivost 
študijskega programa in intervjuja. 
Ugotovitve raziskave so lahko v pomoč pristojnim državnim organom, arhitekturni stroki, 
zbornicam, zainteresirani javnosti, študentom, ki bodo dalje raziskovali oblikovanje 
nadaljnjih predlogov, izboljšav in dopolnitev pravnega okvira poklica arhitekta. Raziskava je 
ob tem z izvedenimi intervjuji in drugo analizo tudi oblikovala svojevrstno ogledalo o 
nedavno uveljavljeni zakonodaji na področju urejanja prostora in opravljanja poklicnih 
nalog ter zaščito nazivov pooblaščeni arhitekt/-ka. 
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7 ZAKLJUČEK  
Ob zaključku svojega magistrskega dela Deregulacija poklica arhitekta na področju urejanja 
prostora v Republiki Sloveniji želimo izpostaviti predvsem spoznanje, do katerega smo prišli 
na podlagi teoretične in empirične analize, tj. dejstvo, da je kakovostno oblikovan prostor 
v javnem interesu, izobraževanje in regulacija poklica arhitekta pa ne sme biti povsem 
prepuščena prostemu trgu. To pomeni, da mora država slediti že uveljavljenim evropskim 
smernicam na področju trajnostno naravnanega prostorskega razvoja in varstva okolja.  
Arhitektura je dejavnost, ki ustvarja kakovosten bivalni prostor ter s tem pripomore k 
večjemu zadovoljstvu ljudi, spodbuja njihovo ustvarjalnost in učinkovitost, prav tako pa 
spodbuja vlagatelje v trajnostne naložbe. Prostor pri tem ne predstavlja le arhitekture, 
temveč tudi ekonomsko kategorijo. Grajeno okolje pomembno vpliva na blaginjo in 
kakovost življenja vseh prebivalcev ter prispeva k družbenemu konsenzu in pomembno 
sooblikuje identiteto posamezne kulture. 
Ob tem naj poudarimo dejstvo, da je poklic arhitekta eden od devetih reguliranih poklicev 
v Evropi. Naša zakonodaja je v letu 2017 naredila izjemno pomemben korak k ureditvi 
sprememb na področju poklica arhitekta, saj je s sprejeto zakonodajo na področju urejanja 
prostora, graditve objektov in regulacijo poklicev omogočila boljši pregled nad vpisom 
pooblaščenih arhitektov v imenik ZAPS, nadzor nad izdajanjem gradbenih del ter uvedbo 
delovnega mesta občinskega urbanista.  
Arhitektura je tip dejavnosti, ki se kot poklic oblikuje in izvaja multidisciplinarno. V skladu s 
tem je tudi sam študij arhitekture zasnovan multidisciplinarno. Fakulteta za arhitekturo 
tako uspešno sodeluje z drugimi fakultetami, tako doma kot v tujini. Jedro študijskega 
programa Arhitektura je tako imenovano Projektiranje od 1 do 5 in predstavlja posebnost 
študija, saj se znanje vertikalno nadgrajuje skozi petletni študij. Mentorji Projektiranja so 
habilitirani profesorji, ki izhajajo iz prakse, zato zelo uspešno združujejo znanja iz teorije in 
praktične izkušnje. 
Analize demografskih trendov jasno kažejo, da se bo svetovno prebivalstvo do leta 2050 
skoraj podvojilo, zato bo urbanizacija eden od procesov, ki bo najbolj spremenil svet v 
21. stoletju. V mestih že danes živi večina 7-milijardnega prebivalstva. Prav tukaj se namreč 
zgoščajo gospodarske dejavnosti, družbene in kulturne povezave kot tudi okoljski in 
humanitarni problemi. Zato so mesta in grajeno okolje izjemen izziv za trajnostni razvoj, 
med drugim tudi za področja zagotavljanja bivališč, infrastrukture, osnovnih storitev, 
prehranske varnosti, zdravja, izobraževanja, primernih zaposlitev, varnosti in naravnih 
virov.  
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Verjamemo, da sta lahko arhitektura in urbanizem zelo pomembni dejavnosti za prihodnost 
človeštva, saj ostajata eni od zadnjih trdnjav za urejanje kakovostnejšega prostora in 
življenja. Kakovostno grajeni javni prostor, ki deluje vključujoče in na prostorski ravni, uvaja 
enakost in enakovrednost državljanov, lahko pa med drugim omogoča tudi večjo družbeno 
enakost in dostopnost državljanov do kakovostnih javnih storitev, aktivno preživljanje 
prostega časa s sosedi, družino in širšo skupnostjo. Na ravni EU in Slovenije je ob gradnji 
kakovostnega okolja izredno pomembno tudi zavedanje, da mora obstoječe javno grajeno 
okolje ostati vsaj na tako visoki ravni, kot je bilo doslej.  
Pogoj za kakovostno oblikovan prostor pa je, da ni projektiran le v skladu s tehničnimi in 
funkcionalnimi zahtevami, temveč da je tudi estetsko oblikovan. Arhitektura je dejavnost, 
ki vse tri komponente – tehnično, funkcionalno in estetsko – upošteva ter povezuje v svojih 
projektih. Zato mora biti arhitekt tisti, ki vodi projekte gradnje, še posebej ko gre za gradnjo 
javnega prostora.  
V tej smeri se mora razvijati in krepiti tudi zakonodaja, zato na podlagi svoje raziskave lahko 
zaključimo oziroma postavimo tezo, da razvoj v tej smeri že poteka. To potrjuje trenutno 
sprejemanje palete zakonov, ki vključuje Stanovanjski zakon, Gradbeni zakon in Zakon o 
urejanju prostora. Predvsem pa je pomembna tendenca h kakovostnemu sprejemanju in 
razvijanju možnosti vzpostavitve regionalne ravni odločanja o prostorskih vprašanjih, kot 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: INTERVJU 
V raziskavi so zajeti visoki predstavniki institucij o arhitekturni politiki Sloveniji. Intervjuji so 
bili izvedeni pisno in ustno ter je delno strukturirane vrste, kar pomeni, da so bila odprta 
vprašanja vnaprej pripravljena.  
Okvirna vprašanja za intervju: 
1. Kaj menite, kakšna je danes vloga poklica arhitekta na področju urejanja prostora? 
2. Kaj potrebuje družba na področju urejanja prostora in kakšna je etična vloga 
arhitekta v družbi? 
3. Kaj na splošno menite o arhitekturi na Slovenskem (zdaj/prihodnost)? Katera leta 
so bila na Slovenskem za arhitekturo najbolj plodovita? 
4. Bi lahko rekli, da sta vlogi arhitekta in arhitekture kot pojavnosti v prostoru danes 
pri nas pravilno ovrednoteni? Menite, da se v Sloveniji zavedamo pomena grajenega 
okolja? 
5. Zakaj je po vašem mnenju potrebno, da je poklic arhitekta reguliran? Ali je postopek 
pridobitve poklicnega naziva po ZAID primerno urejen? 
6. Ali se vam zdi trenutna evropska ureditev reguliranega poklica arhitekta primerna? 
Bi morala EU razmisliti o uvedbi uredbe namesto direktive, s katero bi se enotno 
regulirali vsi bistveni poklici v EU? 
7. Kakšna so specifične težave in izzivi poklica, ki bi jih morala takšna uredba 
upoštevati? 
8. Menite, da je naša trenutna zakonska ureditev na področju urejanja prostora dovolj 
naklonjena velikim in ambicioznim projektom? Kje so po vašem mnenju glavni 
problemi našega sistema? 
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PRILOGA 2: TRANSKRIPT INTERVJUJA Z G. MATEJEM BLENKUŠEM, 
ARHITEKTOM IN DIREKTORJEM ARHITEKTURNEGA BIROJA, Z DNE 
27. 12. 2019 
1. Kakšna je danes po vašem mnenju vloga poklica arhitekta na področju urejanja 
prostora?  
Vloga arhitekturnega poklica je danes v nespornem zatonu. Danes arhitekt ni več 
odločevalec, ampak zgolj izvrševalec prostorskih odločitev. Demokratizacija urejanja 
prostora in z njo povezana politizacija sta arhitektom in urbanistom odrekla pristojnosti pri 
razmisleku, argumentiranju in odločanju o prostorskem razvoju tako lokalnih skupnosti 
kakor tudi države. 
2. Kaj potrebuje družba na področju urejanja prostora in kakšna je etična vloga 
arhitekta v družbi? 
Družba potrebuje povrnitev zaupanja v dejstvo, da je odločanje o prostorskem razvoju 
izjemno kompleksno, multidisciplinarno področje, ki ne sme biti podvrženo političnemu ali 
kapitalskemu interesu. Prostor je povsem nepovratna in neobnovljiva dobrina, ki se jo 
moramo enostavno čim prej naučiti uporabljati namesto izkoriščati.  
3. Kaj na splošno menite o arhitekturi na Slovenskem (zdaj/prihodnost)? Katera leta 
so bila za arhitekturo najbolj plodovita? 
Aktualna slovenska produkcija je glede na družbeno klimo presenetljivo kakovostna. Velik 
del zaslug gre »uporništvu«, tj. s katerim arhitekti kljubujemo pragmatizmu in 
neoliberalnim pritiskom, saj politični establišment že več kot 20 let ne verjame več v pomen 
prostorskega razvoja. Prav zato so bila in ostajajo za slovensko arhitekturo najbolj plodna 
leta med 1955 in 1975, ko je za velikimi urbanističnimi in arhitekturnimi deli stal celoten 
sistem, politični in demografski. 
4. Bi rekli, da sta vlogi arhitekta in arhitekture kot pojavnosti v prostoru danes pri nas 
pravilno ovrednoteni? Menite, da se v Sloveniji zavedamo pomena grajenega 
prostora? 
Ovrednotenje lahko merimo skozi zakonodajne, ekonomske in socialne vidike. Zakonodaja 
je v Sloveniji ustrezno sprejeta in na splošno prepozna ustrezno vlogo arhitekta. Ekonomski 
položaj je precej slabši, saj je delo arhitektov skrčeno na golo »storitev« brez očitne dodane 
vrednosti. Arhitekturni načrt je namreč tisto orodje, ki kubične metre materiala in ure 
človeškega dela lahko (ali pač ne) spremeni v kulturni in civilizacijski dosežek.  
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Odkar imamo demokratične volitve, je z državno arhitekturo konec. To pa ne pomeni, da 
demokracija in arhitektura nista kompatibilni. A slednje zahteva modre vladarje, ki svoje 
kariere ne štejejo skozi štiriletne mandate. Za kakovostno arhitekturo je od prve odločitve 
do končanega projekta potrebno vsaj 6 let, v veliki večini pa 10. Projekt Nordijskega centra 
Planica se je začel oblikovati leta 2006, končal pa šele leta 2015. Preživel je 3 vlade in 4 
ministre. To pomeni, da bi ga v vsakdanjem političnem pragmatizmu lahko večkrat »utišali« 
in ustavili, podobno kot se dogaja z NUK 2, SNG Drama, Prirodoslovnim muzejem ... Preživel 
je verjetno izključno zaradi trme pobudnikov in nesporne vloge, ki jo ima šport za 
nacionalno identiteto. 
5. Zakaj je po vašem mnenju potrebno, da je poklic arhitekta reguliran? Ali je postopek 
pridobitve poklicnega naziva po ZAID primerno urejen? 
Postopek po ZAID je ustrezno in mednarodno primerljivo urejen. Poklic mora biti reguliran, 
saj je vsakršno poseganje v prostor – torej katerakoli gradnja ali ureditev – poseg v javno 
dobro. Zavedati se moramo, da je zemljiško lastništvo določeno zgolj s kvadratnimi metri 
(ali hektarji) površine, vse, kar na teh površinah stoji, pa je del enega in istega skupnega 
prostora. Poklic mora biti reguliran tudi, ker bi sicer lahko prihajalo do neslutenih zlorab in 
trajnega iznakaženja prostora. 
6. Ali se vam zdi trenutna evropska ureditev reguliranega poklica arhitekta primerna? 
Bi morala EU razmisliti o uvedbi uredbe namesto direktive, s katero bi se enotno 
regulirali vsi bistveni poklici v EU? 
Da. Direktiva EU 36/2005 je primerna. O širini zakonodaje na evropskem nivoju, torej 
kakšna vrsta in katere poklice obsega, nimam jasnega stališča. Osebno sem sicer pristaš 
poklicnih regulacij, saj je sicer kakovost izobrazbe v različnih državah na zelo različnem 
nivoju. 
7. Kakšne so specifične težave in izzivi poklica, ki bi jih morala takšna uredba 
upoštevati? 
Nimam stališča. 
8. Menite, da je naša trenutna zakonska ureditev na področju urejanja prostora dovolj 
naklonjena velikim in ambicioznim projektom? Kje so po vašem mnenju glavni 
problemi našega sistema? 
Ključni problem aktualne zakonodaje je, da v resnici gradnjo in ureditve interpretira kot dva 
ločena fenomena; kot poseganje v prostor in poseganje v okolje. Če razvoj prostorske 
zakonodaje sledi desetletjem prakse, mednarodni primerljivosti na regionalni ravni in 
sprotnemu preverjanju »obnašanja« vseh deležnikov, pa je okoljska zakonodaja v celoti 
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nekritično prenesena s krovnega evropskega nivoja in trpi zaradi izjemne neoperativnosti 
in neživljenjskosti. Vsaka malo večja gradnja mora iti najprej vzporedno skozi prostorsko in 
okoljsko presojo. O prostoru na nivoju države presoja zelo, zelo veliko uradnikov na ravni 
lokalnih skupnosti in upravnih enot, o okolju pa le peščica na nivoju centralizirane 
institucije. Menim, da slednje zahteva korenit in kritičen pomislek. Vsekakor zagovarjam 
skrb pri vnašanju vsebin in posegov v okolje, a sem povsem prepričan, da za slednje ne 
potrebujemo vzporednega sistema. 
9. Kakšne so možne oblike sodelovanja med univerzo in prakso na področju urbanizma 
in arhitekture na FA? Kakšen je smisel arhitekturnih razstav? 
Možne so zelo široke oblike sodelovanja: arhitekturne in urbanistične delavnice, strokovne 
presoje, celo organizacije natečajev. Razstave z omenjenim niso neposredno povezane. 
Vsako študijsko delo mora biti zaključeno in predstavljeno študentski populaciji na 
razumljiv in izpoveden način. To je ključni pomen razstav. Brez slednjih bi bilo naše delo 
nekritično in brez jasnih časovnih okvirov. 
10. Kako mentorji izbirajo projekte, s katerimi se ukvarjajo študentje na seminarjih? 
Večinoma glede na lastne afinitete. Del odločitev je pogojenih tudi s »priložnostmi«, ki se 
odpirajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. 
11. Ali si po vašem mnenju lahko študenti že v okviru študijskega procesa pridobijo 
dovolj praktičnih izkušenj za samostojno opravljanje poklica arhitekta? 
Ne. To bi bilo povsem iluzorno. Po petih letih študija (ki na srečo v povprečju traja sedem 
let) so diplomanti vešči ustrezno sodelovati v širši projektni skupini, ki jo vodi izkušenejši 
arhitekt. Po približno nadaljnjih petih letih so nekateri med njimi – ne vsi dovolj 
usposobljeni, da samostojno in s polno odgovornostjo prevzamejo poklicne naloge. 
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PRILOGA 3: TRANSKRIPT INTERVJUJA Z VISOKIM PREDSTAVNIKOM NA 
MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR, DNE 17. 1. 2020 
1. Kakšna je danes po vašem mnenju vloga poklica arhitekta na področju urejanja 
prostora?  
Arhitekt je poklic, ki najbolj celovito razume prostor. Je najbolj vsestransko izobražen in 
razpolaga z največ orodji za ocenjevanje, analiziranje in projektiranje posegov v prostor. Je 
najbolj univerzalen poklic na področju prostora. 
Danes je vloga poklica na področju urejanja prostora v veliki meri premalo prepoznana in 
družbeno priznana, kar je posledica hudega zanemarjanja urbanizma ter propada večine 
urbanističnih podjetij po osamosvojitvi. Nova država je pretirano popuščala ideologiji tržne 
regulacije, ki se je na področju urejanja prostora izkazala za porazno. 
2. Kaj potrebuje družba na področju urejanja prostora in kakšna je etična vloga 
arhitekta v družbi? 
Potrebujemo širše zavedanje, da je prostor omejena dobrina, v katero je skoraj vsak poseg 
ireverzibilen. Potrebujemo širše zavedanje, da je prostor skupna dobrina, ki v osnovi ni 
tržno blago. Predvsem nam manjkajo strateško načrtovanje in tehnike dogovarjanja na 
nivoju države. Izrazito je pomanjkanje prostorskega odločanja na regionalnem nivoju. 
Strateški akti so precej deklarativni in brez konkretnih, grafičnih elementov. 
Arhitekt ni samo poklic, ampak je tudi poslanstvo, podobno kot zdravnik. Dela sicer za 
naročnika, ampak njegov pogled mora biti širši, predvsem pa družbeno odgovoren.  
3. Bi lahko rekli, da sta vlogi arhitekta in arhitekture kot pojavnosti v prostoru danes 
pri nas pravilno ovrednoteni? Menite, da se v Sloveniji zavedamo pomena grajenega 
prostora? 
Nista in se ne zavedamo. Grajeni prostor večina državljanov še vedno dojema kot zgolj 
funkcionalno in tržno kategorijo. Zelo pomembno je okrepiti teme prostora v 
izobraževalnem sistemu, predvsem na osnovnošolski ravni.  
4. Zakaj je po vašem mnenju potrebno, da je poklic arhitekta reguliran? Ali je postopek 
pridobitve poklicnega naziva po ZAID primerno urejen? 
Poklic mora biti reguliran, ker ima arhitekturna dejavnost izredno velik eksterni vpliv tudi 
na vse ostale državljane, ki niso neposredno vpleteni v konkreten projekt. Posledice 
projektiranja daleč presegajo posamezni gradbeni poseg; tako prostorsko kot časovno. 
Arhitektura je edina umetnost, ki smo jo prisiljeni konzumirati vsi, tudi tisti, ki tega nočejo. 
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Postopek pridobitve naziva po ZAID je primerno urejen. Pogoji opravljanja dejavnosti pa bi 
potrebovali še nekaj dopolnitev. 
5. Ali se vam zdi trenutna evropska ureditev regulacije poklica arhitekta primerna? Bi 
morala EU razmisliti o uvedbi uredbe namesto direktive, s katero bi se enotno 
regulirali vsi bistveni poklici v EU? 
Poklic arhitekta na nivoju EU je tako reguliran kot harmoniziran. Gre za zelo visoko zaščito 
poklica skozi regulacijo. Ker so v Evropi zelo velike razlike tako v zgodovinski izkušnji, kot v 
praksah, ocenjujem, da regulacijo v tem trenutku še ne bi bilo smiselno bolj poenotiti (v 
smislu pogojev izobraževanja in pogojev licenc). Bi pa veljalo morda urediti nekatere 
največje anomalije – npr., da v Italiji hiše lahko projektirajo geodeti. 
6. Kakšne so specifične težave in izzivi poklica, ki bi jih morala takšna uredba 
upoštevati? 
Morda je za takšno uredbo še prezgodaj. Razlike v praksah so zelo velike. Ni dobro, da je 
Evropa preveč vsiljiva pri poenotenju kriterijev, ker to lahko odvrača od občutka pripadnosti 
Evropi, kar bi bilo škoda. 
7. Kako komentirate težnjo Evropske komisije po deregulaciji na področju poklicev in 
dejavnost, ker naj to prispevalo k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva?  
Meni se zdi to kontraproduktivno, celo neumno. Neoliberalni model je preživet in ne sme 
biti vse podrejeno konkurenčnosti. Zakaj ne more biti nekdo dober in nekonkurenčen? Si 
potem ne zasluži prostora pod soncem? 
Če je regulacija namenjena zagotavljanju monopolov, je nekoristna. Sicer pa deregulacija 
običajno pomeni nižanje kvalitete na račun cene. Potrebno je voditi razumno politiko 
uravnoteženja med tema dvema skrajnostma. A pri dejavnostih, ki imajo velik družbeni 
vpliv, je potreben večji poudarek na strani regulacije.  
8. Menite, da je naša trenutna zakonska ureditev na področju urejanja prostora dovolj 
naklonjena velikim in ambicioznim projektom? Kje so po vašem mnenju glavni 
problemi našega sistema?  
Zakonska ureditev je ustrezna za večje projekte. Nekatere stvari še izboljšujemo, 
pripravljamo spremembe ZUReP za še bolj funkcionalne OPPN. 
Večji problem so slabe prakse. Postopki so predolgi, veliko je birokratskih ovir in nesmislov. 
Resda je treba dodelati nekatere podzakonske akte, a predvsem moramo izboljšati prakse 
v postopkih izdajanja dovoljenj in soglasij. 
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9. Kako pomemben dokument za MOP je Arhitekturna politika za ljudi? Zakaj je 
strateški dokument sprejelo MK in ne MOP? 
Dokument je izredno pomemben. Predstavlja pravno osnovo za implementacijo 
arhitekturnih in prostorskih kriterijev in stališč v vseh uradnih dokumentih in politikah 
države. To delo pa je treba še opraviti. 
Verjetno je to bolj po naključju. MK je imelo projekte kulturnih politik, MOP pa ne.  
10. Kakšni so načrti MOP glede urejanje prostora v prihodnosti?  
Ravnokar sprejemamo Stanovanjski zakon, GZ in Zakon o urejanju prostora. Vsi trije zakoni 
bodo imeli pomembne posledice za sistem urejanja prostora v Sloveniji. 
Uvajamo prostorski informacijski sistem, ki bo zagotovil javnost in uporabnost vseh 
prostorskih podatkov. 
Predvsem pa se osredotočamo na možnosti vzpostavitve regionalne ravni odločanja pri 
prostorskih vprašanjih. To lahko prinese največji napredek v kvaliteti sprejemanja 
prostorskih odločitev v Sloveniji, saj predvidevamo, da bo to najbolj vitalna raven za 
sprejemanje pomembnih prostorskih odločitev. 
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PRILOGA 4: TRANSKRIPT INTERVJUJA Z GO. BARBARO RADOVAN, 
GENERALNO DRIEKTORICO NA DIREKTORATU ZA PROSTOR, GRADITEV IN 
STANOVANJA NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR, DNE 23. 1. 2020 
1. Kakšna je danes po vašem mnenju vloga poklica arhitekta na področju urejanja 
prostora?  
Po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je vloga arhitekta tako na področju 
prostorskega načrtovanja (licenca PPN), kjer ima naloge vodenja izdelave prostorskih 
izvedbenih aktov (OPN, OPPN, DPN) in naloge povezane s projektiranjem objektov, zlasti 
stavb (licenca A). Vloga arhitekta je torej ključna tako v procesih prostorskega načrtovanja, 
kjer se določajo pogoji za prihodnje konkretno projektiranje in nato gradnjo, prav tako pa 
pri projektiranju samih stavb. 
V tem kontekstu mi je zanimiv pogled, ki ga občasno zaznam tudi pri izjavah posameznih 
arhitektov - projektantov, da so prostorski akti slabi, neživljenjski ipd. saj so morali njihovo 
pripravo prav tako voditi arhitekti (lahko tudi krajinski arhitekti z licenco PPN).  
Poleg ozko strokovnega znanja potrebujejo danes arhitekti veliko znanja s področja 
komunikacije, povezovanja, razumevanja različnih interesov različnih deležnikov in na 
podlagi tega oblikovanja najboljših mogočih rešitev. 
2. Kaj potrebuje družba na področju urejanja prostora in kakšna je etična vloga 
arhitekta v družbi? 
Dobre strokovnjake na vseh področij (v zasebni sferi – projektanti, prostorski načrtovalci, v 
državni in lokalni upravi) in politike, ki se zavedajo pomena urejanja prostora. Prostorsko 
načrtovanje in urbanizem sta vedno povezana s političnimi odločitvami (prostorske akte 
vedno sprejem Vlada ali občinski svet, ki je politično telo), kar pa je treba razumeti kot 
dejstvo in se ne zatekati v samopomilovanje »kaj vse bi lahko naredili, če bi nas politiki 
poslušali«, ampak je ključna veščina pripraviti dobre rešitve v okviru sprejemljivost v 
družbenem in političnem prostoru. 
3. Bi lahko rekli, da sta vlogi arhitekta in arhitekture kot pojavnosti v prostoru danes 
pri nas pravilno ovrednoteni? Menite, da se v Sloveniji zavedamo pomena grajenega 
prostora? 
Ne, v Sloveniji v družbi zavedanja o pomenu grajenega prostora ni. Diskusije o pomenu 
grajenega prostora so praviloma omejen na (ozek) strokovni krog arhitektov, krajinskih 
arhitektov, sodelavcev MOP Direktorata za prostor, ne pridejo pa v širšo družbeno debato 
in zato tudi ne na politične agende strank. Moje osebno mnenje je, da je eden od razlogov 
ta, da smo po 45 letih družbene lastnine preskočili v svet zasebne lastnine in je razumevanje 
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zasebne lastnine v tistem trenutku postalo razumljeno kot absolutna pravica (moja parcela 
– kdo mi lahko predpisuje, kaj bom na njej počel?). Najbrž bo potrebno enakih 45 let, da 
bomo to v družbi prevrednotili … 
4. Zakaj je po vašem mnenju potrebno, da je poklic arhitekta reguliran? Ali je 
postopek pridobitve poklicnega naziva po ZAID primerno urejen?  
Ker so dejavnosti povezane tako s prostorskim načrtovanjem kot projektiranjem (stavb) 
zadeve, ki imajo vpliv na uporabo prostora, kvaliteto bivanja in opravljanja dejavnosti, ker 
so to praktično nerevezibilni procesi, je nujno, da so strokovne naloge v rokah visoko 
strokovno usposobljenih akterjev z visokimi etičnimi standardi. Postopek pridobivanja 
poklicnega naziva po ZAID je primerno urejen, vedno pa so priložnosti za izboljšanje. 
5. Ali se vam zdi trenutna evropska ureditev reguliranega poklica arhitekta primerna? 
Bi morala EU razmisliti o uvedbi uredbe namesto direktive, s katero bi se enotno 
regulirali vsi bistveni poklici v EU? 
Nimam stališča. 
6. Kakšne so specifične težave in izzivi poklica, ki bi jih morala takšna uredba 
upoštevati?  
Nimam stališča. 
7. Kako komentirate težnjo Evropske komisije po deregulaciji na področju poklicev in 
dejavnost, ker naj bi ta prispevala k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva?  
Težnje po deregulaciji so lahko legitimne vendar ne na področjih, ki so pomembne za razvoj 
celotne družbe, kar pa je zanesljivo urejanje prostora, urbanizem in projektiranje (stavb). 
8. Menite, da je naša trenutna zakonska ureditev na področju urejanja prostora dovolj 
naklonjena velikim in ambicioznim projektom? Kje so po vašem mnenju glavni 
problemi našega sistema? 
Sama zakonska ureditev je ustrezna in podpira tudi ideje in realizacijo velikih in ambicioznih 
projektov (kaj to je, je seveda lahko predmet debate oziroma različnih pogledov). Problem, 
s katerim se že desetletja srečujemo v Sloveniji, je odsotnost dolgoročne (ali vsaj 
srednjeročne) družbene in politične vizije razvoja naše države in v tej povezavi tudi 
odsotnost političnega angažmaja »velikim in ambicioznim projektom«. Znano je, da noben 
tak projekt ni (samo) v domeni stroke (arhitektov, uradnikov), ampak je ključna konkretna 
politična ambicija in konkreten angažma najvišjih političnih predstavnikov (na državni ali 
lokalni ravni), ki zna angažirati tudi najboljše strokovnjake. 
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9. Kako pomemben je za MOP dokument Arhitekturna politika za ljudi? Zakaj je bil 
strateški dokument sprejet z MK in ne s strani MOP-a? 
Arhitekturna politika je za MOP (oziroma mene osebno) zelo pomemben dokument v 
smislu dviganja zavesti o pomenu (grajenega) prostora v družbeni in politični javnosti. 
Dokument ni sprejel MK, ampak Vlada. Pripravo AP je vodilo MK, ker je obveza priprave AP 
bila sprejeta v nacionalne programu za kulturo, MOP pa je pri njegovi pripravi aktivno 
sodeloval.  
10. Kakšni so plani MOP-a glede urejanje prostora v prihodnosti? 
Trenutno je v javni razpravi (15. 1. do 15. 3. 2020) osnutek (nove) Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije, ki je prostorski strateški akt o usmerjanju prostorskega razvoja države. 
Do poletja bi moral priti predlog SPRS posredovan v sprejem na Vlado, do konca l. 2020 pa 
sprejet v DZ RS. MOP vodi aktivnosti za začetek priprave regionalnih prostorskih planov, 
katerih ključni namen je povezati sedaj razpršeno prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, 
na večja območja, kar bi omogočalo boljše strateške razmisleke o razporeditvi dejavnosti v 
prostoru. Preko sodelovanja v postopkih priprave OPN pa MOP skrbi za to, da so usmeritve 
iz sedaj veljavne SPRS (20049, zlasti na področju razvoja poselitve. MOP je januarja izdal 4 
priročnike državnega prostorskega reda in nadaljuje s temi aktivnostmi. MOP vodi projekt 
informatizacije prostorskega načrtovanja in graditev eProstor, kjer se razvijajo 
informacijske rešitev za vodenje priprave prostorskih aktov in izdaje upravnih dovoljenj 
(gradbena, uporabna dovoljenja). Veliko več angažmaja MOP bomo usmerili tudi na 
področje zemljiške politike, komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč s ciljem, da bodo 
občine opolnomočene za uporabo vseh inštrumentov, ki so na razpolago v ZUREP-2 in ki 
omogočajo dejanski razvoj stavbnih zemljišč tako, da postanejo dejansko primerna za 
gradnjo.  
Ključna naloga na področju urejanja prostora pa je povezava sektorsko razpršenega 
urejanja prostora, umestitev postopka celovite presoje vplivov na okolje v logičen kontekst 
prostorskega načrtovanja in pripravljenost resorjev na to, da morajo varovanje »svojih« 
področij (vode, narava, kmetijska zemljišča …) postaviti v kontekst urejanja prostora kot 
celote.  
Vzpostaviti je treba zavedanje, da je ZUREP-2 dal na razpolago veliko potrebnih orodij, da 
bi lahko urejanje prostora dobro funkcioniralo in da je ključni izziv organizacija dela na ravni 
države in lokalnih skupnosti.  
Izziv je tudi približevanji »ničelni neto pozidavi« v prihodnjem desetletju, kar pomeni, da 
bomo še bistveno več naporov morali vlagati v ponovno uporabo razvrednotenih območij 
in stavb.  
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PRILOGA 5: TRANSKRIPT INTERVJUJA S PREDSTAVNIKI NA ZBORNICI ZA 
ARHITEKTURO IN PROSTOR, DNE 31. 12. 2019  
1. Zakaj je po vašem mnenju potrebno, da je poklic arhitekta reguliran? Ali je postopek 
pridobitve poklicnega naziva po ZAID primerno urejen? 
Poklic arhitekta je potrebno, da je reguliran zaradi javnega interesa, le ta je namreč poklic 
z izjemnim vplivom na okolje in grajeni prostor. Pridobitev poklicnega naziva je urejena na 
primeren način in primerljivo z ureditvami v podobnih kulturnih in pravnih okoljih. 
Predvideni regulacijski ukrepi so: obvezna izobrazba v skladu z Direktivo o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij, 2 leti obvezne strokovne prakse in strokovni izpit, s tem da je strokovni 
izpit v državah, kjer je predviden, veliko bolj zahteven. »Klasični« primer dobre regulacije 
je še vedno Združeno kraljestvo. Že pred uvedbo bolonjskega študija so imeli pot do licence 
oblikovano tako, da je prvemu delu (Part I) – študiju, ki je trajal 3 leta sledilo »leto zunaj« 
(year out), ki je bilo namenjeno pridobivanju praktičnih izkušenj v biroju ali gradbišču. 
Potem so se študentje vrnili v šolo na drugi del študija (Part II), danes bi temu rekli master, 
ki je trajal 2 leti (v resnici še dlje) in se je zaključil z diplomo. Pred opravljanjem strokovnega 
izpita je bilo potrebno opraviti še 3 leta prakse (pozneje 2 leti) ter obvezen tečaj za izpit, ki 
je trajal v zgoščeni obliki najmanj 2 meseca ali popoldanska šola pol leta ali več. Vse skupaj 
je zelo zahtevno in strogo, na ta način, poleg strokovnosti oziroma javnega interesa 
zagotavljajo tudi varstvo potrošnikov. Arhitekti se zato izjemno kompetentni, odlikujejo s 
poglobljenim poznavanjem predpisov in so usposobljeni tudi za vodenje investicijskih 
projektov. Druge regulacije, kot jo poznajo kontinentalne države, npr. zbornične ureditve, 
rezerviranih aktivnosti za arhitekte, regulacije trga, pa v Združenem Kraljevstvu ni. 
Ali je regulacija potrebna ali ne, se mora odločiti družba – ali je arhitektura vrednota, ki jo 
želimo ohranjati in gojiti, ni samo vprašanje za arhitekte. Nam se seveda zdi izjemno 
pomembna, kar je logična posledica naše izobrazbe. Smo izjemno občutljivi in odzivni na 
motnje v grajenem prostoru. V kulturnih okoljih je ta senzibilnost privzgojena vsem, zato 
ljudje ne sprejemajo slabe arhitekture. Pri nas jo zlahka toleriramo. Sicer, ko potujemo v 
tujino, si izberemo pomembne arhitekturne destinacije – mesta, spomenike ipd, v 
domačem okolju pa ni pripravljenosti, da bi se borili za kakovostnejši grajeni prostor. 
2. Ali se vam zdi trenutna evropska ureditev regulacije poklica arhitekta primerna? Bi 
morala EU razmisliti o uvedbi uredbe namesto direktive, s katero bi se enotno 
regulirali vsi bistveni poklici v EU? 
To bo težko, ker v bistvu Evropa skrbi predvsem za delovanje enotnega trga, kjer morajo 
biti predpisi usklajeni 100 %, regulacija arhitekturnega poklica je v vsaki državi urejena 
drugače, v odvisnosti od tradicije, kulture, razmerja z drugimi poklici. Skupne osnove sicer 
zagotavlja direktiva, tako da bo čez čas prišlo do postopne konvergence, ampak ne na 
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prisilni oziroma zavezujoči osnovi. Razlike so pri t. i. vprašanju rezerviranih aktivnosti 
oziroma kdaj je obvezna »uporaba« arhitekta: ali samo za spomeniško varovane objekte, 
ali je to za stavbe večje od 150 m² kot v Franciji ali za vse stavbe razen industrijskih kot v 
Španiji. 
3. Kako komentirate težnjo Evropske komisije po deregulaciji na področju poklicev in 
dejavnosti, ker naj bi to prispevalo k izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva? 
V bistvu je tako:, nihalo se zavrti enkrat v eno smer, drugič v drugo, in ta deregulacija je bila 
zelo pomembna tema pred 10 leti. To je paradigma, ki je takrat izhajala iz zveličavnosti 
enotnega evropskega trga, ki bo sam vse uredil in je treba vse regulacijske ukrepe opraviti. 
Zato leta 2008 prva različica zakona o dejavnosti ni imela šanse, obstajal je močen pritisk, 
da se stvari čim bolje deregulirajo in so tudi se. Deregulacija pa je naredila ogromno škode 
na področju arhitekture in tudi na drugih področjih. Najboljši primer je finančno področje, 
kjer se je kriza razplamtela, ravno zaradi pomanjkljive regulacije. Miselnost je sedaj 
nekoliko drugačna in ni več osredotočena v deregulacijo. Išče se »utemeljen in sorazmerna« 
regulacija, sprejeta je celo nova direktiva, ki od držav članica zahteva, da same opravijo test 
sorazmernosti regulacije poklicev. Ampak ZAID je že usklajen s to direktivo, tako da kakšnih 
večjih težav zaradi tega ne bo. 
4. Menite, da je naša trenutna zakonska ureditev na področju urejanja prostora dovolj 
naklonjena velikim in ambicioznim projektom? Kje so po vašem mnenju glavni 
problemi našega sistema? 
Naklonjenost velikim ambicioznim projektom mora izhajati predvsem iz ambicije družbe, ki 
jo potem operativno izpelje politika in državni aparat ter pri tem uporabi postopke, v 
katerih zagotovi kakovost na vseh nivojih. Če bi ta ambicija obstajala, bi bilo vse ostalo stvar 
izvedbe. Lahko bi realizirali velike ambiciozne projekte, lahko pa tudi veliko manjših, a v 
smislu kakovosti grajenega okolja tudi ambicioznih projektov. Z zakonodajo se ne da 
nadomestiti ambicij. 
Glavni izziv naše stvarnosti je nepovezanost sektorjev. Ker če govorimo o arhitekturi, smo 
na prelomnicah različnih sistemov in zakonodaj. Kot tektonske plošče, ki vsaka plava po 
svoje, stroka in zbornica sta nekje vmes - gradimo mostove med javno naročniško gradbeno 
in prostorsko, avtorsko zakonodajo. Zakonov je veliko, potrebno bi jih bilo obravnavati 
povezano in primerjalno, ali v tem okolju lahko vzcveti dobra arhitektura, kaj so ovire, kaj 
bi lahko popravili, da bi bilo bolje? To je medresorski projekt, ki se mu reče Arhitekturna 
politika. Slovenija je dokument sprejela, aktivnosti na to temo še ni, ves čas se vsi skupaj 
vrtimo v vrtincu gradbene in prostorske zakonodaje, celovite medresorsko usklajene 
politike pa še ni. Dokler tega ne bo bo kvalitetna arhitektura in grajen prostor bolj stvar 
naključij kot sistemskega pristopa. 
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5. Ali ste kdaj obravnavali primer odvzema licence zaradi morebitnih kršitev 
postopkov? 
Odvzema licence zakon prej ni predvideval, zdaj, po ZAID-u, pa obstaja. Disciplinski organi 
obravnavajo zadeve in precej se jih konča uspešno. Do sedaj tega nismo smeli javno 
objavljati, češ da gre za podatke osebnega značaja. Tretjina proračuna ZAPS gre za 
delovanje disciplinskih organov, rezultati pa so bili javno nedostopni. Izrečeni so bili ukrepi 
začasnega odvzema pooblastila, trajni odvzem ni bil možen. Uspešno je bilo zaključenih tudi 
nekaj zadev na upravnem sodišču.  
6. Ali zaznavate kakšne bistvene razlike v delovanju ZAPS med Nemčijo in Slovenijo? 
Ali morda načrtujete kakšne spremembe ali dopolnitve na tem področju? 
Poklic arhitekta v Nemčiji je spoštovan in tudi materialno zelo ovrednoten za razliko od 
Slovenije. Pri nas je ta poklic zelo proletarski. Materialni pogoji so neustrezni in težko 
govorimo o dostojnem opravljanju poklica. Sistem javnega naročanja sili v najnižjo ceno, 
biroji kakovost lahko zagotavljajo le, če se financirajo iz drugih virov, v Nemčiji ni tako. 
Nemčija je imela, do pred kratkim in sigurno bo imela še naprej, predpisan cenik. Predpisala 
ga je država, ne pa zbornica oziroma arhitekti. Zato, ker je hotela imeti kakovost in je pač 
materialno nadomestilo za storitve bilo takšno, da je omogočalo zagotavljanje kakovosti. 
Arhitekturni poklic je v nekaterih nemških deželah reguliran na nižji stopnji kot v drugih, 
Avstrija je bolj regulirana. 
Glede možnosti uveljavitve tarifnih pravilnikov se bo odslej vse odvilo na Evropski ravni, ker 
se bo Nemčija odzvala na sodbo Evropskega sodišča, ki je ugotovilo, da je nemški HOAI 
neskladen z evropskim pravom, na način, ki bo mogoče sprejemljiv za Evropsko komisijo, in 
bodo potem ta »način« lahko uporabile tudi druge države članice EU Vprašanje cen rešujejo 
v drugih državah dosti bolj modro kot pri nas, zbirajo in obdelujejo statistične podatke o 
cenah, izločajo najnižje ponudbe ipd. Javni naročniki tarifne pravilnike še vedno 
uporabljajo, čeprav niso zavezujoči. Razumejo povezavo med ceno in kvaliteto, zagotavljajo 
ustrezne honorarje, ki sledijo investicijskim stroškom. Pri nas je v sistemu javnih naročil vse 
narobe, naročniki prenizko ocenijo investicijske vrednosti in vrednost projektne 
dokumentacije, zato da lažje dobijo potrditev odločevalcev. Cena izvedbe se potem oblikuje 
na trgu, cena projektiranja pa ostane »zaklenjena«. Varčujemo pri projektih, pa naj stane, 
kolikor hoče. Tudi na račun tega na trgu prevladuje nizka kakovost projektne 
dokumentacije, ki v naslednji fazi pripelje do tako ali drugače zavoženih investicijskih 
projektov.  
7. Kakšna je primerjava arhitekturnih storitev v drugih evropskih državah? 
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Začela sva s primerjavo med Dansko in Slovenija. Na Danskem lahko projekt na Upravno 
enoto ali občino prinese kdorkoli, tudi laik. Seveda mora priložiti zavarovalno polico, ker je 
ta odgovornost zelo izpostavljena Zavarovalne police pa ne dobi kdorkoli. Njihov sistem je 
popolnoma drugačen od srednjeevropskega. Srednjeevropska regulacija temelji na 
zborničnem sistemu, ki izhaja iz Avstro-Ogrske. Prvi »civilni tehniki« so opravljali delo kot 
koncesijo, ki jo je podelil cesar, ter so bili podaljšana roka države. Zato so imeli kot zasebniki 
priznane tudi tarife, vendar so opravljali dejavnost v javnem interesu. Čeprav je za Evropsko 
komisijo danski sistem regulacije najzveličavnejši, je dejstvo, da Slovenija ni Danska. Imamo 
drugačno zgodovino, ki temelji na srednjeevropskem zborničnem sistemu. Zbornica ima z 
zakonom dodeljena javna pooblastila, in to so v bistvu regulacijski ukrepi, ki vključujejo 
izvajanje strokovnih izpitov in disciplinskih ukrepov. Z novim zakonom smo dobili tudi 
strokovni nadzor, člani so se dolžni stalno poklicno usposabljati. Stopnja regulacije se 
ocenjuje skozi število in celotni seštevek vseh teh ukrepov. Če se vrnemo povsem nazaj na 
teorijo, imamo kar nekaj direktiv, ki vplivajo na regulacijo našega poklica. Najbolj 
pomembna je Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij. V njej sta predvidena dva 
sistema; splošni sistem in avtomatski sistem priznavanja kvalifikacij, ki velja za vse poklice, 
razen za tiste, ki so v avtomatskem sistemu. Arhitekti smo skupaj s šestimi, večinoma 
zdravstvenimi poklici: zobozdravnik, babica, odvetnik, medicinska sestra, živinozdravnik 
uvrščeni v avtomatski sistem. Sicer nenavadna združba, kar povezuje, je, da je tem poklicem 
priznana določena raven zagotavljanja javnega interesa. Do leta 1995 je za arhitekte 
obstajala posebna direktiva, ki se sedaj vgrajena v to novo, skupno direktivo. Neposredna 
posledica te direktive je, da arhitekti lahko neposredno dostopamo do trga storitev, brez 
posebnih oziroma dodatnih zahtev. Če ti kvalifikacijo prizna ena država, ti jo morajo tudi 
ostale. Četudi je pot do nje lahko različna, ponekod se tako kot pri nas zahteva izobrazba, 
praksa in izpit, drugod pa zadostuje le zaključena izobrazba 
8. Zakaj ima Francija lahko svoj Zakon o arhitekturi, pri nas pa tega ne moremo 
narediti? 
Arhitektura je v različnih državah urejena v različnih zakonih. V Franciji je to Zakon o 
arhitekturi, ki v glavnem vendarle govori o pogojih za opravljanje arhitekturne dejavnosti, 
pomembno pa je, da ta zakon ustanovi regionalne svete za arhitekturo, ki neposredno 
izvajajo arhitekturno politiko in se financirajo neposredno iz taks za gradbena dovoljenja, 
dotakne se tudi javnega naročanja arhitekturnih storitev. Mi imamo ZAID o dejavnosti, v 
njem so zajeti vsi poklici. V Evropi je arhitektura regulirana veliko bolj pogosto kot ostale 
stroke. Zato ker je najbolj nemerljiva in ranljiva. Pri nas moramo biti vsi enakopravni in vsi 
znamo vse. Čeprav vsi delujemo na področju urejanja prostora in gradnje je poslanstvo 
strok zelo različno. Zagotavljanje statične trdnosti je merljivo in dokazljivo z računskimi 
metodami, kar ni možno pri »mehkih« vsebinah, kot so kakovostna umestitev, urbanizem, 
kultura gradnje ipd. V državah, v katerih je arhitektura pomemben gradnik nacionalne 
identitete, pogosto gre za manjše države ali regije, je regulacija arhitekturne stroke 
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praviloma na višji ravni (Avstrija, Španija, Belgija, Avstrija), ali pa regulacijo nadgrajujejo ali 
nadomeščajo programi arhitekturnih politik (Finska, Danska, Škotska). 
1. Kaj menite kakšna je danes vloga poklica arhitekta na področju urejanja prostora?    
 
Težko o tej temi govorimo posplošeno, situacija v stroki v različnih kontekstih je precej 
heterogena. Kulturna, historična in politična ozadja determinirajo tudi vlogo arhitekta v 
nekem družbenem kontekstu. Skratka, med vlogo arhitekta v Sloveniji, Nemčiji, Španiji ali 
n.pr. Franciji so občutne razlike.  
 
Za Slovenijo menim, da vloga arhitekta ni celovito oziroma v širšem kontekstu ovrednotena 
ter s strani družbe prepoznana. Se pa morda prebuja neke vrste senzibilnost med deloma 
prebivalstva, ki spoznava, zakaj arhitekta pravzaprav sploh potrebuje, zaenkrat žal še v 
ožjem spektru in preveč specifično. Večinoma predvsem kot »oblikovalci« interjerjev ali 
dopadljivih hiš ali pa tudi malo večjih zasnov, kot so recimo sedež podjetja, pri katerem naj 
bi bila blagovna znamka prepoznavna in zato lastniku pri tem ni vseeno. Rabijo pomoč pri 
tem, kako oblikovati podobo podjetja navzven, pa tudi delovne pogoje za svoje zaposlene. 
Žal pa je ta zavest zaenkrat še preveč zožena na tiste, ki si lahko privoščijo lepo hišo oziroma 
lepo urejen dom ali kakovostno oblikovan lokal ipd.  
 
Bistveno premalo pa je širšega zavedanja o tem, da je dejansko arhitekt tisti, ki na večiih 
ravneh skrbi za javni interes v prostoru. Je oseba oziroma strokovnjak, ki bi moral biti neke 
vrste vest prostora in bi moral po eni strani bdeti tudi nad tem, da se v prostoru ne dogajajo 
večje strateške prostorske napake in to od  nacionalne preko regionalne do lokalne ravni.  
 
Hkrati bi arhitekt moral znati s svojim celostnim pogledom, generalistično držo  in veščinami 
ter kreativnostjo v procesih snovanja povezovati tudi vse ostale bolj specializirane stroke, 
ki se srečujejo v prostoru. Z namenom, da bi se čim bolj celovito urejanje prostora dejansko 
udejanjalo in da bi se naše bivalno okolje čim bolj harmoniziralo. Ponuditi bi morali  bolj 
stimulativen in urejeno okvir za bivanje čim večim prebivalcem naših naselij. A tu imamo 
zelo težke hipoteke oziroma mentalno dediščino, saj se je omogočila skoraj stoletje dolga, 
počasna erozija vloge arhitekta v družbi. 
 
K sreči so se visoki kriteriji oblikovanja našega prostora vzdrževali vsaj na šoli za arhitekturo 
ter skozi pomembne nosilce strokovnosti oziroma izjemne posameznike, ki so vrhunsko 
vedenje prenašali naprej. Take močne in celovite osebnosti, kot so bile  Plečnik, ki je sicer 
odraščal in živel še v drugem času, kot tudi Fabiani in Vurnik.  Seveda pa tudi Edvard 
Ravnikar, ki je kljub težkim povojnim časom stara znanja v sodobni preobleki  prenašal na 
mlajše generacije,  a je  navsezadnje svojo pot zaključil razočaran v nekem zagrenjenem, 
skoraj ciničnem odnosu do okolice. Videl je namreč, da vloga arhitekta v družbi ni 
prepoznana, zato je malo resigniral.  
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K sreči so to pot nadaljevali njegovi učenci, ki so bili nekateri tudi močne osebnosti. Bistven 
je torej ta odgovoren odnos do prostora in pristop k načinu ustvarjanja, kar naj bi veljalo 
tako za arhitekturo nasploh, kot tudi za posamezne arhitekte v širšem prostoru. Kolegi in 
učenci Ravnikarjeve šole so v tistih časih izdelovali še  regionalne plane, n.pr. za Gorenjsko 
v 60ih in 70ih letih. Torej so za prostor skrbeli  na res  široki ravni. No, koliko so bili pri tem 
tudi sprejeti in uspešni, pa je že drugo vprašanje, ampak ta zavest o celovitem pristopu 
arhitekta generalista je bila takrat še prisotna.  
 
Danes pa bi lahko rekli, da so arhitekti preveč specializirani. Da je ta, po definiciji 
generalistični status arhitekta, pri nas premalo ozaveščen in premalo kultiviran. To pozicijo 
bi si morali nekako ponovno pridobiti ter dejansko povezovati in koordinirati tudi vse ostale 
stroke v procesu, družba pa bi morala to vlogo bistveno bolje prepoznati. 
 
Iz osebnih izkušenj vem, kako je pomembno, da na ravni neke občine vsaj nekdo razume 
vlogo urejanja prostora, vlogo arhitekta, urbanista in tudi krajinskega arhitekta ter jo zna 
integrirati v urejanje prostora že na ravni OPN, torej občinskega prostorskega načrta. Nato 
pa še na ravni podrobnega prostorskega načrta ter seveda pri oblikovanju trgov in ulic, 
predelov mesta ter nenazadnje vseh posameznih arhitektur. To bi bil nekakšen sistem 
subsidiarnega oziroma hierarhičnega urejanja prostora, ki bi moral delovati, a v resnici 
ostaja udejanjen bolj na papirju kot v realnosti.  
 
Skratka, tu nas čaka še zelo veliko dela, to je družbeno in strokovno polje, na katerem se 
borimo. Po eno je to sistemski problem, ker se pomen takega urejanja prostora ne 
prepozna in ni potrebnega zavedanja, kako je to pomembno tako za državo, kot tudi za 
manjše skupnosti in posameznike v njej. Žal pa je tudi res, da to vse manj razume tudi stroka 
od znotraj, da so ravni razumevanja zelo različne oziroma da naš poklic v tem smislu ni 
homogen. Opredeljuje ga širok razpon pogledov in zagovorov, kakšna naj bi bila stroka – od 
širših do ožjih kompetenc. Mnogo je takih, ki se zadovoljijo s svojim vrtičkom in znotraj le-
tega delujejo bolj ali manj uspešno. So tudi taki, ki so predvsem komercialno usmerjeni, in 
taki, ki se že leta z entuziazmom borimo za spremenjene pogoje za stroko na vseh ravneh. 
Vsi deležniki, od društev, zbornice, pa do fakultete, skušamo z osveščanjem in 
izobraževanjem vplivati na to, da bi družba to vlogo arhitekta bolj prepoznala, a je to v teh 
turbulentnih časih zelo težko, ker moraš na nek način plavati proti toku. In vendarle smo 
optimisti in se borimo naprej.  
 
2. Kaj potrebuje družba na področju urejanja prostora in kakšna je etična vloga 
arhitekta v družbi? 
 
Ponovno zelo široko vprašanje, o tem se da na dolgo in široko govoriti. S prijatelji smo že v 
90-ih letih izdali publikacijo o Etičnih vidikih umetnosti, kjer sem napisal tudi dolg članek o 
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etičnih dilemah arhitekture. Eno je nominalna plat etike, ki je n.pr. zapisana društvenih, 
zborničnih idr. v kodeksih, v katerih je jasno zapisano, kaj in kako naj bi se arhitekt obnašal, 
kaj sme in česa ne ter kje so meje legitimnosti njegovega delovanja. Drugo pa je, kaj 
pravzaprav pomeni subjektivni, notranji etični kodeks vsakega posameznika. Prvo je 
definirano bolj od zunaj in je pogojeno s strani družbe – kaj je sprejemljivo in kaj ne. Prava 
etika pa je bolj individualna, notranj in zavezuje vest posameznika. Vsak strokovnjak zase 
mora vedeti, kje in kdaj je v lahko prekršku oziroma, preko katere meje ne sme iti. Obstaja 
namreč cel razpon stvari, ki so lahko sporne; začne se že pri temu, da ti investitor ponudi 
neko nalogo, ki za prostor ni dobra oziroma sprejemljiva. Po strokovnih kriterijih bi arhitekt 
n.pr. moral znati presoditi, ali je v nekem historičnem kontekstu neka hiša recimo previsoka 
ali ne. Sam se mora odločiti, ali bo nalogo sprejel ali ne. Tisti, ki imajo pri tem nižje etične 
kriterije, bi nalogo prevzeli že zato, ker je to pač posel, ali pa zato, ker se ne upajo boriti z 
investitorjem, ali pač zato, ker nimajo dovolj izkušenj in za sabo nimajo  historiata podobnih 
dialogov z naročniki. 
 
Je pa seveda še veliko drugih izzivov: industrijske cone na neprimernih mestih, 
infrastruktura, ki ni pravilno umeščena v prostor itd. Arhitekti in urbanisti smo dejavni v 
prostoru, v katerem se križa mnogo interesov in je zato včasih težko biti trden, pokončen 
ter načelen, pa ob tem še preživeti.  Pritiski so politični, kapitalski, korporativni, finančni itd.  
 
3. Bi lahko rekli, da sta vloga arhitekta in arhitektura kot pojavnost v prostoru danes 
pri nas pravilno ovrednoteni. Menite, da se v Sloveniji zavedamo pomena grajenega 
prostora? 
 
Mislim da sva to že prej absorbirala. Lahko bi rekel, da niso pravilno ovrednotena, da 
arhitekti niso pravilno prepoznani. Ne zavedamo se dovolj pomena z vsemi niansami, ki so 
s tem povezane. Lahko si malo pomagate z drugimi teksti. Ampak to je proces, ki ima daljšo 
zgodovino in ga sedaj težko izrežemo in mu bomo namenili samo nekaj sekund. So vzroki 
in posledice. Vse skupaj je relativno kompleksno. Ne moremo. Kako se je ta erozija oziroma, 
ta pozaba vloge arhitekta počasi oblikovala po vojni, kako te vloge niso znali prepoznati. 
Včasih so določene stvari kljub vsemu uspešne, kot je bila lani ta razstava v MoMi. Ampak 
to so samo špice, to ne predstavlja niti enega procenta produkcije. Drugače pa, če pogledaš 
mesta po celi Jugoslaviji – kaj se je dogajalo in kako smo historična jedra ponekod k sreči 
ohranili ter kako sedaj ekonomija na tem tudi gradi. Ker to je tisto, kar Evropo loči od 
Amerike: kulturna dediščina, srednjeveška mestna jedra, cela ta vertikala plasti, 
prazgodovinsko, koliščarji, stari Rim, srednji vek, barok. Vse to je bistvo, kar nam daje 
identiteto in prepoznavnost in kar dandanes lahko tudi ponovno skozi ta jezik prodaš kot 
svojo posebnost, identiteto – kot izjemnost tega kraja. Da je kdo sploh pripravljen priti sem, 
da ga zanima in da se čudi. Pri nas je specifika, da je v ljudeh prisotna ta mentaliteta 
samograditeljstva, črnograditeljstva. Ljudje si ne pustijo na nek način soliti pameti, da bo 
sedaj nekomu nek strokovnjak določal, kako bo živel. To je njegova zemlja in tu ima on 
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pravico. On ve. To je tudi recimo razlika, sicer ne povsod, ampak ponekod se zavedajo, da 
rabijo strokovnjaka. Z dialogom lahko rešiš vse. Saj imaš svoje želje in vizije in vse. Določena 
generacija se že bolj zaveda. Kot sva že na začetku povedala, obstaja upanje, da bo to šlo v 
pravo smer. Smo neka posebna disciplina in posebni. Zdaj nas večkrat omenjajo, kot da smo 
norci, ker smo pripravljeni toliko časa žrtvovati v težkih razmerah, kot jih je izpostavil moj 
sogovornik, z nizkimi honorarji, samo da bi stvar izpilili do konca, oziroma do tja, kjer se pač 
da v danih razmerah, ker do konca je tako nemogoče. In to je pač nek notranji klic.  
 
